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Esta investigación, de enfoque cualitativo crítico social, busca como resultado de un 
proceso de dialogo de saberes concertado entre los diferentes actores: Comunidad en 
general, organizaciones comunitarias, instituciones gubernamentales, ONG´s y la 
empresa privada,  intermediados por la academia, plantear criterios como base de una 
propuesta sobre el uso del suelo de las áreas liberadas como resultado del proceso de 
reasentamiento de las poblaciones ubicadas en la zona de amenaza alta, a raíz de la 
reactivación del Volcán Galeras, en el Municipio de Pasto.  A través de un proceso de 
planificación integrada se determinarán los ejes estructurantes que orienten el proceso 
de reorganización espacial de las áreas liberadas y las áreas suburbanas aledañas de la 
ciudad de San Juan de Pasto, que contribuyan a definir el borde urbano, eviten los 
pasivos ambientales y conformen un cinturón de amortiguamiento a la amenaza 
volcánica y que a la vez constituyan parte de un propuesta de un modelo de Ciudad 
Región a construir,  ya que la zona de influencia volcánica cubre a once municipio, los 
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Current reactivation of Galeras volcano has exposed the vulnerability of the population 
living on its slopes, this situation has forced the national authorities to propose an 
immediate resettlement process of the population located in the high volcanic hazard 
areas.  This comprehensive approach research based on fieldwork and a wide number of 
documents relevant to the problem, approaches to the basic criteria to consider on a land 
use proposal for the cleared areas and their surrounding suburban areas in the 
municipality of Pasto in order to help environmental liabilities prevention, to form a buffer 
belt for the volcanic threat and simultaneously, to define the urban edge of the area near 
to the volcano. Addressed basic criteria is framed by the concept of a territorial unit of 
planning (Town Planning) which is home to all municipalities under the influence of the 
Galeras volcano.  Field work shows the conflict of interest so far irreconcilable between 
government institutions promoting the resettlement process and the community organized 
around its attachment indigenous claims to land and strong opposition to relocation, a 
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La actual reactivación del volcán Galeras, ha dejado al descubierto la situación de 
vulnerabilidad de más de 10.000 personas asentadas en la faldas del volcán, que según 
los estudios de INGEOMINAS,  está ubicada en Zona de Amenaza Volcánica Alta 
(ZAVA), lo que ha obligado a las autoridades nacionales a plantear un proceso de 
inminente reasentamiento de la población afectada,  proceso este que dejará unas áreas 
liberadas cuyo uso de suelo deben planificarse integralmente para que ofrezca garantías 
de sostenibilidad a la población urbana y rural de la zona de influencia del volcán 
Galeras. 
El objeto de este estudio es el de entender la dinámica de este territorio del sur de 
Colombia, afectado por una amenaza volcánica, que tiene incidencia tanto sobre la el 
áreas urbanas como sobre áreas rurales, y teniendo como pretexto las áreas liberadas 
que quedarán como resultado del proceso de reasentamiento, unidas a las áreas 
suburbanas más cercanas a la Zona de Amenaza Alta, plantear unos criterios para tener 
en cuenta en su planificación integral, que a la vez que definen borde urbano de la ciudad 
de San Juan de Pasto, conforman un cinturón de protección ambiental.  
Entendiendo que no habrá áreas liberadas sino se concreta el proceso  de reubicación 
individual y/o de reasentamiento colectivo de las poblaciones ubicadas en zona de 
amenaza volcánica alta; y además  los criterios con los que se adelanten la ocupación de 
los nuevos territorios contribuyen a determinar a su vez parámetros para el uso de los 
suelos liberados los que recíprocamente puede incentivar y fortalecer el proceso de 
reasentamiento. Debida a esta relación biunívoca en el presente estudio se hace 
continua referencia al proceso de reasentamiento, aparentemente no siendo éste el 
objeto central del  presente estudio. 
A la fecha no existe una real alternativa de reasentamiento colectivo,  hasta ahora lo 
único que se ha ofrecido a estas poblaciones por parte de la institución de carácter 
gubernamental encargada de dirigir el proceso, Gerencia Casa Galeras, no es otra que la 
de comprar los terrenos, y que cada familia bajo su propia iniciativa en forma individual 
decida donde ubicarse.  Ante la falta real de una oferta convincente, un gran sector de la 
comunidad del pueblo de Jenoy, uno de los centro poblados del municipio de Pasto 
afectados por la amenaza volcánica, ha reivindicado su carácter de comunidad indígena, 
y está trabajado por recuperar su carácter de Cabildo indígena Quillacinga, con el objeto 
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de oponerse como organización comunitaria al proceso de reasentamiento, aduciendo su 
respeto a sus tradiciones y el apego a su territorio de carácter sagrado. 
En el desarrollo del proyecto se resalta la gran contradicción que se plantea en el actual 
proceso de reasentamiento, por un lado, los representantes de los organismos 
gubernamentales pretendiendo convencer a los pobladores de la necesidad de desalojar 
esos territorios que ponen en peligro no solo sus pertenecías sino sus vidas, y por otra 
las comunidades organizadas en torno a un ideal de tradición indígena defendiendo- su 
territorio al que no están dispuestas a desalojar, y  aún más,  a romper su tejido social y 
su modus vivendi. 
Después de realizar el estudio de la voluminosa información que se ha producido al 
respecto, por ser un tema muy pertinente y que ha sido reiteradamente abordado por 
instituciones gubernamentales, ONGs, instituciones educativas y desde las mismas 
comunidades; se participa directamente  en eventos que trataron sobre la temática como 
el “Taller Internacional sobre Gestión del Riegos Volcánico” y “Concurso Convive IV 
sobre reasentamiento en el municipio de Pasto”; y finalmente se realiza un trabajo de 
campo con la participación de la comunidad de Jenoy. Estos acercamientos permitieron  
obtener un panorama general de la situación, base del diagnóstico y de  los criterios para 
aproximarse a la fase propositiva. 
Un proyecto real de concertación debe plantear también el uso que se le dará al suelo 
liberado en este proceso de reasentamiento, este territorio no puede pasar a ser una 
zona baldía o simplemente una zona de conservación ambiental incorporada al actual 
Parque Nacional Santuario de Flora y Fauna Galeras, dado que es una de las tierras más 
fértiles de la región, su estupendo paisaje y su gran biodiversidad. En conjunto y en 
forma concertada se debe plantear alternativas de uso que no pongan en peligro vidas 
humanas, pero que si permitan aprovechar en forma sostenible las bondades de este 
territorio para beneficio de las comunidades que la habitan y de su región en general. 
Una propuesta de futura organización territorial de la región de influencia del Volcán 
Galeras, al enfocarse en un proceso de reasentamiento de toda su población que se 
encuentre en zona de amenaza alta, disminuir notoriamente la población ubicada en 
zona de amenaza media, y consecutivamente plantear nuevos usos al suelo de las áreas 
que van a ser liberadas, dada su gran complejidad, la magnitud de recurso que implica y 
la fuerte resistencia que ha generado, para ir avanzando en este proceso se deben 
considerar diferentes etapas que ante todo permitan ir ganando confianza entre los 
diferentes actores, que se avance contundentemente en las propuestas alternativas que 
mejoren la calidad de vida de sus pobladores, para que finalmente se construyan la 
totalidad de las nuevas infraestructuras (vivienda, vías, equipamiento, servicios, etc.) que 
demandan las poblaciones reasentadas. Este proceso debería realizarse a la mayor 
brevedad posible, siempre bajo el riesgo de que el volcán obligue a trabajar sobre hechos 
catastróficos ocurridos ante la eventualidad de una erupción de gran magnitud y no en 





1. Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
1.1 Problemática  
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
La última reactivación del volcán Galeras deja al descubierto la situación de 
vulnerabilidad de la población asentada en sus faldas. Según estudios científicos como 
los de INGEOMINAS muestran que existe la probabilidad  que se produzca una erupción 
de gran magnitud.  Esta situación  ha obligado a las autoridades nacionales a plantear un 
proceso de reasentamiento inminente de todos los habitantes ubicados en la Zona de 
Amenaza Volcánica Alta del Galeras, que dejará unas áreas liberadas a las que se les 
debe asignar un uso de suelo acorde a la nueva situación. 
Según lo planteado inicialmente en La Gerencia Galeras, como ente institucional 
designado para coordinar el proceso inminente de reasentamiento de las poblaciones 
situadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta del Galeras, se teje una gran duda sobre 
el futuro uso del suelo de las áreas liberadas. Hasta ahora, simplemente se contempla, 
que luego de ser adquiridos los terrenos, pasando a propiedad del municipio, sus 
construcciones serán demolidas.  Por tanto se prevé la generación de un vacío ambiental 
al contemplarse simplemente la  adquisición de los terrenos a desalojar y la posterior 
demolición de sus construcciones. 
Hasta antes de la formulación del plan de ordenamiento territorial prácticamente no 
existían unas normas claras y precisas que orientaran el desarrollo de proyectos para las 
áreas que están fuera del perímetro urbano de la ciudad de San Juan de Pasto, por 
tanto, el desarrollo de las áreas suburbanas inmediatas al perímetro urbano de la ciudad 
ha sido siempre espontáneo y caótico, obedeciendo más al criterio individual del 
constructor, del propietario del predio, o en algunos casos al de los urbanizadores 
informales. Este crecimiento desbordado y no planificado de la ciudad sigue amenazando 
con avanzar hacia las faldas del Volcán Galeras, de continuar con ese proceso de 
absorción de las Cabeceras Corregimentales circundantes y porque no, nuevamente,  en 
un futuro inmediato, volver a ocupar las posibles áreas liberadas del proceso de 
reasentamiento. 
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1.1.2 Preguntas de Investigación 
 
Preguntas centrales de investigación: 
 ¿Cuáles son los factores estructurantes de la planificación integral, que deben 
orientar el proceso de reorganización espacial de las áreas liberadas por  el proceso 
de reasentamiento, de las poblaciones ubicadas en zona de amenaza alta del Volcán 
Galeras? 
 ¿Cuál debe ser el ordenamiento que se dé a  las áreas liberadas para que  
contribuyan a evitar los pasivos ambientales,  para definir un borde urbano armónico, 
y para conformar un cinturón de amortiguamiento a la amenaza volcánica,  para la 
ciudad de Pasto, y a la vez,  que  constituyan  parte de una propuesta  de eco-
región?  
 
Preguntas orientadoras de investigación: 
 ¿Cuáles es la propuesta de modelo de  Eco-región que oriente el proceso de 
interrelación del área urbana con las áreas suburbanas de Pasto y los municipios 
aledaños al Volcán Galeras? 
 ¿Cómo ha sido el proceso histórico  de incorporación de las Cabeceras 
Corregimentales y los Centros Poblados al área urbana de la ciudad de San Juan de 
Pasto? 
 ¿Cuál es la incidencia sobre la planificación del borde urbano de la ciudad de Pasto 
generada por el proceso de reasentamiento de de población ubicada en la zona de 
alto riesgo del Volcán Galeras? 
 ¿Cuáles son esos  criterios y normas eco-urbanísticas básicos que orienten la 
planeación de la expansión urbana y el desarrollo sustentable del borde urbano de la 
ciudad de San Juan de Pasto? 
 
 ¿Cuáles son las expectativas de las comunidades locales habitantes del Borde 
urbano y de las Cabeceras Corregimentales, de las instituciones gubernamentales y 
de la comunidad académica,  frente al futuro deseado a construir en relación a la 
expansión urbana de la ciudad de San Juan de Pasto? 
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1.2 Estado del arte 
 
Entre los diferentes trabajos, estudios, e investigaciones  que hacen referencia a temas 
relacionados con el presente proyecto, que por hoy se ha convertido en materia 
pertinente a ser abordada  desde diferentes disciplinas, desde  diversos intereses y 
desde diferentes autores, permiten tener una abordaje amplio de información que dan un 
visión detallada del contexto a estudiar.  A continuación se categorizan algunos de los 
documentos consultados  en los siguientes tres puntos  que sintetizan y hacen relación a 
la opinión de sus diferentes autores en sus diversos tópicos y que permiten entender el 
contexto y sus relaciones  en esta región del sur de Colombia amenazada por la 
reactivación del Volcán Galeras. 
 
 Abordaje desde el punto de vista del contexto histórico, cultural y  regional  
Autores regionales en diferentes estudios nos permiten entender como ha sido la historia 
de la ciudad y su región, desde sus antecedentes precolombinos cuando fue habitada por 
los pueblos quillacingas. Por ejemplo,  Agreda Montenegro E. (2009),  En su 
investigación desde la Institución Universitaria Cesmag   “Etnoastronomía y obras 
rupestres: Experiencia mítico religiosas, ciclos y calendarios en las comunidades rurales 
de Mapachico y Genoy Municipio de Pasto-Nariño”, nos  permite apreciar los pasajes 
inéditos del pensamiento y alma andina representados en las prácticas rituales de las 
comunidades y  como desde otra perspectiva   se construye el tejido social desde la 
práctica de las mingas o “prestado de brazos” en siembras y cosechas en Genoy y 
Mapachico, poblados del Municipio de Pasto Aledaños al Volcán Galeras. Por otro lado 
esta investigación cumple el cometido de mostrar el desarrollo protagónico del volcán 
Ninaurco (hoy Galeras), como símbolo de fuego y entidad icónica de todos los pueblos 
de su alrededor.   
Llega  la atribulada época colonial española a este territorio de indígenas laboriosos y 
pacíficos, en la que finalmente debido al aislamiento de la región termina existiendo una 
compenetración entre colonizado y colonizadores hasta tal punto que al llegar los 
tiempos de la independencia republicana, los pastusos terminan defendiendo la causa 
realista. Estos relatos se encuentran descritos en una amena prosa por Montenegro 
Armando (2002),  en su libro “Una historia en contravía: Pasto y Colombia”,  en el que 
reconoce las particularidades históricas de la Región Sur de Colombia, signada de 
distancias encuentros y desencuentros que vivió Pasto con el resto del país. Hace 
especial énfasis a los tiempos de las luchas independentistas de España, donde la 
Provincia de Pasto defendía la causa real, en contravía a la causa de los patriotas  
republicanos. Este acercamiento histórico es una muestra del compromiso con su 
identidad cultural y del sentido de pertenencia con su territorio que ha ligado a los 
pastusos con su región.   
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Particular interés para entender cómo se da la relación de la ciudad con sus poblados 
circunvecinos merece la investigación de Fonseca Jaime (2007),  que en su libro,  
“Escenarios de Fe: peregrinación arquitectónica sobre el Valle de Atriz”, relata un 
recuento histórico del contexto en que se construyeron las capillas doctrineras de los 
centros poblados que rodean a la ciudad de Pasto. En la avanzada de la colonización 
española estas capillas símbolo del proceso de aculturación se construyeron sobre los 
asentamiento indígenas existentes, o en  nuevos poblados   fruto del reasentamiento de 
poblaciones indígenas, donde cada capilla es hoy una huella presente que nos permite 
leer el trasegar cultural de sus habitantes. 
La llegada de la época republicana solo se manifiesta a inicios del siglo XX cuando se 
crea el departamento de Nariño, donde Pasto su capital incursiona en el país como una 
de sus  principales ciudades, desarrollado una incipiente agroindustria que en esencia le 
permite su autoabastecimiento. Este época histórica está detalladamente descrita por 
Bastidas Urresty Julián (1999), en su libro “Historia urbana de Pasto”, donde  narra el 
proceso de evolución de la ciudad,  como desde un pequeño villorrio que convive en 
armonía con sus poblados circunvecinos, se va convirtiendo en una gran urbe, que a 
medida que va creciendo sin una directriz clara de planificación,  va rompiendo esa 
armonía y termina absorbiendo muchos de estos poblados  incorporándolos al área 
urbana de la ciudad. Por su parte,  Ramos Marco (1996), en su libro Pasto, espacio, 
economía y cultura, hace un recuento  de las condiciones espaciales, económicas y 
culturales de la ciudad de San Juan de Pasto desde principios de la modernidad, muestra 
como irrumpe la ciudad después de un letargo en el siglo XIX, para convertirse en la 
capital del departamento número 10 de Colombia, liderando el desarrollo del sur del país 
y como llegado el siglo XXI la región en el contexto nacional sigue considerándose como 
una periferia que abastece de productos agropecuarios al interior de país y que se ha 
visto relegada a los avances industriales y de infraestructura.   
En el compromiso academia y estudio de la región,  la Universidad de Nariño con el 
arquitecto Fonseca González Jaime (2009), realiza una Investigación denominada 
“Cartografía de Pasto 1800 – 2006. Corpus documental”, en la que presenta una reflexión 
acompañada de planos con valiosa información acerca del momento histórico y el 
crecimiento urbano de la ciudad de Pasto. En este  inventario de los planos muestra una 
interpretación gráfica  que da cuenta de la evolución urbana de la ciudad, realiza un 
recorrido  definiendo las principales diferencias cronológicas, para plantear una 
caracterización de la evolución urbana de la ciudad, en la que se pone de manifiesto el 
gran desarrollo no planificado que ha tenido la ciudad en sus últimos años. 
 
 Desde las miradas de la planificación  
En este tópico se hace énfasis en los distintos aspectos que alimentan el ordenamiento 
territorial del municipio de Pasto en su historia reciente, la que se ve nutrida desde varias 
autores, por ejemplo, La arquitecta  Rojas Erazo Ana María  (1999), en su proyecto de  
investigación “Pasto, ciudad y río: Una experiencia para el desarrollo metodológico”,  
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muestra la experiencia metodológica que se aplicó con grupos interdisciplinarios como 
parte inicial del desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 
durante el año 1998, a través de los diferentes  talleres y encuentros con pobladores, 
logra elaborar un diagnóstico de la situación actual,  describe diferentes momentos del 
proceso histórico de la relación que el rio Pasto ha tenido con la ciudad y su forma de 
abordarlo, nos muestra su proceso de continuo deterioro, la ocupación actual  de sus 
rondas y  finalmente propone criterios para la implementación de una política de 
intervención urbana en la relación ciudad y río. 
Particular interés merece el compromiso que desde las instituciones educativas aparece 
por aportar al estudio regional, es así como, la Institución Universitaria Cesmag (2000),  
mediante un convenio con la Alcaldía de Pasto, hace que sus estudiantes del  programa 
de Delineantes de Arquitectura desarrollen sus trabajos de grado realizando  aportes al 
diagnóstico, elaboran la  planimetría y maquetas de algunas de las Cabeceras 
Corregimentales, trabajos estos que posteriormente servirían  como base de información 
para las primeras aproximaciones a la planeación de las áreas suburbanas del municipio 
de Pasto planteadas en su primer Plan de Ordenamiento Territorial POT (2001). 
Por otro lado, la universidad de Nariño  con  Rojas Ana María (2003),  en un convenio 
con la ONG internacional ARD y  el municipio de Pasto realizan la propuesta del 
“Proyecto  Código Periferia Urbana de Pasto”,  el cual identifica la problemática y plantea 
soluciones en los aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, de 13 de los 25 
Centros Poblados y Cabeceras  Corregimentales del Municipio de Pasto. Finalmente el 
Proyecto se compromete en realizar una propuesta normativa para Las Cabeceras 
Corregimentales de Aranda, Catambuco y Cabrera y proponer una visión prospectiva de 
carácter técnico y normativo, desde las dimensiones ambiental, social, económica y de 
infraestructura técnica y colectiva, este proyecto que por una lado solo plante criterios 
normativos para solo dos de los 25 poblados circundantes al Valle de Atriz, 
lastimosamente todavía no ha sido asumido reglamentariamente por el POT de Pasto. 
Hoy por hoy, todos los estudios que tengan como su objeto el territorio tendrán como 
obligada fuente de consulta sus respectivos planes de ordenamiento territorial, que a 
partir de la ley 388 de 1997 obliga a  todos los municipios para que  cuenten con este 
mecanismo de planificación en el corto y mediano plazo. Para nuestro caso particular el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto (2001) y su propuesta de revisión y ajuste 
(2009) denominado con el subtitulo de “Pasto una Realidad Posible”, que a la fecha de 
hoy se encuentra en proceso de discusión entre sus diferentes actores ciudadanos,  
brinda los elementos  y reglamentaciones normativas del ordenamiento del territorio a los 
que le apuesta la ciudad y su municipalidad.  Para el caso respectivo de este trabajo,  
tiene que ver con el área de amenaza volcánica y los centros poblados aledaños a  la 
ciudad de Pasto y sus áreas suburbanas, temas estos que serán abordados con mayor 
detalle en capítulos posteriores. 
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 Sobre temáticas pertinentes con el fenómeno de reactivación del Volcán 
Galeras y sus afectaciones inminentes  
En torno  a las temáticas que guardan  directa relación con el fenómeno de reactivación 
del Volcán Galeras y a su problemática puntual relacionada directamente con la amenaza 
que representa para la población asentada en sus faldas, desde diferentes autores, se ha 
hecho énfasis tanto en su recuento histórico, en la relación de las comunidades 
ancestrales con el volcán y especial énfasis por entender las características y amenazas 
de la última reactivación del volcán, la cual se inicia en 1989 y se mantiene latente hasta 
la fecha.  
Como ejemplo de estas aproximaciones, vemos esa relación de identidad cultural y 
territorialidad manifestada en las comunidades de ancestro indígena que aún persisten y 
que se asientan en las faldas del Galeras, en este sentido se destaca la visión desde la 
antropología con miradas como las de  Agreda Montenegro Esperanza (2009), en la que  
no deja de llamar la atención de cómo actualmente el proceso de reactivación del Volcán 
Galeras ha generado desequilibrios sociales, culturales y económicos en los habitantes 
de estos poblados, situación que podría ocasionar dificultades para el mantenimiento del 
tejido social; recalca que se hace urgente buscar estrategias para evitar el desarraigo 
cultural y por ende las prácticas etnoastronómicas que han sido preservadas por muchos 
años.  
Por su parte, Perugache Salas J. (2008), en su monografía  para optar al título de 
antropólogo de la universidad Nacional de Colombia, “No somos venideros. Somos 
originarios, somos jenoyes: La reconstitución del Cabildo y resguardo indígena de Jenoy 
(Nariño)”, muestra, después de realizar un comprometido trabajo de campo que le 
permitió convivir por varios periodos con la comunidad de Jenoy,  el resurgimiento de 
memorias, discursos y prácticas de sus habitantes,  motivados por el proceso de 
negociación con distintas instancias del gobierno nacional a raíz de la reactivación del 
Volcán Galeras. Con este trabajo académico contribuyó al proceso de rememoración y 
construcción de identidad y sirvió de apoyo para el posterior reconocimiento de la 
Parcialidad Indígena del Cabildo de Jenoy, por parte del Ministerio del Interior y de 
Justicia en el año 2009.  
El estudio oficial del Ministerio del Interior y Justicia  “Concepto etnológico de la 
comunidad de Jenoy del municipio de Pasto, departamento de Nariño” es elaborado por 
el antropólogo Martínez Escobar G. (2009),   cuya finalidad es determinar el carácter de 
parcialidad indígena para la comunidad de Jenoy que está reivindicando su indianidad, 
en él reconoce el proceso de reindigenización que se presenta en Jenoy con la 
reactivación del cabildo y que continua avante hacia la consecución de la recuperación 
de un territorio como objetivo y todo lo que ello implique. Después del respectivo trabajo 
de campo y revisiones documentales que le permiten corroborar el nivel de cohesión y 
convivencia comunitaria, la participación en eventos y actividades colectivas y la 
colectivización del manejo de los recursos; finalmente el funcionario termina 
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recomendando a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de 
Justicia reconocer el concepto de Parcialidad Indígena a la comunidad de Jenoy. 
Frente a lo que ha representado la actual reactivación del Volcán Galeras, se tiene un 
detallado recuento histórico por parte de Martínez Sierra Luis (2002), quién en su libro 
producto de una investigación  “Historia de la actividad del Volcán Galeras y percepción 
de los fenómenos telúrico – volcánicos en el contexto cultural de Pasto”, hace una 
caracterización general del Volcán Galeras, la descripción de la amenazas volcánicas y 
aspectos relacionados con la población y las viviendas del área de influencia, muestra 
una visión global del comportamiento histórico del volcán, analiza la actual reactivación 
volcánica y su percepción desde la subjetividad de sus comunidades, las que el autor 
considera se deben tener en cuenta al analizar los comportamientos espaciales que 
diseñan su organización territorial. En este estudio deja sentada la incapacidad 
institucional gubernamental para adelantar un proceso de reasentamiento, la incredulidad 
de las personas afectadas que no ven una amenaza real en la reactivación del Galeras y 
que obedece más a intereses oscuros el deseo de desalojarlos de sus territorios 
ancestrales. 
La gran mayoría de los autores son  nativos de la región, por eso llama la atención que la 
geóloga norteamericana  y redactora de temas científicos para la NASA Bruce Victoria 
(2001), en su libro “Sin peligro aparente: la verdadera historia de los desastres volcánicos 
del Galeras y el Nevado del Ruiz” se refiera a la situación del Galeras, donde  narra en 
forma detallada  el contexto  en el que se dieron los hechos que produjeron los únicos 
muertos registrados en la historia del Volcán Galeras que curiosamente fueron científicos 
de talla mundial. Durante una visita de campo programada mientras se realizaba el Taller 
Internacional sobre el Complejo Volcánico Galeras, el 14 de enero de 1993, un grupo de 
los participantes  desciende a la zona del cráter principal   del volcán y en ese instante se 
produce una erupción de pequeña magnitud,  que cobro la vida de nueve personas, seis 
de las cuales eran científicos que estaban vinculados directamente con el estudio de los 
procesos volcánicos.  
En lo que compete a las directas actuaciones gubernamentales que se han asumido para 
hacer frente a la implicaciones de la reactivación volcánica se destaca el estudio  del 
grupo liderado por Velasco Santacruz Luis Antonio (2008), denominado “Incidencias 
tributarias en la implementación de la ley Galeras en la ciudad de San Juan de Pasto”, en 
el que retoma cada uno de los elementos de  “La Ley Galeras” como  Proyecto de Ley  
Cámara 079 de 2008, que pretende mediante su aplicación hasta el 31 de Diciembre del 
año 2020, la reactivación económica de la zona afectada por la frecuente reactivación del 
Volcán Galeras.   Muestra el proyecto de Ley Galeras como un compendio de beneficios 
tributarios específicos tendientes a lograr la reactivación económica de los municipios de 
influencia del Volcán Galeras. Esta propuesta cuenta con el apoyo de los sectores 
económicos y políticos de la región, debido a la necesidad urgente que se tiene, de tener 
un tratamiento especial para invertir y crear movilidad económica y desarrollo social. La 
Aplicación de esta Ley propone lograr paridad frente al resto del país en cuanto a 
infraestructura, inversión social y por ende conducir por la senda del desarrollo. Los 
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beneficios de la aplicación de la Ley Galeras no se limitan a San Juan de Pasto, o al área 
de influencia del Volcán, sino a todo el Departamento de Nariño, al sur del Cauca y el 
occidente del Putumayo con quien tiene  una estrecha relación comercial. 
Estudios obligados son los se podrían denominar como los documentos oficiales, 
realizados con financiación institucional; el primero elaborado por la ONG de la ciudad de 
Cali, la Corporación Osso, en convenio de cooperación con el Fondo Nacional de 
Calamidades. Desarrolla un extenso tratado  denominado “Estudio  de evaluación de la 
vulnerabilidad física y funcional a fenómenos volcánicos, en el área de influencia del 
Volcán Galeras”  donde muestra con detalle los diversos grados de vulnerabilidad ha que 
están sometidos los habitantes de la zona de influencia del Volcán Galeras, desde todas 
las dimensiones del desarrollo.  Como alcance se definió, que este estudio sería el 
soporte técnico para la construcción de “escenarios de riesgo”, medidas de mitigación y 
procesos de ordenamiento, ajuste y/o reorientación, planeación y gestión del desarrollo, 
para la toma de decisiones de autoridades y comunidades. Se resalta que si bien es 
cierto se han asumido acciones de contingencia que ha permitido establecer diversos 
protocolos de actuación, organización logística, provisión y dotación de alojamientos 
temporales; sin embargo, las medidas concernientes a la reducción de la vulnerabilidad 
(lo único intervenible y modificable), son aún incipientes, debido a que todavía resulta 
muy poco comprendida.  
El segundo documento institucional  es el denominado “Plan de Acción Específico de la 
Zona de Amenaza Volcánica Alta. ZAVA: Una  oportunidad para el desarrollo sostenible, 
Municipios de Pasto, Nariño y La Florida”, elaborado por el equipo consultor IPC, el que 
se autodenomina  como la continuidad al trabajo realizado por grupos de entidades 
públicas y privadas y por las comunidades que habitan las zonas de alto riesgo del 
Volcán y en particular, por el trabajo desarrollado por el Comité Regional de Atención y 
Prevención de Desastres de Nariño - CREPAD y la Gerencia Galeras. Este documento 
pone de manifiesto los programas y las estrategias que se asumirán desde todas las 
instituciones y con la participación  de los diferentes actores, aparece manifiesta la 
necesidad del reasentamiento humano, que claramente se debe realizar desde una 
estructura institucional y jurídica con una instancia directiva plural que involucre al 
gobierno local, departamental y nacional; la que a su vez conlleva la implementación de 
programas de productividad, empleabilidad y emprendimiento, tanto urbanos como 
rurales, para la población involucrada directamente con el reasentamiento 
complementado con  la inversión en un componente de desarrollo económico y social 
con impacto regional.  
 
Al recurrir a  este compendio de información queda claro, que estudios y documentación 
es la que existe frente al fenómeno de la reactivación del Volcán Galeras,  desde todos 
los puntos de vista, miradas desde las diferentes disciplinas, desde variadas 
organizaciones, desde la institucionalidad gubernamental, desde las instituciones 
académicas y desde autores individuales comprometidos con su territorio.  
Lastimosamente priman los sesgos y los intereses particulares, y se plaga el panorama 
de buenas intensiones, se expresan continuamente un compromiso con el deber ser, 
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pero lastimosamente a la hora de las acciones se queda corta la negociación con las 




1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar y caracterizar los factores estructurantes de una planificación integral, de las 
áreas urbanas, suburbanas y rurales del municipio de Pasto (Nariño),  localizadas  en 
zona de amenaza alta del Volcán Galeras, que serán liberadas en el proceso de 
reasentamiento.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Con un enfoque de Eco-región, y dentro del marco de la sostenibilidad, proponer 
alternativas para evitar pasivos ambientales, sociales y culturales  en las áreas 
liberadas y conformar un cinturón de amortiguamiento a la amenaza volcánica. 
 
 Aprovechando el conocimiento de los lugareños, en un diálogo de saberes, realizar 
propuestas del uso del suelo de las  áreas liberadas y área aledañas a la zona de 
amenaza volcánica alta.  
 
 Seleccionar de las áreas liberadas aquellas que puedan ser incorporadas al 
Santuario de Flora y Fauna Galeras y determinar sus criterios de manejo. 
 
 Determinar criterios básicos que orienten la planificación de las áreas suburbanas del 









La actual reactivación de la actividad volcánica del Galeras, dados las periódicas y 
continuas erupciones desde  agosto de 1989,  genera condiciones de riesgo inminente 
para la población localizada en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA). De acuerdo 
con estudios técnicos realizados por INGEOMINAS en el mapa de amenazas que ha 
elaborado  se concluye que en dicha zona no deberían existir asentamientos humanos y 
se establece la necesidad de adelantar un proceso integral para la reducción de la 
vulnerabilidad física y social de la población allí asentada. 
Por mandato constitucional el Estado está obligado a  reasentar a toda la población que 
se encuentre ubicada en zona de alta amenaza volcánica, que para el caso del Municipio 
de Pasto afecta a un sector de su área urbana (Briseño) y  a las  poblaciones de las 
Cabeceras Corregimentales de Mapachico y Genoy y gran parte de la población rural de 
estos Corregimientos, situación ésta que necesariamente afecta la planificación del borde 
urbano de la ciudad y de sus áreas suburbanas, sobre todo las del costado occidental, 
aledañas al Volcán Galeras. 
La estructura político administrativa de la zona de influencia del Volcán Galeras se basa 
en la subdivisión del territorio en municipios, lo que resulta poco adecuado en escenarios 
de planificación territorial, ya que parcela el territorio de tal manera que las actuaciones 
gubernamentales se ven limitadas a los ámbitos municipales y las posibilidades del 
desarrollo regional se hacen más complejas. En el análisis de la afectación territorial por 
la amenaza del Volcán Galeras, en los municipios de la ZAVA se debe llegar a rediseñar 
las división político administrativa de la totalidad de la zona, puesto que, en muchos 
casos se disminuirá la población hasta el punto de que desaparece su identificación 
como vereda o corregimiento y lleva a cuestionar la viabilidad de un municipio. Tal es el 
caso del municipio de Nariño, donde cerca del 70% de su territorio se encuentra en zona 
de amenaza alta y media; así mismo, para los corregimientos de Mapachico y Genoy 
(Municipio de Pasto) la afectación es de alrededor del 50%. 
El proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial que la ley  
obliga a adelantar a todo los municipios  incluye además incorporar la reglamentación del 
uso del suelo de las  zonas en situación de desastre, por tanto los municipios aledaños al 
Volcán Galeras deberán adecuarse a los resultados arrojados por la zonificación de 
amenaza volcánica elaborado por INGEOMINAS y los análisis de vulnerabilidad y riesgo 
detallados que se realicen para las poblaciones e infraestructura vital localizadas en la 
zona de amenaza volcánica como base de su reorganización territorial. 
La reactivación del Volcán Galeras completa un nuevo ciclo de más de veinte años de 
persistentes manifestaciones de reactivación, lo que ha derivado en un aumento de las 
medidas de contingencia y previsión, pero también en una fuerte recesión económica de 
la cual no se ha podido recuperar el Municipio de Pasto, la ciudad capital San Juan de 
Pasto, los municipios de Nariño, Yacuanquer, La Florida, Sandoná, Consacá y 
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Chachagüí, y en general, el departamento de Nariño. Esta grave situación económica y 
social que enfrenta la Región Sur de Colombia que, a pesar los esfuerzos y presencia  
institucional, no han podido mitigar el problema debido a la falta de medidas de carácter 
estructural y de orden nacional que generen verdaderas posibilidades de desarrollo, para 
atenuar  el principal problema de este fenómeno: El pánico económico. 
Para la actual situación de riesgo por amenaza volcánica se hace necesario desarrollar 
bases teóricas tendientes a producir normatividad, conciencia ciudadana y voluntad 
política para revertir la tendencia actual del crecimiento no sostenible de las áreas 
suburbanas del Municipio de Pasto, en especial las relacionadas con las Cabeceras 
Corregimentales y las más cercanas al perímetro actual de la ciudad de San Juan de 
Pasto. 
Las actuales Cabeceras Corregimentales, que aún no han sido absorbidas por la 
expansión de la ciudad de San Juan de Pasto, conservan características de ambiente 
rural particulares, que permite aún a sus habitantes disfrutar de mejor  calidad de vida 
comparada con la de un barrio marginado de la ciudad.  Ambientes de solidaridad, 
familiaridad, posibilidad de disfrutar la naturaleza, de cultivar productos de pan coger; son 
características que antes que desaparecer deben potencializarse. 
Se hace indispensable en la normatividad tanto urbanística, como constructiva y 
arquitectónica, establecer reglas precisas que orienten la planeación del hábitat y el 
territorio de estas áreas. Vincular el ecourbanismo y la ecoarquitectura a todo tipo de 
proyectos y procesos constructivos que se adelanten en las áreas suburbanas, que 
permitan  ir en la vía del desarrollo humano sustentable hacia donde debe encaminarse 
la planeación del municipio de Pasto. 
El desarrollo del municipio de Pasto no debe mirarse únicamente desde la óptica urbana,  
debe volverse la mirada hacia lo rural (en este caso suburbano) como una fortaleza que 
debe potencializarse, debe volverse agradable, con todas las garantías de equipamiento 
y servicios para  que la gente que habita estas zonas no encuentre razones para 
abandonar su sitio de origen, antes por el  contrario, fomentar el arraigo y  atractivo para 
posibles nuevos moradores en poblados alejados de la amenaza volcánica. 
A favor de la factibilidad de este proyecto se puede argumentar que La alcaldía municipal 
de Pasto y particularmente su secretaría de Planeación están interesados en obtener 
apoyo en está temática, ya que por premura de tiempo y limitación de recursos se ha 
visto presionada a dedicarse con mayor prioridad hacia las temáticas urbanas, y hoy en 
día dada la reactivación del Volcán Galeras, la prioridad es el proceso de 
reasentamiento.  
Las comunidades locales son bastante receptivas cuando se llega desde instituciones 
académicas  de reconocimiento como la Universidad de Nariño, por tanto se podrá contar 
con ellas para las etapas diagnóstica y propositiva; con metodologías  participantes como 
la de los mapas parlantes, diseños participativos, entrevistas, entre otras, que permiten  




2. Capítulo II. ABORDAJE DEL TEMA  
2.1 Modelos del trabajo  de la investigación 
 
Para el desarrollo metodológico y  conceptual del proyecto se han establecido los 
siguientes modelos conceptuales que servirán como  instrumentes e hilos conductores de 
la investigación: 
Imagen 1. Síntesis Localización Amenaza Volcán Galeras 
 
Esta síntesis gráfica (Imagen 1.) de un mapa de localización del área donde se desarrolla 
el proyecto muestra las tres escalas a las que constantemente se va a estar haciendo 
referencia, la escala regional que hace referencia al área de influencia del Volcán 
Galeras comprende a los municipios que confluyen en torno al volcán; en una segunda 
escala se encuentra el municipio de Pasto donde se ubica el área de estudio, y en la 
tercera escala están las áreas a ser liberadas en el proceso de reasentamiento que se 
está adelantando actualmente a raíz de la reactivación del Volcán Galeras. 
 
En el mapa se diferencia por colores las diferentes zonas de amenaza volcánica, en color 
rojo la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), donde se ubican las poblaciones que 
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deben ser reasentadas, en color naranja la Zona de Amenaza Volcánica Media (ZAVM) y  
en color amarillo se destaca la Zona de Amenaza Volcánica Baja (ZAVB), donde se ubica 
la mayor área urbana de la ciudad de San Juan de Pasto. 
 
La elipse sombreada interna con el signo de interrogación marca precisamente el área de 
estudio, se observa que se ubica en esencia en la ZAVA, pero que tendrá en cuenta un 
área de la ZAVM, y a la vez tiene que ver con área del Santuario de Flora y Fauna 
Galeras (SFFG) y una pequeña parte del área urbana de la ciudad de San Juan de 
Pasto. 
 
Imagen 2. Estructura del Proyecto 
 
 
Este modelo conceptual (Imagen 2.) describe el proceso del proyecto de investigación 
que inicia de la identificación del problema (¿Qué?) a partir de un diagnóstico integrado, 
en el que se reconoce y hace consciencia del área de amenaza volcánica del Galeras y 
de la población que necesita reasentarse; tanto del área urbana, suburbana como rural 
del municipio de Pasto ubicada en la ZAVA (¿En dónde?) con el propósito de definir los 
factores estructurantes de planificación integral que permitan orientar el proceso de 
reorganización espacial de las áreas liberadas para evitar pasivos ambientales (¿Para 
qué?).  
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Imagen 3. Proceso Metodológico 
 
  
Este modelo conceptual del proceso metodológico (Imagen 3.) que se desarrolla en el 
proyecto de investigación  tiene en cuenta que en su proceso de aplicación tendrá 
siempre en cuenta tres niveles de escalas: una regional, el área de influencia del Volcán 
Galeras; una segunda Municipal, que se refiere al municipio de Pasto y una tercera 
escala Local, que hace referencia al área específica de estudio la ZAVA. 
 
Se  parte de un diagnóstico estructural que tiene en cuenta las diferentes dimensiones 
del desarrollo y a los diferentes actores que intervienen en el territorio. Mediados por un 
diálogo de saberes y en un proceso de participación ciudadana se identifican los 
intereses y conflictos de los distintos actores; utilizando la herramienta de la planeación 
integral se desarrollan las distintas  propuestas de uso de las áreas liberadas teniendo en 




Para el desarrollo de este trabajo se usó un enfoque holístico dinámico ya que  pretende 
que la investigación se encamine al logro de una actitud  auto-reflexiva y critica para 
aportar en una propuesta  transformadora de una realidad, bajo un contexto cultural en 
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donde el diálogo de saberes, el debate y la práctica sean los ejes del quehacer 
investigativo, para lo cual se tuvo en cuenta elementos de las dimensiones sociales, 
culturales y político administrativas; se utilizaron herramientas metodológicas de corte 
cualitativo con visión etnográfica como: entrevistas, mapas parlantes, observación 
participante, etc. 
 
Además se describieron, analizaron, y exploraron manifestaciones de carácter  físico 
espacial en lo que se refiere al uso y ordenamiento del territorio,  para lo cual se utilizaron 
herramientas metodológicas de corte cuantitativo como: información estadística, 
levantamientos, planimetría, etc.  
 
2.2.1 Etapas desarrolladas 
 
Para el avance de cada una de las distintas etapas que contempló esta investigación se 
tuvieron en cuenta  las siguientes actividades: 
 
Delimitación del área de estudio:  
Dado el extenso territorio y su compleja diversidad de matices desde todos los aspectos, 
sin perder de vista esta generalidad se  definió una zona específica a ser estudiada y a la 
que básicamente se orienta la propuesta de planeación, ordenamiento y uso de su suelo. 
Para tal fin se seleccionó como sitio específico de estudio las  áreas a ser liberadas de la 
Zona de Amenaza Volcánica Alta del municipio de Pasto (Genoy, Mapachico, Briseño) a 




Se parte del análisis de las variables urbanísticas, de las características y tendencias del 
desarrollo y crecimiento actual de la ciudad y su región aledaña y de su dinámica socio-
cultural que frente al proceso de reasentamiento de las poblaciones que habitan en Zona 
de Amenaza Volcánica Alta se está desarrollando. 
 
Dialogo de saberes 
Aplicando técnicas de investigación acción y participación se estableció un dialogo 
abierto con los comunidades locales, quienes respaldadas en su conocimiento ancestral 
y como pobladores primigenios de este territorio manifiestan sus propias expectativas 
frente al proceso de reasentamiento planteado desde la institucionalidad. Por otro lado, 
desde otros actores e instituciones existen sus propias visiones e intereses  políticos y  
económicos no coincidentes. En este caso, el papel de la academia (las universidades), 
en una posición mediadora, debe aportar elementos para un debate amplio que permita 
la concertación de las decisiones sobre el reordenamiento de territorio que se vayan a 
tomar. 
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Marco Teórico  
La complejidad y el sinnúmero de variables que implican un proceso como el del 
reasentamiento de las poblaciones asentadas en la zona de influencia del Galeras, llevan 
a buscar apoyo teórico conceptual en una amplísima gama de temas y conceptos, para 
efectos de este estudio se los agrupo en tres categorías, ciudad y sustentabilidad, 
planeación integral prospectiva y apropiación social del territorio, con la ayuda de los 
diferentes autores se obtienen elementos teóricos que sustenten los análisis y las 
propuestas de reorganización del territorio.    
 
Apropiación de la Normatividad  
Ejercicios de planificación desde las distintas instituciones gubernamentales se han 
venido adelantando y entre ellas las de mayor incidencia tienen que ver con la 
normatividad planteada desde los Planes de Ordenamiento Territorial  vigentes para cada 
uno de los municipios. Precisamente a la fecha estos planes se encuentra en su proceso 
de reajuste y actualización que los obliga a contemplar la variable riesgo volcánico 
Galeras.   
  
 
Realización de un Esquema conceptual Básico 
Teniendo en cuenta criterios  del ecourbanismo, y apoyados en los elementos de la 
prospectiva territorial se plantean unos lineamientos generales a tener en cuenta en  
futuros  ejercicio más profundos de la planificación  de las  áreas suburbanas  
especificas, los que se   representan gráficamente en unos planos urbanos como 
elementos de esquemas básicos. 
 
2.2.2 Estrategias metodológicas desarrolladas 
 
En el desarrollo de la metodología aplicada en el trabajo de  campo, se emplearon 
básicamente tres estrategias metodológicas que han apuntado a recopilar una muy basta 
información, a raíz de la pertinencia del tema y por el abordaje a que ha sido sometido 
desde distintas instancias, actores e intereses.  
 
En primer lugar la asistencia a eventos convocados por instituciones que han reunido a 
los diferentes actores, entre los que cabe destacar el “Seminario Internacional del Manejo 
del Riesgo Volcánico” que permitió entender de primera mano,  desde  la voz de 
científicos especialistas en el tema, el verdadero alcance de la amenaza de Volcán 
Galeras a raíz de su reactivación y el grado de riesgo a que está sometida la población 
que se asienta en sus faldas, tanto de los centros poblados como de la misma ciudad de 
San Juan de Pasto.  
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Un segundo evento que permitió  acercarse a la zona y la población afectada y a los 
distintos actores comprometidos con el Proceso Galeras  lo constituye el  concurso 
organizado por la revista de arquitectura y urbanismo Escala, en su versión 2009 Convive 
IV, su tema se denomina “Reasentamiento Poblaciones de Pasto”, Este concurso de 
diseño arquitectónico de vivienda para mostrar posibilidades de reasentar a la población 
ubicada en Zona de alto riesgo volcánico,  permite adentrarse en obtener a profundidad 
información sobre la población asentada en el Galeras, su posiciones frente al proyecto 
de reasentamiento y a la vez entender la dinámica de los Centro Poblados aledaños a la 
ciudad de Pasto donde se reasentará la población afectadas. 
 
Una segunda estrategia metodológica acude a la información secundaria y  le apunta a 
recoger y asimilar la copiosísima información que desde  las diferentes instituciones se 
ha producido al respecto, la importancia y pertinencia del tema ha llevado a instituciones 
como INGEOMINAS, Alcaldía de Pasto, COPORNARIÑO, Casa Galeras, Ministerio del 
Interior, Corporación OSSO, Universidad de Nariño, a expresar sus respectivas 
posiciones, muchas de ellas contradictorias, que hasta el momento no han logrado 
converger en puntos de encuentro. 
 
Una tercera estrategia metodológica la constituye la obtención de información primaria, 
en el contacto directo con los diferentes actores, los anteriores eventos permitieron 
mediante un diálogo directo con representantes de diversas instituciones y de las mismas 
comunidades afectadas con quienes a  través de entrevistas no estructuradas se logró 
obtener información y sobre todo puntos de vista de diferentes tópicos del Proceso de 
Reasentamiento Galeras y finalmente con el apoyo de la comunidad del Cabildo de  
Jenoy se logró realizar un taller de prospectiva territorial en el que mediante técnicas de 
participación plasmaron sus opiniones de lo que ha sido su pasado ancestral, reconocer 
su actual problemática y sobre todo plantear criterios de lo que quieren sea su futura 
organización ligada a su territorio. 
  
2.3 Recolección de información primaria 
2.3.1 Taller participativo comunidad de Jenoy 
 
Como estrategia  fundamental para obtener información de primera mano de las 
comunidades organizadas, se plantea con los integrantes del Cabildo de Jenoy la 
elaboración de un taller participativo, que combinando técnicas de la matriz DOFA y de 
Mapas Parlantes (ver ANEXOS), permiten obtener el punto de vista del grupo frente a 
cada uno de los temas álgidos que giran en torno al reasentamiento de su población a 
raíz de la reactivación del Volcán Galeras. De este ejercicio cabe destacar los siguientes 
tópicos: 
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•  Reactivación del Cabildo indígena 
En todas las instancias donde tienen la oportunidad de  interactuar, los habitantes del 
Corregimiento de Jenoy (se reivindica su escritura con la letra J y no con G, porque así 
reposa en los archivos de épocas coloniales), no pierden oportunidad para hacer resaltar 
el reconocimiento a  su indianidad: “Somos pueblos originarios, somos indígenas 
Quillacingas, somos  jenoyes, y queremos fortalecer esta tradición e identidad étnica 
cultural. Somos una comunidad que habita un lugar, un territorio, respecto del cual, por el 
momento no poseemos títulos de propiedad comunitaria. No obstante elegimos nuestras 
propias autoridades, administramos colectivamente el uso y el trabajo de la tierra y 
compartimos un propósito común: identificarnos con un pasado aborigen, manteniendo 
rasgos y valores de nuestra cultura, así como sus formas de gobierno y control social que 
nos distinguen como comunidad indígena.” (MARTINEZ G., 2009, 21) 
 
Imagen 4. Taller participativo Comunidad de Jenoy 
 
Fuente: Esta investigación 
 
•  Aporte a la protección de la naturaleza 
Teniendo en cuenta que la parte alta del territorio del Corregimiento de Jenoy pertenece 
a la zona de páramos y es la fuente de la estrella fluvial que confluye en el Galeras, los 
jenoyes son conscientes de la importancia de mantener y recuperar el estado de 
conservación de esta zona, para ello, y como forma de protección de las cuencas que 
abastecen sus acueductos están adquiriendo a nombre del Cabildo terrenos en la parte 
alta exclusivamente para darles el manejo de conservación ambiental. 
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Imagen 5. Taller participativo Comunidad de Jenoy 
 
Fuente: Esta investigación 
 
•  Reconocimiento de su identidad indígena 
La comunidad de Jenoy tiene claramente definidos los límites de su comunidad, tal como 
quedó plasmado en la metodología del Mapa Parlante con ellos elaborada (Jenoy, abril 
23 de 2010) abarca desde la cúspide del volcán Galeras, en el sur, a 4260 msnm.  hasta 
el cañón del Río Pasto a 1650 msnm.  en el norte. Por el occidente limita con el municipio 
de Nariño por la quebrada El Chorrillo y por el oriente con el Corregimiento de 
Mapachico, perteneciente al Municipio de Pasto. 
Don José Yaqueno rememora que en la primera escritura del resguardo los límites 
abarcaban el actual municipio de Nariño por el occidente y por el oriente hasta la sede 
actual de la Universidad de Nariño en Torobajo. 
 
•  Rechazo al proceso de reasentamiento 
Precisamente los cabildantes de Jenoy son los que se han organizado  para liderar el 
rechazo rotundo a la propuesta de las instituciones gubernamentales, que insisten en 
adelantar un proceso de reasentamiento de la población asentada en  la  ZAVA dejando 
claro la importancia que representa el apego a su territorio: “La tranquilidad en nuestro 
territorio se vio interrumpida por decisiones gubernamentales en un puñado de letras 
escritas en un papel denominado Decreto 4106 del 15 de noviembre de 2005, que 
agrede la dignidad de nuestra comunidad, en especial por la amenaza de desastre, por 
una problemática que hasta la actualidad no es entendida y se encuentra relacionada con 
nuestro Taita Tutelar Urcunina ´Volcán Galeras´, lo cual por un momento nos confunde y 
enceguece, pero la unidad de nuestra comunidad por todo un tejido social heredado y 
recreado por todos, nos hace asumir la defensa de la vida estrechamente relacionada 
con el territorio sin el cual la vida no es posible.” (MARTINEZ G., 2009, 24)  
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2.3.2 Participación  seminario internacional gestión del riesgo 
volcánico 
 
La Universidad de Nariño y la Universidad Estatal de Nueva York, sede Búfalo (Estados 
Unidos), realizaron el Seminario-Taller “LA GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO DEL 
GALERAS: UN COMPROMISO DE COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA” en la ciudad de 
Pasto, entre el 6 y el 11 de Julio del 2009 , al cual asistieron un promedio diario de 92 
personas, entre pobladores de la ZAVA, tomadores de decisiones, técnico-científicos 
colombianos, científicos internacionales (provenientes de Estados Unidos, del Reino 
Unido, de Italia, de Centroamérica, de Chile y del Ecuador) y comunidad investigadora y 
académica de la Universidad de Nariño. 
 
Imagen 6. Seminario Riesgo Volcánico con la Comunidad de Jenoy 
 
Fuente: Seminario Riesgo Volcánico - Udenar 
 
 
Este seminario dejó claro el Interés científico de carácter internacional por el estudio de la 
reactivación del volcán Galeras y su proceso de reasentamiento de las poblaciones 
ubicadas en su zona de amenaza alta, se reafirma con elementos científicos la amenaza 
real de una eventual erupción volcánica de gran magnitud y lo más importante brindó un 
espacio para discutir y hacer propuestas frente a  la decisión del Gobierno Nacional de 
iniciar un programa de reubicación de los habitantes de la ZAVA (Decretos Ley 4106 y 
3905) y la negativa de las comunidades a obedecer la orden de evacuación y a adelantar 
un proceso de reubicación.  
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El seminario tuvo como objeto principal el establecimiento de un puente entre todos los 
actores, a fin de que se inicie un diálogo entre las partes;  para reducir el nivel de 
polarización existente. En esta dirección se hicieron progresos encaminados hacia la 
solución de esta problemática, logrando que las partes al menos se escuchen 
mutuamente, muestren su posición y visión del problema, teniendo la posibilidad de 
expresar dudas, acuerdos y desacuerdos, al finalizar cada exposición. Es de remarcar, 
que se respetó la idea de que ninguna de las partes debería ser vista como un objeto 
puramente receptor, sino que se vea a la posición de la otra parte tan importante como la 
de uno mismo; y que la participación de la comunidad no fue solamente de manera 
pasiva, ya que indígenas y campesinos pudieron exponer su visión y puntos de vista.  
 
La participación en este espacio abierto desde la academia, para el desarrollo de este 
trabajo fue muy importante, porque fue la que abrió puertas para poderse comunicar 
directamente con los lideres y personas de la comunidad directamente afectada, de la 
que se lograron  muchas de la entrevistas y narraciones  que aquí se consignan (Ver  
ANEXOS) y las que permitieron entender con mayor detalle las dos caras de las misma 
moneda. 
 
De la última actividad realizada en este seminario, en sus conclusiones,  queda 
constancia de los principales puntos de conflicto que se deben seguir trabajando y que se 
expusieron abiertamente  en la reunión del día sábado 11 de julio  en el hotel 
Sindamanoy (La Cocha) entre las instituciones, académicos y la comunidad de la ZAVA: 
 
PUNTOS DE CONFLICTO 
• El Decreto-Ley 4106 y 3905 
• Conocer y aceptar el concepto de amenaza 
• La convivencia con el volcán Galeras 
• Falta de comunicación oficial hacia las comunidades y no hay coordinación entre 
instituciones 
• Negación de la participación comunitaria 
• Abandono del estado a las comunidades 
• Que se dé a conocer las lecturas de las máquinas 
• Mapa de zona de amenaza volcánica 
• Problemas en cómo se está realizando la socialización 
• Reconocimiento de las diversidades étnicas y autoridades indígenas 
• Falta de credibilidad en las instituciones 
• Sostenibilidad de los proyectos 
• Desconfianza en los técnicos 
• La metodología de trabajo de la Casa Galeras 
• No existe integración entre los proyectos y planes del gobierno, no hay continuidad de 
funcionarios 
• Falta de políticas públicas en gobierno, falta de proceso pedagógico en gestión de 
riesgo 
• Mala información y desinformación sin escuchar con respeto a los otros 
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• Intereses diversos que existen entre los actores 
• El reasentamiento 
 
2.3.3 Participación en el concurso de arquitectura Convive IV 
 
Otro evento de importancia que suscitó el interés académico de las escuelas de 
arquitectura de muchas universidades de Colombia y del Ecuador  fue el Concurso 
CONVIVE IV, que cada año viene realizando la revista Escala con el apoyo  de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA y la Asociación  Colombiana de las Facultades 
de arquitectura ACFA. Para su cuarta versión  el concurso convocó como tema central el 
reasentamiento de las poblaciones ubicadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta del 
Galeras del municipio de Pasto. 
 
Imagen 7. Plano Concurso Convive IV - Taller U.Nacional 
 
Fuente: Esta investigación 
 
Por la gran cantidad de instituciones que apoyaron este concurso se recalca la 
composición del  comité inter- institucional organizador del concurso CONVIVE IV  donde 
se encuentran la Revista Escala, SCA, CPNAA, ACFA, Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, Municipio de Pasto, Casa Galeras, Ingeominas, PNUD, ONU Hábitat, Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres, y  la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. 
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El objeto del concurso fue el de seleccionar, entre las propuestas presentadas por los 
distintos programas de arquitectura de Colombia y de el Ecuador, aquella que demuestre 
el mayor rigor investigativo – proyectual, logrando interpretar las necesidades de la 
población caracterizada, siendo viable técnicamente y factible en su aspecto económico; 
ofreciendo la mejor propuesta de hábitat coherente con las circunstancias culturales 
identificadas y con la mejor calidad ambiental, urbanística y arquitectónica. 
 
Este ejercicio académico de un Taller de Arquitectura a nivel nacional se realizó como 
parte de la actividad académica del  semestre  B de 2009 de los estudiantes de los 
programas de  arquitectura, y los resultados se mostraron durante los días 25 al 29 de 
enero de 2010. En la sede de la Universidad de La Salle de Bogotá.  
 
El Jurado calificador del Concurso para el “Reasentamiento y Desarrollo en Pasto” 
reconoce dentro del conjunto de preseleccionados la intención de desarrollar entre otros, 
los siguientes aspectos que enriquecen la integralidad de las propuestas: 
 El reconocimiento a la importancia de ampliar y mejorar la base económica de la 
población re-asentada a través de procesos de optimización en la producción 
agrícola. 
 El énfasis dado a la necesidad de aplicar un concepto de Hábitat evolutivo 
aplicable no sólo a la vivienda, sino también a las propuestas de ordenamiento y 
al modelo de ocupación.  
 El acierto en el desarrollo del modelo de vivienda campesina diferente a la 
vivienda campestre, a partir de la identificación de las características de las 
comunidades.  
 
La participación directa en este concurso con un grupo de estudiantes de arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de los arquitectos Diego Suárez y 
Camilo Pinilla, permitió obtener un mirada más profunda sobre la dimensión de 
problemática que implica un proceso de reasentamiento, y acompañar un ejercicio 
académico durante un semestre resolviendo los detalles arquitectónicos y urbanísticos de 
una propuesta de reasentamiento para las comunidades afectadas por la amenaza 
volcánica del Galeras.  
 
Si bien es cierto, este ejercicio académico no hace relación directa a la planificación de 
las áreas a liberar, si permite tener acceso directo a las comunidades afectadas, a sus 
inquietudes y su forma de ocupación del territorio,  que como se verá más adelante son 
estas mismas comunidades las llamadas a participar, a contribuir en la apropiación de las 
zonas a planificar, son  ellas las que  permitirán acercarnos a entender los criterios para 
organizar este territorio que han ocupado ancestralmente. 
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2.4 Marco Teórico 
El abordaje de toda situación compleja, como lo es la planificación integral del territorio, 
necesita apoyarse en marcos teóricos que avalen y sustenten con claras posiciones 
teórico conceptuales cada uno de los criterios de la  propuesta que va implicar  la 
resolución de los intereses particulares de sus diferentes actores.  
Las nociones básicas que se abordaron y se complementaron a través de la construcción 
de este Marco Teórico sobre el que se sustenta esta investigación,  inicialmente buscan 
tener conceptos claros y definiciones precisas de muchos de los temas claves, y parten 
de unas definiciones como piso. La amplia gama de temáticas abordas, 
metodológicamente se han agrupado en tres grandes categorías: hábitat y 
sustentabilidad; desarrollo regional y áreas metropolitanas;  y planificación del territorio, 
que van a representar los ejes de apoyo a la parte propositiva.  
2.4.1  Hábitat y sustentabilidad 
Aproximación al concepto de hábitat 
En sus primeras acepciones el significado de hábitat se centra en los elementos físicos 
del espacio, considerándose sinónimo de medio ambiente. Solo hasta los años 30 del 
siglo XX, con la intervención  de las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y 
humanas, se incorpora el entorno humano al concepto de hábitat, y apenas hasta los 
años 70 se relaciona al hábitat con el componente cultural  dando lugar a la triada medio 
naturaleza – ser humano – cultura. Hasta la Segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat II, desarrollado en Estambul en 1996 
se ponen en evidencia los problemas cuantitativos y cualitativos de los asentamientos 
humanos.  Después de Estambul, se reconoce que la ciudad es el hábitat del hombre 
contemporáneo.  
El segundo informe de Naciones Unidas sobre los Asentamiento Humanos reconoce que 
las implicaciones de los problemas de la urbanización son a escala global y para la 
ciudad. En efecto, más allá de la ocupación física de un territorio, el hábitat constituye el 
referente simbólico y social en el que se localiza el ser humano de una manera 
multidimensional.  En ese sentido, lejos de ser algo homogéneo, simple y único, el hábitat 
cambia de un territorio (ciudad, región, nación) a otro, dependiendo de factores políticos-
culturales, sociales, ambientales y económicos concretos.  
Autores como M. SANTOS  interrelaciona los conceptos de ambiente con  hábitat, al  
entender el ambiente como la base donde se reproducen las interrelaciones humanas, 
incorpora implícitamente los conceptos de lugar y espacio que se asocian  al de hábitat y 
que se ponen de manifiesto en su  definición: “hábitat: son unidades territoriales, 
producto de la capacidad humana de construir un lugar físico y simbólico, en relación con 
los recursos materiales o técnicos.” (SANTOS, 2000,21). Es así como el hábitat se 
convierte en el territorio donde los atributos como suelo, servicios públicos, vivienda, 
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equipamiento urbano, transporte, espacio público, patrimonio arquitectónico y 
ecosistemas estratégicos  producen toda una trama de interrelaciones en las  
dimensiones del desarrollo: política, económica-social, ambiental y estético cultural a las 
que se suman las redes físicas, informáticas e imaginarias que cohesionan ese territorio. 
 
Producción social del hábitat: 
La producción social del hábitat y la vivienda  es el sistema que permite que los 
individuos, las familias, las comunidades y las diferentes organizaciones sociales 
produzcan viviendas y hábitat, en forma tal que controlen sus decisiones fundamentales. 
La producción social del hábitat, principalmente aquella que se apoya en procesos 
autogestionarios colectivos, por implicar capacitación, participación responsable, 
organización y solidaridad activa de los pobladores, contribuye a fortalecer las prácticas 
comunitarias, el ejercicio directo de la democracia, la autoestima de los participantes y 
una convivencia social más vigorosa. 
 
Calidad de Vida y ambiente urbano sustentable: 
Las ciudades como ecosistemas artificiales dedicados fundamentalmente a las 
actividades humanas; son sitios críticos que requieren de una alimentación muy amplia 
de bienes y servicios para su sustento vital y que tienen una producción muy alta de 
desechos.  “Las grandes ciudades son el resultado de un crecimiento exagerado de la  
población que aumenta cada día  más rápidamente que los bienes y servicios que la 
sociedad y el medio pueden ofrecer. Como tal, el proceso de urbanización es 
insustentable” (LEFF. 2000, 246). Sin embargo, podremos vivir mejor si dejamos que 
junto con esos ecosistemas artificiales, existan ecosistemas naturales, solo una sabia 
combinación de ecosistemas naturales y artificiales permitirán  la existencia de la vida 
humana en el planeta tierra. 
Si se trata de incidir en las condiciones de vida de las comunidades urbanas es 
indispensable retomar principios que apunten a desarrollar procesos que conciban la 
ciudad como un continuo urbano regional, tendientes a disminuir la huella ecológica de 
los asentamientos urbanos, donde se acepte la diversidad cultural y prime la equidad 
social.  
No sólo interesa la disponibilidad de bienes materiales, sino en general la inserción del 
individuo en un ambiente que le proporcione un desarrollo humano saludable y 
equilibrado en cuanto al fortalecimiento de sus condiciones cognitivas, físicas y socio 
culturales. La calidad de vida depende de la calidad del ambiente para lograr un 
desarrollo equilibrado y sostenido, además, la calidad de vida también está asociada con 
formas de particulares de identidad, de cooperación, de solidaridad, de participación y de 
realización.  
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Si el indicador fundamental del desarrollo sostenible es la calidad de vida, entonces el 
desafío es no destruir los recursos del ecosistema y el hábitat social que hacen posible la 
vida y que hacen además a la vida digna. Ello plantea la necesidad de identificar una 
serie de factores dinámicos del desarrollo y comprender sus formas de articulación como 
lo plantea  la Agenda 21 (Cumbre de La Tierra, Río de Janeiro 1992): 
a) La articulación entre sociedad civil y sociedad política: Para ampliar las posibilidades 
de un desarrollo sostenible centrado en la calidad de vida, debería haber una interacción 
positiva entre la sociedad civil y la sociedad política. 
b) Papel estratégico de la calidad de vida en el proceso de desarrollo: Como parte central 
de la estrategia de desarrollo implica darle a la distribución de las riquezas y la 
distribución de los ingresos un papel estratégico.  
c) Políticas Públicas como vectores del Desarrollo Sostenible: Si se logra integrar todas 
las políticas públicas en una sola, muy seguramente se encontraría una que se llamaría 
Política de Desarrollo Sostenible. 
d) Política Ambiental como vector de sostenibilidad ambiental del territorio: La política 
ambiental, podría ser redefinida como el conjunto de prácticas, instituciones y 
determinaciones de una nación, orientadas a garantizar la sostenibilidad ambiental, en 
tiempo y espacio del capital natural de su territorio.  
 
En búsqueda del desarrollo humano 
Se define el desarrollo a escala humana como el aumento de las oportunidades humanas 
para elegir y poder desarrollar sus capacidades, caracterizándose por ser equitativo, 
sustentable, productivo y potenciador. Durante la década del 80 también aparece con 
mucha insistencia en ese horizonte de consumo, la idea de que no se puede hablar de 
desarrollo sin tomar en cuenta las condiciones de pobreza de las personas que son 
directamente afectadas por la manera como se entiende el desarrollo.  Manfred MaxNeef 
trabaja la idea de “desarrollo a escala humana” en donde amplía el concepto de 
necesidades e insiste en que poder mantener una producción responsable significa, 
fundamentalmente, trabajar para satisfacer las necesidades ampliadas de todo el género 
humano. 
Específicamente, en nuestros países del sur solo  el Estado de bienestar es  quien 
cristaliza los procesos macroeconómicos y macrosociales  donde confluyen elementos  
como la industrialización, la redistribución del ingreso, las políticas del pleno empleo y 
pacto social, que lo ubiquen en la justa dimensión histórica y social, permitiendo 
trascender el crecimiento económico en verdadero desarrollo humano, que prime sobre 
los dictámenes de políticas globalizadas.  
En países tercermundistas es fundamental la adopción de  iniciativas públicas para la 
creación de oportunidades sociales y sus instituciones gubernamentales son 
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responsables de dirigir el bienestar de la sociedad. Bajo los criterios del paradigma del 
desarrollo humano  las nuevas políticas públicas deben plantear mejoras en la seguridad 
urbana, para garantizar no solo el crecimiento económico sino en elevar las condiciones 
de calidad de vida de todos los pobladores. 
 
Desarrollo sostenible y sustentable:  
Se define el desarrollo sostenible como la integración equilibrada y fortalecida, entre el 
hombre y el medio ambiente, donde se satisfacen las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades.  Sin embargo, A partir de la década de los 90 del Siglo XX, emergió 
el concepto de desarrollo sustentable como método para combinar las necesidades 
económicas y ecológicas,  para calificar al desarrollo, especialmente referido a los países 
no desarrollados, sensibles a los problemas ambientales. Se define entonces, el 
desarrollo sustentable como  la vía para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad 
de vida, como proceso de mejoría económica y social, que satisface las necesidades y 
valores de todos los grupos interesados manteniendo las opciones futuras  y 
conservando los recursos naturales y su biodiversidad. 
Los problemas ambientales relacionados al desarrollo económico y social están siendo 
desde hace algunas décadas tomados cada vez más en cuenta. Se hace necesario que 
se entienda que el desarrollo sustentable es  probablemente la única herramienta que 
nos queda en el momento para empezar a reorientar nuestro camino y existencia en este 
planeta. Autores como LEFF (1986) nos introducen por el sendero de un nuevo 
paradigma en la perspectiva ambiental del desarrollo, la que para su conceptualización 
necesita de la  comprensión tanto de la actual y acuciante problemática ambiental global 
como de  los procesos de transformación de los ecosistemas naturales. 
Hablar de sustentabilidad hoy significa no sólo plantearnos el problema desde una 
mirada  económica en su versión de desarrollo ambiental, de contaminación y costo 
ecológico o tecnológico, de producción de tecnologías limpias. Surgen también miradas 
que hacen énfasis en que el desarrollo humano, las que deben conceptualizarse desde 
diferentes disciplinas y desde sistemas teóricos diferentes, teniendo como espacio 
privilegiado la cultura, como producción de sentido y de complejos procesos de 
apropiación y resignificación. 
Plantear el problema de la sustentabilidad significa, ante todo, encontrar las raíces 
históricas que no deben ser olvidadas en medio de la aceleración de los cambios 
productivos, ya que ha sido un acceso al desarrollo construido desde la injusticia, lo que 
tiene sus efectos en los modelos de desarrollo que se han constituido. Por eso, la 
sustentabilidad debe ser entendida como una resistencia a esas formas de desarrollo que 
siguen teniendo como base la injusticia. 
Los gobiernos son los responsables primarios del desarrollo sustentable, porque es su 
deber  elaborar planes tanto nacionales como regionales y locales que conlleven a la 
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definición de políticas y estrategias, capaces de lograr una amplia participación de la 
comunidad, incluyendo los sectores privados y públicos, sobre todo las autoridades 
nacionales, departamentales, municipales y locales juegan un rol preponderante y 
decisivo para lograr el desarrollo sustentable. 
 
Saber indígena y medio ambiente 
En la cosmovisión andina, el mundo es percibido como anidado por una multiplicidad de 
seres animados. Para lo indígena, la Madre Tierra es un mundo lleno de vida donde no 
cabe la noción de lo inerte o sin vida, se trata de un mundo de equivalentes, donde todos 
son familia, importantes y necesarios en la recreación de la vida, y donde nadie se siente 
autosuficiente. “Comunidad y naturaleza, comunidad y espacialidad son una sola entidad, 
[…] aquí no estamos en el mundo del sujeto y objeto, mundo como el andino está 
constituido por personas y no por sujetos y objetos, sus miembros no están interesados 
en conocer al otro, porque no ven al otro, porque no ven al otro como cosa u objeto y 
porque tampoco les interesa actuar sobre él y transformarlo.” (Martínez: 2001, 14). En lo 
indígena, la  cultura no es pues una característica sólo del hombre sino que los ríos, 
montes, cerros, estrellas, plantas, animales, también tienen cultura, para lo andino es el 
mundo de la totalidad, donde lo que interesa no son las partes de un todo, sino el todo 
integro. 
Algo radicalmente diferente se plante en Occidente, donde el ser humano para ser 
moderno se definió como “individuo”,  “como ser apartado, liberado de la Naturaleza y 
más aún, opuesto a Ella. De tal forma toda intervención del ser humano en el entorno 
natural ha sido en la Cultura Occidental, crecientemente antagónica. Cada vez que se 
hace “arquitectura moderna” y por extensión urbanismo y planificación urbana se buscan 
el orden y la belleza, un planteamiento de un orden jerárquico sobre la realidad. 
Recuperar los saberes indígenas debe ser una de las preocupaciones prioritarias de los 
ambientalistas y planificadores, la tarea implica a la cultura y a la persona que apunte a 
construir un saber ambiental desde los saberes tradicionales, recuperar aquellos 
conocimientos tradicionales que conforma la memoria comunitaria de convivencia con la 
naturaleza, que revelen esas trayectorias en un entorno éticamente significado por 
nociones de mundo ligado a la sagrada Madre Tierra.  
 
La ciudad como sistema 
La aglomeración urbana, más allá de una cantidad y densidad de población, es un medio 
en el que interfieren las organizaciones y las instituciones económicas, políticas, sociales 
y culturales, los artefactos, las máquinas y múltiples productos, los grupos sociales y los 
individuos. La ciudad se define como un sistema complejo y auto-organizado, en la que la 
interacción entre seres humanos, mensajes, artefactos y recursos generan una 
diversidad muy elevada, pero a la vez un impacto también muy potente sobre los 
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ecosistemas naturales y donde se reproducen desigualdades sociales que muchas veces 
ponen en peligro la convivencia entre los habitantes de las mismas. 
Sin ser la ciudad una ecosistema propiamente dicho, desde una perspectiva sistémica 
puede concebirse como una especie de ecosistema social donde existe una acumulación 
de seres humanos e interacciones entre individuos,  a través de las cuales se deriva un 
orden emergente y existe un intercambio de información entre ellos, por lo que ha llevado 
a  autores como ANTEQUERA (2006)  a definir la ciudad como un sistema informacional 
y complejo. 
Según MORIN (2005), en el ecosistema urbano/social, los principios generativos del 
orden vienen dados primeramente por las reglas culturales, la organización del trabajo y 
la presencia canalizadora, coercitiva, represiva y organizadora de los aparatos (Estado, 
policía, ejército, etc.).  La ciudad asimilará estructuras de orden de su entorno para 
generar su propio orden interno, así el ecosistema sociourbano es un conjunto de 
conjuntos constituidos, no solamente por el conjunto de los fenómenos específicamente 
urbanos, sino también por el conjunto de los fenómenos bio-geo-climáticos que en él se 
sitúan.  
Los sistemas urbanos son los productos más complejos de la creatividad humana 
compartida. “Son tanto organismos que dependen de la reproducción biológica como 
mecanismos que utilizan procesos de producción mecánica. Las ciudades son sistemas 
únicos de  múltiples estratos que llegan a grados extraordinarios de interacción social y 
económica. Cuando mayor es la ciudad, más complejo es su sistema de comercio y 
servicios” (GIRARDET, 2001, 51). Sin embargo, a diferencia de los sistemas naturales, 
las ciudades dependen en gran medida de abastecimientos externos.  
Los sistemas urbanos se crean para el beneficio exclusivo de los humanos que intentan 
mantener estable su estado de confortabilidad, las ciudades son predominantemente 
centros de coexistencia humana, aunque como estructuras superpuestas a paisajes 
vivientes, también albergan un elevado número de otras especies y su mismo carácter de 
centros de intensa actividad económica las convierte en agentes modificadores del 
conjunto de vida preexistente sobre todo el planeta. El dilema  crucial a resolver es 
determinar si la urbanización a gran escala y el desarrollo sostenible son conciliables.  
Las ciudades, al igual que otras asociaciones de organismos, tienen un metabolismo 
definible, consistente en flujos de recursos y productos que a través del sistema urbano 
se destinan al beneficio de sus poblaciones urbanas. Desde su función metabólica, el 
problema que no ha resuelto la ciudad moderna en su gestión urbana consiste en que los 
recursos y  los residuos apenas se consideran conectados. 
En un planeta predominantemente urbano las ciudades necesitan adoptar sistemas 
metabólicos circulares para garantizar su viabilidad a largo plazo y la del medioambiente 
rural de cuya productividad sostenida depende. “La aplicación de una forma de pensar 
basada en los sistemas ecológicos debe convertirse en prominente en la agenda urbana 
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para mejorar el metabolismo urbano y para reducir la huella ecológica de las ciudades.” 
(GIRARDET, 2001, 63) 
 
En el recorrido de la ciudad sustentable  
Tan solo hasta hoy, cuando más de la mitad de la población reside en las ciudades, 
cuando el mundo se ha vuelto urbano, y la globalización con su desarrollo tecnológico y 
de las telecomunicaciones interconecta a todo el mundo, la demanda de recursos  ha 
superado la capacidad de carga del planeta y pone en peligro la vida misma de la 
especie humana. 
Las ciudades modernas tiene un enorme impacto en el medio ambiente, su huella 
ecológica centuplica sus dimensiones superficiales, muchas ciudades se han lanzado a 
la carrera de la competitividad mediante la construcción de no-lugares que determinan en 
mucho las formas de vida y de convivencia urbana basadas en el anonimato, la falta de 
sentido de pertenencia y la primacía de la soledad. Las calles de la civilización del 
automóvil son un espacio hostil para todo el mundo, con ellas las ciudades tienden a no 
ser más que los nodos de los que emana esa movilidad  para convertirse en meros 
lugares de paso de flujos. 
Ante la insostenibilidad de la ciudad contemporánea planteada por el paradigma del 
modelo de desarrollo de la cultura occidental moderna, el modelo de la planificación de  
la nueva ciudad del siglo XXI debe incorporar un  nuevo paradigma de complejidad, de 
trascendencia cultural  que renueve una mirada a la totalidad urbana, que tiene en cuenta 
la interdependencia del todo y las partes, las dinámicas de las raíces histórico sociales.  
Como respuesta a la necesidad de plantear elementos para una ciudad sostenible  
autores como Herbert Girardet afirma: “Tendremos que reconocer e inventar campos 
culturales que penetren diversamente en todos los sectores de la vida política, 
ciudadana, académica y económica (…). No se trata solo de encontrar una nueva ética, 
sino también de una nueva estética urbana.”  (GIRARDET, 2001, 17), para lo cual 
propone los  siguientes principios de sustentabilidad urbana: 
 El modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión es más eficiente desde 
todo punto de vista medioambiental que la dispersión suburbana.  
 La relocalización de determinados procesos productivos básicos (agricultura, 
generación de energía, servicios comunitarios, etc.) es aconsejable. 
 La conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos que aún 
existen dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato resulta crucial. 
 La rehabilitación del espacio construido y deteriorado (conservación de centros 
históricos y regeneración de barrios más recientes) se torna preferible a la 
urbanización de nuevos espacios. 
 La pacificación de las calles y el fomento de la proximidad –en combinación con más 
facilidades para el transporte público y la bicicleta- aparecen como la única alternativa 
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viable a la congestión, la contaminación y el ruido producido por la motorización 
privada. 
 La minimización del volumen de toxicidad de los residuos (reducción, reutilización, 
recuperación, reciclaje) se impone lentamente frente a sistemas de tratamientos 
costosos, contaminantes y crecientemente rechazados por las poblaciones afectadas.  
 
De la urbanización desordenada a las ciudades sociables 
Las ciudades que se caracterizan por su urbanización desordenada tienden a ser muy 
poco eficientes en el uso de la energía, entonces, si hablar de ciudades menos 
derrochadoras  se trata  implica crear más estilos de vida locales dentro de las mismas 
ciudades, centrándonos en el concepto de barrio en el que la vida en comunidad pueda 
ser una realidad. También significa revitalizar la calle como entorno para el fácil contacto 
humano. Lo primordial sería crear espacios con múltiples funciones, vecindarios 
abigarrados en los que la gente pueda vivir, trabajar y jugar, en los que una mayor 
densidad cree patrones de experiencias urbanas más ricas. El vecindario urbano 
sostenible propugna una combinación de calidad de espacio, un entramado de calles y 
plazas, una gran mezcla de usos, una cantidad gigantesca de actividades, mínimo daño 
medioambiental, integración y permeabilidad y una identidad reconocible como lugar. 
 
Perspectivas para la agricultura urbana 
La provisión de tierra para la agricultura urbana es, ciertamente, una política de 
planificación alternativa. Al rodear a la ciudad de un cinturón agrícola los habitantes de 
las ciudades contribuirán al mantenimiento de la fertilidad de las tierras agrícolas con 
mano de obra y con residuos orgánicos  que le servirán de abono, además de convertirse 
en una alternativa de generación de empleo para las clases populares.  
El cultivo urbano de alimentos  es un componente importante para una mayor 
sostenibilidad urbana,  por lo cual, debería ser considerado como una opciones 
estratégicas de la vida urbana. El desempleo está en nuestras ciudades para quedarse, 
forzando a muchas personas a adoptar nuevas estrategias de supervivencia, incluido 
pasar parte de su tiempo cultivando alimentos.  
 
Principios  de la ciudad sostenible 
Los gobiernos todavía tienen poca experiencia en la práctica del desarrollo urbano 
sostenible. Existen muchas iniciativas fascinantes en todas las ciudades del mundo. 
Resulta sorprendente que los mejores ejemplos de ciudades que desarrollan gestión 
sostenible de la energía y de los desechos sean ciudades de tamaño medio, de decenas 
hasta cientos de miles de habitantes.  Pueden darse pasos realistas a nivel local, 
nacional e internacional para desarrollar nuevas asociaciones que resuelvan los 
problemas y enriquezcan la vida de las ciudades. 
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El dilema que se plantea resolver la ciudad de la modernidad  nos cuestiona  sobre 
¿Cómo conciliar urbanización y desarrollo sostenible? ¿Puede su existencia ser 
compatible con la integridad de la Biodiversidad?  La complejidad de las ciudades 
modernas invita a reflexionar sobre identificar los procesos más efectivos para la puesta 
en marcha de proyectos.  Para tal efecto el planificador ambiental GIRARDET (2001)  
propone que las  iniciativas encaminadas al desarrollo sostenible deben comenzar por 
solventar  las propias necesidades de los ciudadanos, las que incluyen: 
 Aire y aguas limpios, alimentos saludables y buena vivienda; 
 educación de calidad, una cultura pujante, buen sistema sanitario, empleo u 
ocupaciones satisfactorias; 
 seguridad en los sitios públicos, relaciones que brinden apoyo, igualdad de 
oportunidades y libertad de expresión. 
 Satisfacer las necesidades especiales de jóvenes, viejos y discapacitados.  
 
La acción a nivel local tiene repercusiones a gran escala. Para que las buenas prácticas 
urbanas sean trasferibles de una ciudad a otra, la acción debe ajustarse especialmente a 
las situaciones locales. Los intercambios se dan entre grupos semejantes en ciudades 
diferentes, compartir las mejores prácticas entre ciudades, es un instrumento esencial 
para el desarrollo urbano sostenible.  
 
Si decidimos crear ciudades sostenibles, necesitamos establecer un contexto cultural 
para ello.  El futuro de las ciudades depende de manera crucial de la utilización del rico 
conocimiento de sus gentes, y eso incluye el conocimiento medioambiental que sobre 
todo poseen las comunidades de orígenes ancestrales indígenas, cuya cultura persiste a 
la par de la modernidad. 
 
GIRARDET retomando a ROGERS (1998) muestra las características que definen a la 
ciudad sostenible en los siguientes puntos: 
 Una Ciudad Justa, en la que el alimento, la vivienda, la educación, la salud, y la 
esperanza estén distribuidos de manera justa; 
 Una Ciudad Bella, en la que el arte, la arquitectura, y el paisaje prendan la 
imaginación; 
 Una Ciudad Creativa, en la que el pensamiento libre y la experiencia movilicen el 
potencial de sus recursos humanos; 
 Una Ciudad Ecológica, que minimice su impacto ecológico, en la que paisaje y forma 
construida  esté en equilibrio. 
 Una Ciudad de Fácil Contacto y Movilidad, en la que se intercambie la información, 
tanto cara a cara como electrónicamente; 
 Una Ciudad Compacta y Policéntrica, que proteja el campo, donde lo primordial sean 
las comunidades y su integración dentro de los barrios,  que maximice la proximidad. 
 Una Ciudad Diversa, en la que una amplia gama de actividades que se entremezclan, 
creen animación, inspiración y fomenten una intensa vida pública. 
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2.4.2  Área Metropolitana y Ciudad Región 
 
Ciudad región 
La región se define por los vínculos existentes entre sus habitantes,  se organiza 
alrededor de un centro. Una región sólo existe como parte integrante de un conjunto; 
constituye sobre la tierra un espacio preciso pero no inmutable, inscrito en un marco 
natural dado, y que responde a tres características esenciales: los vínculos existentes 
entre sus habitantes; su organización en torno a un centro dotado de cierta autonomía, y 
su integración funcional en torno a una economía global.  
 
Extendiendo este concepto al de ciudad región encontramos que está constituida en 
esencia por su casco urbano más su área de influencia inmediata, en términos de sus 
cercanía por sus condiciones geográficas,  por el grado de dependencia que se generan 
entre áreas no contiguas y por sus nexos históricos, culturales que caracterizan su 
identidad. Es el territorio constituido fundamentalmente por agrupación de espacios 
definidos, reunidos e integrados físicamente ya sea en el área urbana o en el área 
suburbana,  o en el área  rural con poblaciones caracterizadas por sus condiciones socio-
culturales. 
 
Para el caso particular de La Ciudad Región  que se asienta en el Valle de Atriz compete 
tanto al área urbana de San Juan de Pasto como a todos los Centros Poblados y 
Cabeceras Corregimentales que en él se asientan, sin dejar de lado las áreas de 
protección ambiental, como las de uso y vocación agrícola y / o pecuarias exclusivas. 
 
El papel de las áreas  metropolitanas 
Desde la perspectiva nacional de planificación habría que analizar el sistema de ciudades 
que conforma, habría que evaluar el grado de dependencia existente entre ellas, definir 
su carácter concéntrico o policéntrico, así como su grado de jerarquización y sus 
diferentes vocaciones. Para que una nación funcione como se sí tratara de una liga de 
ciudades es necesario desarrollar una labor complementaria tendiente a equilibrar y 
armonizar el desarrollo de las grandes ciudades con el del conjunto del territorio.   
 
El planificador GABIÑA nos invita a plantear la red de ciudades bajo criterios de un nuevo 
paradigma que “no podría efectuarse siguiendo modelos anteriores de planeamientos de 
áreas metropolitanas establecidos sobre la base de sistemas jerarquizados de ciudades, 
sino sobre la base de unos nuevos conceptos de ordenación territorial que estuvieran 
basados en el concepto de red y asumiesen, como un hecho a darse en el futuro, la 
dispersión de las competencias de una nación, a lo largo y ancho de su territorio.” 
(GABIÑA J., 1999, 77) 
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Bajo esta nueva lógica de red de ciudades, el tamaño y la distancia importarán cada vez 
menos y lo que sí tendrá un valor creciente será el uso de la red y las aportaciones que 
cada ciudad  haga  a la misma. En definitiva, lo que de verdad importará será el nivel de 
competencias existentes en el conjunto de las ciudades que integran una nación. Lo 
importante en la red de ciudades de una determinada nación son los niveles de 
cooperación y de integración de estas ciudades ente ellas, más que la mejora de la 
política administrativa de cada una de ellas por separado.  
 
El papel del medio rural 
Cuando se plantea que la sociedad debe adaptarse a los nuevos ritmos de evolución que 
marcan las nuevas tecnologías, el mundo rural no debería permanecer al margen. Si las 
apuestas de futuro de una nación pretenden mantener el medio rural vivo y activo, la 
ordenación del territorio deberá comprometerse en el mantenimiento de su actividad 
económica y de su hábitat. En el medio rural tiene más sentido que en otros medios, el 
concepto de máxima flexibilidad con el máximo control que sea necesario para hacer 
frente al desarrollo del medio rural, conciliando desarrollo sostenible con respecto al 
medio ambiente. 
 
El desarrollo regional sustentable 
El modelo  de desarrollo asumido por nuestros países, a semejanza y dictámenes de la 
cultura hegemónica de los países desarrollados no nos ha producido más que impactos 
negativos que han afectado la calidad de vida de la población y del ambiente, problemas 
que han rebasado el ámbito local para situarse en el global. Salvar este paradigma  
implica trabajar en torno al concepto del desarrollo sustentable en directa interrelación 
con el desarrollo regional  y la identidad cultural,  permeados desde diferentes campos 
disciplinares en una amalgama que vaya más allá de la suma de distintas 
interpretaciones, desde diferentes miradas, para convertirse en un solo propósito 
transdisciplinar: el desarrollo regional sustentable. 
 
Desde la mirada de la complejidad debemos partir del reconocimiento de que el 
desarrollo ya no puede ser mirado sólo en términos de crecimiento económico, donde la 
dimensión económica sea la predominante para determinar las políticas públicas del 
Estado. Por tanto una nueva agenda pasa por reconocer que el desarrollo tiene objetivos 
más amplios que el solo crecimiento económico.  
 
El despertar de modelos endógenos como respuesta a las limitaciones de los modelos 
neoliberales y al peso cada vez más determinante de la tecnología ha dado lugar al 
desarrollo económico local y/o regional. Este supone que las fortalezas de los territorios 
están en su interior y que estas se pueden desarrollar a través de su capacidad 
endógena, sinergizando sus capitales humano, natural, físico y social dentro del marco 
de una planeación que articule el desarrollo del mercado interno con las exigencias del 
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comercio internacional a través de la competitividad en un proceso que sea sustentable 
en términos políticos, ambientales, sociales y culturales.  
 
Colombia como país de regiones, debe comprometerse con voluntad política en 
reglamentar la ley orgánica de ordenamiento territorial en cuanto a la definición de 
regiones se refiere y  avanzar en constitucionalizar el tema de ciudad – región, con sus 
distintas acepciones ya sea  las de ciudad-territorio, área metropolitanas, ecoregión o 
bioregiones, ya que es el único y definitivo instrumento para llevar a cabo la planificación, 
la integración y el desarrollo real de las diferentes regiones del país.  
 
No podemos intentar construir el desarrollo territorial del Siglo XXI con  categorías 
mentales del pasado. El discurso oficial parece confrontar desarrollo y ecología, creando 
una dicotomía engañosa a nivel teórico. Para cientos de comunidades indígenas que 
dependen cotidianamente de sus ecosistemas como fuente de vida, dignidad y 
desarrollo, oponer ecología y desarrollo es un enfoque falaz y contraproducente, toda 
visión de desarrollo que desprecie la ecología y el ecologismo no puede pertenecer a una 
visión prospectiva de desarrollo. 
 
Una apuesta al desarrollo regional integral lleva inmerso el fortalecimiento de la cultura 
tradicional, desde su recuperación hasta su sostenibilidad en el futuro; la recuperación de 
espacios de participación olvidados y  creación de espacios de convivencia en sus 
diferentes sectores. Las regiones  serán  posibles ahí donde estén las  aportaciones y 
apropiaciones  más creativas.  Al respecto Mora Osejo y Fals Borda (2001) dan 
relevancia a la respuesta que se debe dar desde las regiones: “Necesitamos construir 
paradigmas endógenos enraizados en nuestras propias circunstancias, que reflejen la 
compleja realidad que tenemos y vivimos”. 
 
Desde la óptica del un Modelo de Sustentabilidad, las políticas públicas deben 
comprometerse con una propuesta alternativa global respecto del desarrollo socio-
económico, desde la Gestión Ambiental Urbana propender por un enfoque ambiental 
alternativo del desarrollo regional, con un enfoque orientado hacia el concepto de 
sustentabilidad, entendido éste como la utopía contemporánea de alcanzar un desarrollo 
económico moderno y eficiente, continuo y permanente en el tiempo, con justicia y 
equidad, erradicando la pobreza, sin deterioro de los recursos naturales, ni 
contaminación del ambiente, en marcos políticos de mayor autonomía, libertad, 
solidaridad y democracia. 
 
Desde los  lugares y regiones a la globalización 
La globalización de la racionalidad económica y tecnológica  se ha impuesto sobre la 
valorización cultural de la naturaleza y de la vida, la evolución de las ciudades y de las  
regiones al buscar cada territorio ventajas específicas que mejoran su competitividad en 
la nueva dinámica globalizadora depende menos de factores tradicionales de producción; 
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esta situación   no es solo un proceso exclusivo de un país o una cultura, es de 
características universales. 
 
Las contradicciones dadas  entre lo global, lo regional y lo local, en realidad han llevado a 
la construcción y reconstrucción del aparato teórico de las disciplinas que estudian el 
espacio.  Habrá de romper estos antagonismos y avanzar en otros temas  entendiendo y  
reconociendo  que existe una naturaleza socializada, que necesita de revalorizar y sumar 
resistencias desde los lugares, las localidades y las regiones para oponerse a la 
anulación que le plantea la globalización neoliberal.  “Esta asimetría es más evidente en 
los discursos sobre la globalización en los que lo global es igualado al espacio, al capital, 
a la historia y su agencia, y lo local, con el lugar, el trabajo y las tradiciones. El lugar, en 
otras palabras, ha desaparecido en el frenesí de la globalización.” (ESCOBAR, 2000, 
114) 
 
En esa necesidad de que el lugar pueda trascender y ser reconocido como un proyecto 
de un territorio  y  de una comunidad, se hace necesario  incorporar  como lo sugiere 
ESCOBAR (2000) en la teoría un nuevo lenguaje “lo glocal, es una primera aproximación 
que sugiere una atención pareja para la localización de lo global y para la globalización 
de lo local” (ESCOBAR, 2000: 129); como una alternativa que abra la puerta a la 
posibilidad de la sobrevivencia de las culturas basadas en lo local.   
 
Para enmarcar los elementos que confluyen en el territorio, en la región o en el locus  
que deben potencializarse para responder competitiva y sosteniblemente al mercado 
global,  para ir en pos del desarrollo endógeno  los determinantes del crecimiento 
económico territorial son la acumulación de capital físico o inversiones, la acumulación de 
conocimiento o progreso técnico, acorde además a la política económica nacional.  El 
crecimiento endógeno significa que los agentes principales que determinan la 
acumulación de capital son personas naturales y jurídicas residentes en ese territorio, 
que el progreso técnico es generado principalmente por el sistema científico y 
tecnológico de esa área y que la política económica nacional también está en manos de 
agentes locales.  
 
Bordes ecológicos y culturales   
Los Bordes Ecológicos como fuente de biodiversidad son las zonas en las que dos o más 
ecosistemas únicos se pueden traslapar fácilmente, por analogía se asimilan el ecotono 
con el espacio socio cultural, donde se traslapan dos o más comunidades con 
particularidades diferenciadas. Los bordes ecológicos y  los sistemas de conocimientos 
culturales integrados pueden producir una riqueza de conocimientos y prácticas que 
mejora la capacidad de adaptación  de las sociedades locales a las nuevas exigencias 
que plantea su entorno.  
 
La Cultura  de los bordes, en lugar de las zonas de frontera que está entre distintas 
entidades sociales, son zonas de interacción social, el intercambio y la sinergia en donde 
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la gente no sólo logra intercambio de bienes materiales, sino también aprender unos de 
otros. Allí puede ser el intercambio de conocimientos desarrollados a nivel local y la 
práctica apropiada a los diversos ecosistemas en que se basan las diferentes 
sociedades.  
 
Para la ciudad región los bordes de sus perímetros urbanos y las áreas suburbanas 
juegan un papel trascendental.  Estas áreas  necesitan ser planificadas en su 
integralidad, por tanto sus políticas de ordenamiento del territorio deben concentrar 
especial importancia a la doble  función que pueden representar, ya sea como 
contenedores del crecimiento desbordado de la ciudad o ya sea para prever en forma 
planificada como áreas a ser incorporadas en la futura expansión urbana. 
 
2.4.3 Planificación y Ordenamiento del Territorio 
 
Hacia una planificación de la espacialidad sostenible 
Existe un consenso en considerar que el planeamiento urbano convencional y en 
términos más amplios el planeamiento espacial, atraviesa una situación de crisis teórica y 
práctica. Las determinaciones más frecuentes del planeamiento espacial, tanto a la 
escala urbana como territorial, se orientaron a la previsión del crecimiento, protección del 
medio natural y rural y coordinación de las infraestructuras básicas, utilizando técnicas 
del zoning y una concepción estática del plano, en cuanto a consecución de un equilibrio 
intemporal entre los múltiples factores que construyen el territorio. 
 
En una nueva visión de organización espacial, el plan pasa a entenderse como el 
proyecto del territorio, como expresión democrática de lo que el territorio debería ser y 
como marco de referencia para la acción de la colectividad. Las ciudades y las regiones 
se entienden como manifestaciones históricas con su propia diversidad y cambio, y no en 
el marco de un proceso lineal determinado.  
 
El fenómeno del crecimiento económico, la reducción de la vulnerabilidad de la economía 
regional a las amenazas externas, el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la 
región y la gestión estratégica del territorio con la participación de los agentes 
socioeconómicos, tanto públicos como privados, se convierten en los principales 
objetivos del planeamiento espacial. Coordinar iniciativas de los agentes económicos, 
sociales y políticos de la región donde la participación social y el consenso son 
necesarios para el éxito del planeamiento y gestión del desarrollo urbano y regional. 
 
El papel crítico de las comunidades locales y regionales 
Los actores locales  y  regionales son fundamentales para reconciliar las aspiraciones de 
sus habitantes en un ambiente de solidaridad. Un nuevo modelo deberá plantear con un 
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enfoque integrador el valor de la concertación social a largo plazo en el territorio, en 
oposición a las acciones espectaculares ligadas a proyectos individuales de corto 
alcance,  propiciando una comprensión del territorio sensible a la diversidad. Esto 
significa articular el territorio desde la puesta en valor de la identidad diferencial de las 
piezas urbanas y rurales que lo integran.  
 
Los movimientos sociales desde sus distintas manifestaciones  como viviendistas, ONGs, 
academia, grupos de interés, de género, y todos los actores que están interesados en 
abordar las temáticas de la planificación, de la vivienda, del  hábitat y de la ciudad deben 
ser participes de una ciudad diseñada por la gente y para la gente, donde la utilización de 
las prerrogativas democráticas, libertades políticas y derechos humanos, constituyen 
parte crucial del ejercicio,  con un claro sentido humano ambiental, dentro de la 
perspectiva del desarrollo humano y sostenible, donde los atributos físicos de la ciudad 
estén definidos para beneficio de todos los ciudadanos con el objetivo de contribuir a 
conquistar mejores oportunidades y elevar sus niveles de vida. 
 
La cooperación entre regiones como un medio adecuado para evitar la dispersión de los 
recursos e iniciativas se convierte en un objetivo esencial para equilibrar competencias 
con la cooperación a través de redes de beneficio mutuo, por ejemplo, puede ayudar a 
superar una competencia contraproducente a través de la difusión de buenas prácticas 
de interés para las regiones y también ayuda a definir una red adecuada de toma de 
decisiones para mejorar la organización espacial de la diversidad territorial. 
 
Planificación estratégica: 
Introducirnos en temas como los de la Planificación de ciudades y superar los modelos 
positivistas desarrollados por la modernidad e impulsar la competitividad y habitabilidad 
de nuestras ciudades,  es la invitación que nos hace FERNADEZ GÜELL (1999) en 
Planificación estratégica de ciudades, entendida ésta como esa forma sistémica de 
manejar el cambio, como un proceso creativo que sienta las bases para una actuación 
integrada a largo plazo, que involucra a todos los agentes locales sociales y económicos  
para crear el mejor futuro posible para la ciudad. 
 
Los retos cada vez más complejos de la planificación actual necesitan repensar el 
desarrollo para conseguir una mayor justicia interterritorial  y social, a la que como 
respuesta, la planificación estratégica plantea metodologías innovadoras que parten de 
dos condiciones: conocimiento no deformado de la realidad y participación verdadera. 
Además, reconduce sus objetivos en dos direcciones la primera intentando soldar la 
rotura que se ha producido entre los expertos tecnocráticos (los que saben) y el resto de 
los ciudadanos (los ignorantes), de forma que el plan responda de verdad, a la 
implicación de toda la ciudadanía. La segunda dirección, igualmente complicada asume 
que la planificación del Siglo XXI deberá responder al reto de acometer problemas 
globales en los planes locales. 
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La planificación estratégica proporciona a una comunidad la imagen clara de su propia 
identidad, redefine al sujeto promotor del desarrollo territorial, enfrenta al autor a un 
nuevo ciclo que le permite una apropiación cultural y socio-política, y participar en la 
construcción de consensos en la negociación de puntos de vista e intereses dispares. 
 
Prospectiva  territorial 
La prospectiva comprende un conjunto de conceptos, teorías, metodologías y técnicas 
para analizar, prever, explicar y construir futuros deseados y posibles. La prospectiva no 
es ni previsión ni futurología, sino una reflexión para la acción y la anti fatalidad que 
ofrece una clave para comprender y explicar las crisis.  La prospectiva tiene su origen en 
la toma de conciencia de que el porvenir es producto a la vez del determinismo y de la 
libertad.  
 
Para Juango Gabiña, uno de los postuladores de esta nueva visión de planificación del 
desarrollo, la prospectiva descansa sobre tres postulados que caracterizan los tipos de 
investigación que ella persigue: El futuro es como un espacio de libertad, el futuro es 
como un espacio de poder, el futuro es como un espacio de voluntad. Mientras el pasado 
es el lugar de los hechos conocidos sobre los que no podemos hacer nada para 
cambiarlos, fuera de darles diferentes interpretaciones, “el futuro es para el hombre, por 
ser sujeto dotado de conocimiento y razón, espacio de incertidumbre, y por ser sujeto 
activo, espacio de libertad y poder. Proclamar que el futuro no está predeterminado no es 
algo gratuito.” (GABIÑA, 1999, 2). 
 
El futuro como espacio de poder no significa que podamos controlarlo en forma total. En 
todo sistema existen factores clave de desarrollo que condicionan el futuro que se 
convierte en un reto estratégico donde intervienen diferentes actores con sus propios 
intereses, que muchas veces, resultan ser antagónicos y contrapuestos entre ellos. 
Cuando nos referimos al futuro como espacio de voluntad cabe resaltar que “no todos los 
futuros son posibles”.  
 
El actual marco de la globalización, de las políticas de descentralización y  de los 
requerimientos de los planes de ordenamiento territorial,  exigen de nuestras ciudades 
una reestructuración territorial, frente a lo cual la prospectiva territorial “se plantea como 
un desafío central la reinvención del territorio, en tanto espacio de la relación social, de la 
identidad y del proyecto colectivo, bajo formas compatibles con el nuevo contexto global” 
(RODRIGUEZ, 1999: 152).  
 
Nuevo urbanismo  
Al enfocarse en la reflexión y práctica, conocimiento y  acción  sobre la ciudad los 
campos de interés se amplían al conjunto de los fenómenos que permiten analizar las 
dinámicas urbanas; el turismo, los transportes, las identidades culturales, el 
individualismo moderno, las nuevas tecnologías urbanas, la economía, la evolución de la 
relación espacios tiempos urbanos, entre otras serán temáticas que deberán ser 
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abordadas desde la muchas disciplinas, para dejar de ser temas exclusivos de los 
urbanistas. 
 
El Nuevo Urbanismo es una respuesta a los problemas asociados a dichos patrones de 
ocupación y urbanización del territorio, atributos de la modernidad. El nuevo urbanismo 
es nuevo frente al urbanismo tradicional, pues aunque desea recuperar  lo mejor de la 
morfología tradicional, se propone articularla a las necesidades del presente y del futuro.  
  
El elemento dominante en la lógica del patrón convencional de ocupación del territorio es 
su ordenamiento para el traslado,  este es el principio central de su diseño y de la lógica 
de su planificación.  Mientras el crecimiento convencional propició la ciudad del traslado, 
el Nuevo Urbanismo propicia la ciudad accesible.  Los atributos y el significado del Nuevo 
Urbanismo se establecen en función de sus objetivos principales: mejorar la accesibilidad 
peatonal, reducir la necesidad del traslado y el uso del automóvil, la frecuencia y el largo 
del viaje  y  facilitar el acceso a los sistemas de transporte colectivo; con el objetivo de 
alcanzar  estos propósitos se acercan los usos, se aumenta la densidad de los 
asentamientos, se diseña para el peatón y se provee accesos y vías privilegiadas al 
transporte colectivo de alta capacidad. 
 
Por otro parte, el nuevo urbanismo se orienta a la restauración de los centros urbanos 
como lugares fortalecidos y económicamente competitivos, al reordenamiento del 
suburbio en espacios y comunidades accesibles, seguras e integradas, al ordenamiento 
de la ciudad y la región de  forma funcional y económica,  a la conservación del ambiente 
y de los recursos naturales y a la preservación del legado físico-cultural de cada país y 
región. 
 
Uno de los puntos importantes que introduce la perspectiva del Nuevo Urbanismo tiene 
que ver con la Sociedad del Riesgo, El riesgo es un concepto moderno que debe 
diferenciarse de peligro. Peligro es lo que amenaza o compromete la seguridad, la 
existencia de una persona o de una cosa. El riesgo es un peligro probable más o menos 
previsible y calculable. “Un riesgo puede ser potencial (hipotético) o cierto. […] El riesgo 
aumenta con el proceso de modernización puesto que los peligros y el conocimiento que 
podemos tener de ellos son mayores.” (ASCHER, 2004, 33)  y un mayor nivel de 
educación, de cultura científica y de información propaga socialmente este fenómeno. 
 
La tercera revolución urbana moderna, que se inicia con la nueva fase de modernización 
de las sociedades occidentales, suscita cambios profundos en las formas de construir y 
gestionar las ciudades. La tercera modernidad y su revolución urbana están dando lugar 
a nuevas actitudes frente al futuro, nuevos proyectos, formas de pensar y de actuar 
diferentes. El sociólogo urbano ASCHER (2004) denomina  a su respuesta neourbanismo 
o “nuevo urbanismo” y nos presenta los cinco grandes cambios que caracterizan esta 
tercera revolución urbana moderna: 
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1. La metapolización: las ciudades cambian de escala y de forma. La metapolización es 
un doble proceso de metropolización y de formación de nuevos tipos de territorios 
urbanos: la metápolis. 
2. La transformación del sistema de movilidad urbana: La globalización y la 
metapolización se nutren de las tecnologías de transporte y de comunicación y 
estimulan su desarrollo. 
3. La recomposición social de las ciudades: la individualización del espacio-tiempo. Una 
mayor individualización de los ciudadanos supone cambios en las formas en que 
éstos  organizan el territorio y emplean el tiempo. 
4. La redefinición de las relaciones entre intereses individuales colectivos y generales: 
La diversidad de los intereses individuales y colectivos.  Unos vínculos sociales más 
“débiles”, pero mucho más numerosos y variados. 
5. Una democracia más procedimental y deliberativa, una solidaridad más reflexiva: Las 
sociedades modernas avanzadas tienen ante sí el desafío de la renovación de los 
conceptos y modelos de lo  político, de la política y de la toma de decisiones públicas, 
sobre todo en el ámbito de las políticas urbanas.  
 
Principios del nuevo urbanismo 
Como conclusión de su trabajo ASCHER (2004) nos plantea su decálogo de los nuevos 
principios de urbanismo que serán vitales en todo lo que planeación del territorio se 
refiera: 
1. Elaborar y dirigir proyectos en un contexto incierto: De la planificación urbana a la 
gestión estratégica urbana. El neo urbanismo se apoya en una gestión más reflexiva, 
adaptada a una sociedad compleja y a un futuro incierto.  
2. Dar prioridad a los objetivos frente a los medios: De reglas de la exigencia a las 
reglas del resultado. Da prioridad a los objetivos y los logros y estimula a los actores 
públicos y privados a encontrar la forma más eficaz de cumplir estos objetivos para la 
colectividad y para el conjunto de los participantes.  
3. Integrar los nuevos modelos de resultado: De la especialización espacial a la 
complejidad de la ciudad de redes. Integra modelos nuevos de productividad y de 
gestión, aportaciones de las ciencias de la organización, las tecnologías de la 
información y la comunicación; no intenta simplificar realidades complicadas, sino que 
se esfuerza por conjugar territorios y situaciones complejos. 
4. Adaptar las ciudades a las diferentes necesidades: De los equipamientos colectivos a 
equipamientos y servicios individualizados. Los servicios públicos urbanos actuales 
deben tener en cuenta el proceso de individualización que marca la evolución de las 
sociedades contemporáneas. 
5. Concebir los lugares en función de los nuevos usos sociales: De los espacios simples 
a los espacios múltiples. Un número creciente de infraestructuras y de equipamientos 
entremezclan intervenciones públicas y privadas en diferentes tipos de consorcios, 
concesiones y subsidios combinados con servicios 
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6. Actuar en una sociedad muy diferenciada: Del interés general sustancial al interés 
general procedimental. Las divergencias y conflictos se resuelven por compromisos 
que permiten tratar muchas situaciones colectivas.  
7. Readaptar la misión de los poderes públicos: De la administración a la regulación. 
Intenta resolver los problemas caso por caso y elaborar soluciones adaptadas a cada 
situación. 
8. Responder a la variedad de gustos y demandas: De una arquitectura funcional a un 
diseño urbano atractivo. El nuevo urbanismo aprovecha las distintas arquitecturas y 
las formas urbanas para crear ciudades diversificadas, ofrecer alternativas y hacer 
posibles los cambios a escala metapolitana. 
9. Promover una nueva calidad urbana: De las funciones simples al urbanismo 
multisensorial. Desarrolla una gestión funcional mucho más sutil, teniendo en cuenta 
la complejidad y la variedad de prácticas urbanas e intentando responder a ellos 
mediante soluciones multifuncionales. 
10. Adaptar la democracia a la tercera revolución urbana: Del gobierno de las ciudades a 
la gobernancia. Plantea nuevas formas de pensar y ejecutar las decisiones públicas 
que permitan consultar con los habitantes, usuarios, vecinos, actores y expertos de 
todo tipo, implica una relación más directa con los ciudadanos y al mismo tiempo 
formas democráticas de representación a escala metapolitana. 
 
Ordenamiento territorial 
Al retomar y relacionar la propuesta de la declaración de Rio de Janeiro (1992) en la 
definición del desarrollo sostenible, la planeación urbana y regional amplía su mirada 
desde los aspectos sociales, culturales,  económicos y físico ambientales;  pretende 
satisfacer, por una lado, las necesidades del presente y futuro en términos de lo 
económico social, como acceso a una forma de vida adecuada con seguridad 
económica, social, cultural y de salud,  y al mismo tiempo satisfacer las necesidades 
ambientales de su hábitat. 
 
Cada situación requiere una forma de organización social y un tipo de ordenamiento del 
territorio diferente, las tareas de adaptación anticipadora deben emprender un camino por 
construir. Ante estos tiempos cambiantes  tan rápidos donde la capacidad de respuesta 
se vuelve más lenta, el ordenamiento del territorio habría de enfocarse de una manera 
que sea, a la vez, anticipante y creativa. Estos son tiempos que llaman a la prudencia 
pero, paradójicamente, también a la osadía.  El ordenamiento  del territorio deberá 
asumir que muchos actores implicados presentan objetivos estratégicos muy antagónicos 
con la lógica del desarrollo sostenible pero que, desde su punto de vista, son 
enteramente legítimos.  
 
La ordenación del territorio debería establecer las limitaciones a los asentamientos de 
ciertas actividades, es preciso arbitrar medidas que permitan una efectiva protección del 
medio ambiente; acciones que cobran mayor validez cuando el concepto de desarrollo 
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asociado al ambiente   está cobrando protagonismo en lo que se refiere al desarrollo 
sostenible. 
 
Tres parámetros fundamentales propone GABIÑA (1999) para alcanzar el desarrollo 
sostenible: 
 Mantenimiento de los niveles de calidad de vida 
 Permanente accesibilidad a los recursos naturales 
 Eliminación de los daños al medio ambiente 
 
El Ordenamiento Territorial se considera como la forma de planificación oficial, científica, 
ecológica de una región o zona terrestre, realizada para lograr una distribución óptima de 
los sectores comerciales, industriales, urbanos, agrícolas y naturales, que tiende a un 
desarrollo adecuado y eficiente de una población. En general, es el instrumento mediante 
el cual los departamentos y municipios planifican los usos del territorio y orientan sus 
procesos de ocupación a mediano y largo plazo. 
 
El ordenamiento se compone de dos fases: Formulación e implementación. Durante esta 
primera fase se hace un diagnóstico territorial y una prospectiva territorial, de tal forma 
que se identifican y evalúan los conflictos y amenazas y las fortalezas y potencialidades. 
En la segunda fase se plantean estrategias, programas y proyectos. 
 
En materia ambiental, la Constitución Política de 1.991 da pie a su legislación posterior 
que incluye la Ley 99 de 1993, y luego la Ley 388 de 1997, que determinaron  nuevas 
funciones y  responsabilidades a las entidades territoriales y en especial al municipio. El 
municipio  es considerado  como un actor fundamental dentro del Sistema Nacional 
Ambiental y la base institucional y territorial de la organización política administrativa del 
país. Las administraciones locales adquieren un papel protagónico, por la eficiencia que 
puede alcanzar la gestión ambiental dentro de la descentralización y la autonomía, en el 
fortalecimiento de la democracia y empoderamiento de las comunidades. En el marco de 
la Ley 388 de 1.997 de Desarrollo Territorial, han comenzado a consolidarse  los  Planes  
de Ordenamiento Territorial (POT)  incluyendo la temática ambiental, con el concurso de 
las CAR´s y el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente,  constituyéndose en 







Capítulo III. CONTEXTUALIZACION 
Imagen 2. Localización  Volcán Galeras 
 
FUENTE: Igac.gov.co 
3.1 Contexto Territorial 
3.1.1 Contexto general del departamento de Nariño 
El departamento de Nariño se divide político-administrativamente en 62 municipios, que 
geográficamente se agrupan en tres subregiones: la llanura del Pacífico, la Cuenca 
Interandina y el Piedemonte Nariño-Putumayo, todas con diferentes características 
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culturales y formas de vida muy particulares. En esta región del país confluyen las 
características ecológicas tanto de la franja del Chocó Biogeográfico como del 
piedemonte costero del Pacífico, los Andes del norte y las estribaciones superiores de la 
Amazonia, posee una gran riqueza biológica con representación de prácticamente todos 
los ecosistemas (alta y media montaña, bosques secos, humedales, páramos, entre 
otros), además de una posición estratégica gracias al puerto de Tumaco y a su vecindad 
con la República de Ecuador, lo que facilita el intercambio comercial.  
El departamento de Nariño ha sido el resultado de un proceso formativo multiétnico, no 
solo por la gran cantidad de indígenas que habitan esta parte del país y e Norte del 
Ecuador desde épocas inmemorables, sino también por la llegada de otros diferentes 
grupos humanos como los hispanos y los descendientes de los negros africanos, se 
compone de una población indígena (7,4%), afrodescendiente (18,3%) y mestiza 
(74,3%), tradición oral, mitos, leyendas, usos y costumbres, hacen de Nariño un territorio 
pluriétnico y multicultural. 
 
Regiones naturales de Nariño 
Se contemplan la  siguiente clasificación: Región de la Llanura Pacífica, Región  andina y 
La llanura amazónica. 
La región andina 
Definida por la cordillera andina, comprende los ramales  Occidental y Centro - Oriental, 
formando el Nudo de los Pastos y la Zona del Macizo Colombiano, abarca 
aproximadamente el 38% de la extensión del departamento,  caracterizada por ser zonas 
boscosas, con comportamiento climático templado a frío, las vertientes interandinas 
caracterizadas por conos volcánicos (Páramo, nieves perpetuas) y cañones; esta región 
constituyen la más densamente poblada en los altiplanos de Túquerres, Ipiales y Valle de 
Atriz principalmente, donde se asienta la ciudad de San Juan de Pasto al pie del Volcán 
Galeras. 
Eco regiones estratégicas 
Para la concreción de políticas ambientales, el Plan Colectivo Ambiental del 
departamento de Nariño,  vincula a todos los actores sociales e institucionales en eco-
regiones estratégicas que permitan impulsar procesos de gestión ambiental colectiva en 
áreas prioritarias mediante dos estrategias: analizar la capacidad para enfrentar los 
problemas ambientales y generar condiciones para realizar diferentes acciones en 
cumplimiento de la política ambiental, siendo el agua el eje articulador de los sistemas 
naturales, culturales, sociales y económicos. La conservación y recuperación de la 
capacidad de regulación de los sistemas hídricos son condiciones para garantizar la 
sostenibilidad de la oferta natural. Se reitera el planteamiento de trabajo para el largo 
plazo, a partir de las eco-regiones estratégicas, dado el enfoque ecosistémico que 
requiere la gestión ambiental. A nivel Nacional el Plan Colectivo ambiental reconoció dos 
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grandes eco-regiones en Nariño, Pacífica y Sur Andina, sin embargo internamente se 
identificaron diez eco-regiones, de las cuales cinco están ubicadas en la costa pacífica, la 
cual es reconocida como parte del Chocó Biogeográfico. Dentro de las ecorregiones 
andinas existe variedad de ecosistemas, tales como: superpáramo, páramo húmedo, 
subpáramo húmedo, altoandino, montano y premontano, paramización, vegetación 
azonal, endemismos, bosques achaparrados, pajonales y frailejones. 
 
Región Central de Nariño 
En  la conformación de las subregiones al interior del departamento de Nariño las 
antiguas e históricas Provincias, coinciden con las Regiones Culturales delimitadas por el 
Plan de Desarrollo Cultural formulado en 1992, además, esta división territorial se ajustó 
a la conformación política administrativa de las Asociaciones de Municipios (Ordenanza 
No.15 de 1987), organización geopolítica con la cual se establecieron planes, programas 
y proyectos de desarrollo regional económico y social. 
En cuando al componente urbano, se tiene en cuenta su condición de centros poblados 
representativos de diversa naturaleza, entre los cuales se puede mencionar 
principalmente su carácter histórico, sus componentes estructurales y formales 
determinados por la topografía, su unidad tipológica y morfológica, factores que 
conjuntamente pueden considerarse como portadores de una identidad propia como 
consecuencia de sus procesos de desarrollo físico y social.  
En el sector rural es muy particular la distribución espacial, generalmente estructurada 
por un camino principal a lo largo del cual se van ubicando las viviendas, las escuelas, la 
tienda, la capilla, conformándose la vereda y en torno a ella la vida social de ese 
pequeño territorio, en el cual se establecen las relaciones familiares y económicas que 
tienen como centro la cabecera municipal que puede estar muy cerca o muy lejos del 
caserío.  
En este contexto se ha desarrollado por siglos la vida rural, dejando también huellas en la 
forma del paisaje y la distribución de la tierra, ya sea en el amplio paisaje de los 
latifundios y en los coloridos minifundios, que son el resultado de los procesos de 
tenencia del suelo, de la estructura económica predominante y de las prácticas culturales 
rurales acumuladas durante años, como los cultivos, los bosques y  las mismas 
edificaciones.  
En el  sentido de lo popular, las manifestaciones culturales solidificadas en los hechos 
urbanísticos y arquitectónicos, son las mejores representaciones en las cuales la lectura 
que se hace, tiene relación directa con el modus vivendi de la gente de los lugares, 
quienes traducen espacialmente su concepción de su mundo en la estructura de sus 
edificaciones que levantan siguiendo y repitiendo los patrones tradicionales establecidos. 
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Desde lo indígena podría afirmarse que muchas de las creaciones urbanísticas y 
arquitectónicas de la época prehispánica en los andes suramericanos, por la utilización 
de materiales perecederos no perduran físicamente, sin embargo, los rasgos de tipología 
y los usos de las construcciones aún permanecen en las edificaciones sencillas 
localizadas en el altiplano andino nariñense, caracterizadas por su sencillez en su planta 
y en sus fachadas levantadas con la utilización de la misma tierra del lugar y su entorno 
natural.  
En relación al centro histórico, una trama urbana de la colonia española y unas 
construcciones con elementos propios de la arquitectura neo-clásica, han dando como 
resultado un particular estilo arquitectónico al cual se le adiciona los artesonados propios 
de la región, los materiales de construcción y los detalles locales: balcones tallados en 
madera, los aleros pintados, los zócalos coloridos, los portones y ventanas con relieves, 
entre otros. 
Los conjuntos urbano-arquitectónicos de carácter religioso que aún conservan unidad 
dentro del centro histórico son los de Santiago, San Felipe, La Merced, Cristo Rey, San 
Agustín, San Juan, Catedral, La Panadería, San Andrés, La Milagrosa, que son 
construcciones de la época republicana que se destacan en el perfil de la ciudad. 
El estilo de la arquitectura de la Época Republicana (1880-1930) forma parte de la 
tipología en el Centro Histórico de Pasto, por cuanto la mayoría de las edificaciones 
fueron levantadas a lo largo de éste lapso de tiempo, utilizando elementos de fusión de 
varios tipos de la arquitectura importada dando lugar a particularidades decorativas en 
las construcciones. 
En torno a estos recintos significativos e históricos se han venido conformando pequeños 
poblados, los cuales dan albergue a los habitantes del sector rural, conformando núcleos 
concentrados de vivienda y consolidando espacios como son los pequeños atrios, plazas, 
plazuelas y zonas deportivas, alrededor del hito que es el templo, el cual forma parte de 
la vida y son el escenario cotidiano de los habitantes de esos lugares tutelares de la 
ciudad. 
 
3.1.2 El volcán Galeras 
 
El Volcán Galeras se ubica en el Departamento Nariño en el extremo sur occidental de 
Colombia, aproximadamente a 9 km al occidente de la Ciudad de San Juan de Pasto, 
capital de este Departamento, en las coordenadas 1°13'43,8" de Latitud N y 77°21'33" de 
longitud W. 
Los indígenas Quillacingas dieron el nombre de “Urcunina” (Montaña de Fuego) al volcán 
de Pasto, hoy conocido como “Volcán Galeras”; llamado así, por los primeros 
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conquistadores españoles, por su semejanza con las Galeras o barcos que con sus velas 
navegaban en aquel entonces por el Mediterráneo. Hasta finales del siglo XIX el volcán 
fue indistintamente denominado “Volcán de Pasto” o Volcán de las Galeras”; con la 
llegada del siglo XX, y la creación del Departamento de Nariño en 1904 y el 
establecimiento de Pasto como su capital, tomó oficial y definitivamente el nombre de 
“Volcán Galeras”. 
Mapa 1. Volcán Galeras y San Juan de Pasto 
 
FUENTE: Google Mapas (proceso esta investigación) 
El volcán Galeras que conocemos hoy en día es el centro eruptivo más reciente y 
actualmente activo del denominado Complejo Volcánico Galeras (CVG), el cual posee 
una forma cónica con su edificio destruido en la parte occidental, y es uno de los 
volcanes de mayor actividad en Colombia, el que cuenta con mayores reportes históricos, 
existen reportes de erupciones importantes desde el siglo XVI. 
Cuadro 1. Algunos rasgos fisiográficos del Volcán Galeras 
Elevación 4276 m.s.n.m. 
Tipo de volcán Estratovolcán – caldérico 
Diámetro de la base del edificio 
volcánico 
20 km. 
Diámetro del cráter principal 320 m. de diámetro y 80 m. de profundidad. Posee 
otros cráteres aledaños más pequeños y varios 
campos fumarólicos 
Altura cono activo 150 m. en su flanco oriental 
Glaciares Desaparecidos , ya no existen 
Fuente: Ingeominas.gov.co 
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Imagen 3. Complejo Volcánico Galeras, al centro cono volcánico activo 
 
Fuente: Ingeominas.gov.co 
El área geográfica que abarca el Volcán Galeras se constituye en el eje estructurante del 
sistema de recursos naturales y ambientales de la región, por su  gran conjunto de 
elementos naturales y ambientales posee un gran valor ecológico, que brinda beneficios 
directos a su población y al desarrollo regional, pero para su demanda sostenible, es 
prioridad su protección, conservación y uso racional. 
Al interior del área de amortiguamiento del Santuario de Flora y fauna Galeras existen 
siete Reservas de la Sociedad Civil, ubicadas en los corregimientos de Genoy, 
Mapachico y Gualmatan, las cuales están adscritas al sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de la Sociedad Civil de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Naturales UAESPNN, cuyas reservas son: El Rinconcito, Bello Amanecer, Los 
Zigzags, Los Tintos, El Manantial, Los Encinos y El Paramillo. 
El primer gran elemento estructurante ambiental y del ordenamiento del territorio lo 
constituye indudablemente el Santuario de Flora y Fauna Galeras, declarado desde 1975 
como área de protección ambiental de interés nacional, por tanto el primer criterio 
vinculante frente a las áreas liberadas tendrá relación directa ya sea con aumentar área 
al santuario o reglamentar usos de sus áreas aledañas que sean compatibles con la 
protección ambiental y con el manejo del riesgo volcánico. Aquí es pertinente resaltar que  
la normatividad constitucional contempla, como alternativa y exclusiva para las 
comunidades indígenas, la posibilidad de habitar en áreas declaradas como de 
protección ambiental, dando cabida de está manera a los habitantes de la reconocida 
parcialidad indígena del Cabildo de Jenoy  que puedan usufructuar los territorios 
liberados que se sumarían al área del Parque Nacional Galeras.   
El páramo del Galeras forma una estrella hidrográfica donde se originan más de 125 
quebradas empleadas con varios propósitos. El drenaje es radial excéntrico, 
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destacándose los cañones de los ríos Azufral al occidente y Barranco al norte, afluentes 
del río Guaítara, perteneciente a la cuenca del río Patía que vierte sus aguas en el 
Océano Pacífico; y la quebrada Mijitayo que atravesando el área urbana de la ciudad de 
Pasto desemboca en el río Pasto.  
El presente ciclo de actividad (1989 – hasta hoy 2011) que presenta el Volcán Galeras 
está caracterizado por actividad fumarólica intensa, ocurrencia de sismos asociados con 
fracturamiento de material sólido y con dinámica de fluidos en el interior del sistema 
volcánico y pequeños cambios deformativos en la superficie del edificio volcánico 
observados solamente por instrumentación.  La actividad eruptiva se combina entre 
procesos de emisión de gases y cenizas con la ocurrencia de erupciones explosivas que 
generan diversos tipos de fenómenos entre los que se cuentan: ondas de choque, 
emisión de material piroclástico (balísticos, material de caída) e incendios forestales. 
 
3.1.3 Contextualización regional 
 
La escala de contextualización regional para el presente estudio tiene que ver con el área 
de influencia del Volcán Galeras, hacia el cuál confluyen 11 municipios de la zona centro 
oriental del departamento de Nariño. Teniendo en cuenta la información que  se tomó del 
censo DANE (2005),  los datos disponibles solo se encontraban hasta nivel de Sector 
DANE, tanto para las zonas rurales como para las urbanas, no fue posible agregar los 
datos a una escala que permitiera representar espacialmente de forma relativa la 
población y correlacionar su distribución con los diferentes fenómenos de la amenaza 
volcánica. Por lo tanto, los resultados que aquí se presentan están en un grado de 
desagregación a nivel municipal, lo que limita el análisis de la vulnerabilidad física en 
términos espaciales.  
 
Distribución territorial de la población: 
El inventario para la zona de estudio según el Censo DANE (2005) define una población 
de más de 500 000 habitantes, de los cuales el 30% se localiza en la zona rural y el 70% 
en la zona urbana. En el Cuadro siguiente se registra la población por municipio que se 
encuentra localizada en el área de influencia del volcán Galeras. 
El municipio donde se concentra el mayor porcentaje de población es Pasto, con un 
76,6% de los habitantes, seguido por Consacá con el 5%. El resto de municipios, con 
excepción de Nariño, tiene una población entre el 1,7% y el 2,8%. Nariño posee una 
población equivalente el 0,8%. (Cuadro 2.) 
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Cuadro 2. Población total de los municipios de la zona de estudio 
 
 Fuente: Censo Dane 2005 
 
Con respecto al total de la población del área de Estudio, el 23% de niños y niñas con 
edades entre 0 y 14 años (31 672) viven en zonas rurales. 14 574, cerca de un 10% 
viven en centros poblados y el 67% (94.352) restante en la cabeceras urbanas 
municipales. Los municipios de Ancuya, Consacá, La Florida, Linares, Tangua y 
Yacuanquer tienen más de 73% de su población infantil en las áreas rurales. El Tambo, 
Sandoná y Chachagüí entre el 48% y 64%. Los municipios de Pasto y Nariño concentran 
el 78% y 77% de población infantil respectivamente en la cabecera urbana. (Cuadro 3.) 
 
Cuadro 3. Distribución poblacional por rangos de edad 
 
Fuente: Censo Dane 2005 
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Mapa 2. Distribución territorial de los principales centros poblados 
 
FUENTE: CORPORACION OSSO.ORG.CO (2008) 
 
Teniendo en cuenta la base cartográfica del DANE utilizada para el censo 2005 en el 
área de estudio, se identificaron 11 cabeceras urbanas en los municipios antes 
mencionados y 44 centros poblados. 34 están localizados en el municipio de Pasto, 3 en 
Sandoná, 2 en Consacá, 2 en La Florida, 2 en Tangua y 1 en Linares. El número de 
habitantes en estos centros poblados es de más de 43.000. El Mapa 2. muestra la 
localización de las 8 cabeceras municipales y demás centros poblados ubicadas dentro 
del ovalo que corresponde al área de influencia del volcán Galeras. 
 
Condiciones socioeconómicas y bienestar social  
En este ítem se consideran  dos parámetros básicos, el primero es la población 
económicamente activa, PEA, que comprende a todas las personas que contribuyen o 
están disponibles para contribuir a la producción de aquellos bienes y servicios que han 
sido definidos por el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas – SCN 
durante un período especificado. De acuerdo con estos datos del Cuadro 4. se puede 
San Juan 
de Pasto 
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deducir que el municipio de Pasto presenta el indicador de PEA más alto con respecto al 
resto de municipios objeto de estudio, los cuales tienen niveles muy homogéneos, con 
poca variabilidad de PEA, que varía entre 39,4% y 46,6%; lo que implica que más del 
50%  de la población viva en situación de dependencia económica. 
Cuadro 4. Población económicamente activa - área influencia Galeras 
Municipio  Indicador de PEA 
PASTO  51,6 
ANCUYA  42,7 
CONSACA  39,4 
CHACHAGÜÍ  44,2 
EL TAMBO  46,6 
LA FLORIDA  41,0 
LINARES  42,7 
NARIÑO  42,0 
SANDONA  45,2 
TANGUA  40,4 
YACUANQUER  40,3 
Fuente: CORPORACION OSSO 2009 
 
El segundo parámetro estudiado es el de las necesidades insatisfechas – NBI, que mide 
la calidad de vida de los individuos y grupos sociales mediante la satisfacción de 
necesidades establecidas, que de acuerdo con CRE (1999) frecuentemente necesidades 
básicas mínimas o de subsistencia que se refieren a condiciones indispensables para la 
vida: alimento, vivienda y vestido; no se incluyen aquí las necesidades primordiales para 
el desarrollo integral de las personas.  
Cuadro 5. Comparativo entre municipios de Necesidades Básicas Insatisfechas  






Pasto 10,9 41,4 16,6 
Ancuya 28,4 51,0 46,1 
Consacá 36,1 62,0 57,6 
Chachagüí 40,2 55,1 47,2 
El Tambo 24,7 57,5 45,3 
La Florida 20,9 51,3 46,2 
Linares 31 59,5 53,9 
Nariño 37,2 46,3 39,3 
Sandoná 27,1 53,5 42,2 
Tangua 31,5 60,0 54,4 
Yacuanquer 39,9 70,9 63,4 
Fuente: CORPORACION OSSO 2009 
 
En el Cuadro 5. se registran los datos comparativos de NBI, donde se observa que el 
municipio con el índice de NBI más alto es Yacuanquer, con un 63,4%, seguido por 
Consacá con un 57,6%, Linares con 59,5% y Tangua con un 54,4%. Los municipios de 
Ancuya, Chachagüí, El Tambo, la Florida, Sandoná y Nariño tienen un índice de NBI 
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entre el 39,3% y el 47,2%. Un análisis por cabecera urbana y área rural por separado, 
muestra que los niveles más altos de NBI se dan a nivel rural y van desde un 41% hasta 
un 70,9%. En las zonas urbanas este indicador está comprendido entre  20% y  42%., 
con excepción de Pasto donde alcanza el 10,9%.  
3.1.4 Contextualización municipal 
 
Imagen 4. Panorámica de Pasto sobre las faldas del Volcán Galeras 
 
Fuente: alcaldiadepasto.gov.co 
San Juan de Pasto es la ciudad capital del departamento de Nariño en el sur de 
Colombia, además de ser la cabecera del municipio de Pasto. La ciudad ha sido centro 
administrativo, cultural y religioso de la región desde la época de la colonia. El nombre 
del municipio y de la ciudad se origina en el nombre del pueblo indígena Pastos, 
Pas=gente y to=tierra o gente de la tierra, que habitaba el Valle de Atriz a la llegada de 
los conquistadores españoles. 
Se debe diferenciar que Pasto es el Municipio con su cabecera y 17 corregimientos, 
mientras que la ciudad es San Juan de Pasto  es su cabecera municipal.  
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Cuadro 6. Información general municipio de Pasto 
Región  Andina   
NIT 8912800003 
Código DANE 52001 
Ubicación  
Latitud          1°12'52.48"N 
Longitud     77°16'41.22"O 
Temperatura 12° C 
Altitud 2.527 msnm 
Superficie 1.181 km² 
Gentilicio pastuso(a), pastense 
Fundación 24 de Junio de 1539 
Fuente: www.alcaldíadepasto.gov.co 
 
Legado histórico e identidad territorial 
La ubicación geográfica de Pasto, geopolíticamente, es muy estratégica, al localizarse 
dentro del Valle de Atriz, al pie del Volcán Galeras, rodeado de todo un conjunto de 
montañas, colinas y praderas de difícil acceso, en un sector donde la abrupta geografía 
se rompe dando origen a grandes montañas y profundos abismos que se constituyen en 
verdaderas fronteras naturales, situación que en la época de la colonización española 
contribuyó a que se congregaran un grupo de conquistadores, pobladores y 
colonizadores españoles que encontraron tierras similares a las de su patria, habitadas 
por comunidades indígenas que sin oponer mayor resistencia entraron a convivir, 
compenetrándose y respetándose entre sí para trabajar en relativa armonía. 
El valle de Atriz no es muy amplio, es largo y angosto y está rodeado de altas montañas 
que concentra toda una seria de población indígena que logró un entendimiento con el 
sector urbano, El historiador José Rafael Sañudo narra como el 13 de Marzo de 1586, La 
Real Audiencia de Quito autorizó a don Alfonso Carrillo para que llevara a efecto el 
reagrupamiento de dichas comunidades indígenas alrededor del longitudinal valle, y 
como este dispuso que cada parcialidad se especializara en la producción de un 
determinado cultivo, logrando de esta manera que tanto la ciudad como el sector rural 
tuviese gran variedad de productos agrícolas, obligando a la vez a una integración 
socioeconómica entre las gentes del campo y el sector urbano. Hoy son 21 pequeños 
poblados que circundan la ciudad, unos han perdido está funcionalidad al ser absorbidos 
por la expansión urbana  y los otros todavía abastecen la ciudad de variados productos y 
mutuamente se complementan.  
Desde la época colonial y hasta inicios del Siglo XX, Pasto y su gente debido a su 
distancia tanto de Quito como de Popayán, los dos epicentros del gobierno de la corona 
española, tenían entonces para sí toda una variedad de productos agrícolas y animales 
domésticos que abastecían no únicamente el mercado de la región sino el de sus 
vecinos, era autosuficiente, en palabras de Sañudo, una verdadera autarquía. Estas 
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circunstancias permitieron que después de los conquistadores españoles los que 
gobernaran estas tierras fueron su hijos nacidos en estas tierras de madres indígenas, lo 
que contribuyó a que en Pasto creciera una sociedad muy particular, sin que exista una 
nobleza que los trate de humillar con títulos y ostentaciones nobiliarias como era común 
en la época, ligada entrañablemente a España, donde la iglesia católica se convierte en 
epicentro de todas las manifestaciones sociales, políticas económicas y culturales. 
Las autoridades impuestas por los españoles en la época de la conquista fueron en 
principio como en todo América, españoles, gentes venidas desde la península para 
imponer el régimen que doblegaría a la población indígena ante el nuevo imperio. Pero 
para el caso particular de Pasto la siguiente generación, sus hijos, los que han nacido en 
Pasto  y se han quedado, son quienes asumen el poder administrativo de la ciudad y la 
región, situación diferente se presentaba en otras ciudades como Quito, Popayán o 
Santa Fe, donde gobernaban los españoles venidos de la metrópoli, quienes gobernaban  
desplazando a los criollos.  Este es un hecho muy particular a tener en cuenta para 
entender la actitud de las gentes de Pasto frente a las guerras de la independencia. 
 
Población y actividades económicas 
En el área urbana las principales actividades económicas son el comercio y los servicios 
con algunas pequeñas industrias o microempresas, de las cuales cerca del 50% 
corresponden a la manufactura artesanal. Las empresas nariñenses de mayor tamaño se 
localizan en Pasto, y corresponden principalmente a productos alimenticios, bebidas y 
fabricación de muebles. 
En la zona rural predominan las actividades agrícolas y de ganadería. En pequeña escala 
hay actividad minera. 
En Pasto, al escenario estructural se suma la coyuntura de actividad del Volcán Galeras 
que representa no solo un riesgo natural sino una persistente perturbación de la 
economía por el pánico que genera y su incidencia en las decisiones de los 
inversionistas, instituciones financieras, turistas, promotores de eventos, proveedores, 
etc. 
De análisis de los datos del censo consolidado del DANE 2005 tenemos que la población 
del municipio de Pasto es eminentemente urbana con un 81,5%, mientras la población 
rural alcanzo un 18.5%; el numero de hogares por vivienda corresponde a 1.04, el 
porcentaje de unidades económicas que funcional al interior de las viviendas es de 
26.2% mientras que el de las unidades agropecuarias asociadas a la vivienda rural es del 
16.3% del total de las viviendas del municipio. (Cuadro 7.) 
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Cuadro 7. Población y vivienda – Municipio de Pasto 
 
Fuente: DANE 2005 
La relación entre la población y su distribución espacial del municipio mostrada en el 
Cuadro 8. permite concluir que Pasto es un municipio netamente urbano, si sumamos la 
población de sus centros poblados y el área urbana tenemos que el 92,2% de su 
población está concentrada en las áreas urbanas  que apenas corresponde al 2,77% de 
su territorio, en cambio el 93,3% del territorio que corresponde a su área rural, está 
ocupado apenas por el 7,8% de su población. 
Cuadro 8. Distribución espacial municipio de Pasto 
AREA HAS. PORCENTAJE POBLACION PORCENTAJE 
Área Urbana 2.416,80 2,20% 312.759 81,47% 
Centros 
Poblados 633,30 0,57% 41.164 10,72% 
Lago Guamués 4.124,10 3,70%   
Represa Rio 
Bobo 243,10 0,20%   
Área Rural 103.800,50 93,33% 29.993 7,81% 
Total Municipio 111.217,80 100,00% 383.916 100,00% 
Fuente: Anuario Estadístico de Pasto 2008-2099 
 
Los Corregimientos y sus Cabeceras Corregimentales 
El corregimientos es la división político territorial o población dirigida por un corregidor, en 
el Derecho Indiano se designaba con tal nombre a territorios relativamente extensos, 
donde existía numerosa población indígena y en los cuales un corregidor nombrado 
generalmente por la Real Audiencia respectiva, tenía a su cargo la administración de 
justicia en lo civil y penal, la vigilancia y dirección de las reducciones o pueblos de 
indígenas y el cobro de los tributos regios.  En Colombia se aplica la denominación de 
corregimiento a las poblaciones que no alcanzan el carácter de municipio, siendo 
jurisdicción supedita a un municipio o, en el caso de los corregimientos departamentales, 
a un departamento y a sus centros de poblamiento se denominan veredas 
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Genoy     
La Laguna   
Obonuco    
Santa Bárbara     
Jongovito    
Gualmatan     
Mapachico Aticance    
El Socorro Cimarrón  
Motilón  
Cerotal   
Cabrera  
Dolores  
Buesaquillo Centro  
Cujacal   
Anganoy  
Daza    
San Fernando   
Mocondino   
Los Ángeles  
Jamondino   
Botanilla   
Charguayaco   
Cruz de Amarillo  
El Campanero   
Jurado   
La Merced   
Mapachico Alto   
Mapachico San José    
San Francisco    
Villa María  
Las Encinas   
Cubijan Bajo   
San Juan de Anganoy    
El Encano 
           5.336  
2.249 
532                  
2.975                 
1.119                  
2.206                     
896                     
152                     
251                     
162                     
108                     
330                     
282                  
3.154                  
1.033                  
3.059                     
217                     
429                  
1.970                     
260                  
9.335                  
1.586                     
233                     
226                        
95                     
140                     
185                     
234                     
172                     
320                     
188                        
16                     
361                     
485                  




































TOTAL             42.122    100,0% 
Fuente: DANE 2005 
 
Los Centros Poblados y las Cabeceras corregimentales según el reajuste  del POT de 
Pasto (2009) corresponden a áreas rurales, pero muchas de ellos ya sea por su cercanía 
al área urbana o por estar ubicadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), 
juegan un papel importante para la planificación de la ciudad y su  territorio se 
constituyen en el objeto de estudio de esta investigación. 
El Cuadro 9. muestra el número de habitantes de estos centros poblados del municipio 
de Pasto con su respectivo porcentaje en relación con la totalidad  de la población de los 
mismos, donde se observa que a excepción de los dos poblados de Catambuco y 
Jamondino no sobrepasan de los 5000 habitantes. 
El Municipio de Pasto está conformado por 17 corregimientos, la población de los 
corregimientos como Gualmatan, Puerres, Tescual y Chapal tuvo su origen en los 
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desplazamientos organizados por el régimen de los incas en su avanzada expansionista 
a finales del siglo XV y es precisamente hasta estos poblados donde se extiende el 
camino principal andino “Qhapaq Ñan”,   constituyéndose como la última avanzada del 
imperio Inca, que precisamente alcanzó a llegar hasta el territorio nariñense. 
Los corregimientos del municipio de Pasto, poseen un potencial turístico caracterizado 
por su belleza paisajística y patrimonio ecológico; factores que ubican estos lugares 
como sitios representativos del departamento de Nariño, posicionando el desarrollo 
turístico como uno de los principales renglones del crecimiento económico que genera 
una fuente de ingresos además de contribuir al fortalecimiento del ámbito turístico del 
contexto regional.  
El clima de los corregimientos ubicados en las faldas de Volcán Galeras es frío, entre los 
7º y 14º grados centígrados y sus tierras  con características particulares del altiplano de 
Pasto, son aptas  para la agricultura y la ganadería, por tanto sus habitantes basan su 
economía en productos agrícolas como: la papa, el maíz, la cebolla, hortalizas, 
aromáticas y en pequeñas actividades de pastoreo de ganado vacuno y de especies 
menores como cuyes, conejos y gallinas. 
Socioculturalmente, en Nariño alrededor del cuy (Imagen 5.) se ha constituido un punto 
de encuentro que se asocia a  su expresión de alegría en torno a festejos en eventos de 
carácter religioso y cultural y celebraciones especiales que hacen de esta especie un 
símbolo de identidad y las Cabeceras Corregimentales se constituyen en epicentros por 
excelencia donde se degusta  el sabor de sus platos típicos, sobresale también por su 
música y por ser cuna de bandas y papayeras. 
Imagen 5. Cuy, plato típico de la región 
 
Fuente: Esta investigación 
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Un gran sector de la población de los corregimientos presenta vinculación económica con 
la ciudad, ya que gran parte de su población aunque campesina, se traslada diariamente 
a trabajar a la ciudad de Pasto como obreros de la construcción o empleadas del servicio 
doméstico. Los servicios públicos son adecuados, mantienen generalmente su propio 
acueducto, y gozan de telefonía, El servicio de transporte es muy bueno. Hay rutas de 
buses urbanos de la ciudad de Pasto, servicio de taxis y de camperos. 
 
3.1.5 Contextualización local ZAVA 
         
Mapa 3.  Zona de amenaza alta y media San Juan de Pasto 
 
FUENTE: INGEOMINAS (editado esta investigación) 
En el Mapa 3., el ovalo superior  subraya el área correspondiente a la Zona de Amenaza 
Volcánica Alta (ZAVA) que afecta a la ciudad de San Juan de Pasto, que es la única 
contemplada en el proceso de reasentamiento.  La presente investigación precisamente 
quiere también hacer énfasis en el la Zona de Amenaza Volcánica Media (ZAVM), porque 
al ser el plano de amenazas la expresión de uno datos estadísticos, la diferencia entre 
una y otra es demasiado sutil como para de plano dejar de lado la Zona Media como si 
no estuviera expuesta a ningún peligro significativo. 
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De acuerdo al Censo del Departamento Administrativo de Estadística Nacional, DANE, a 
finales del 2005, alrededor de 7.935 personas se encuentran en la zona de riesgo alto del 
volcán y según la Cruz Roja seccional Nariño, hasta abril del 2006 se había atendido la 
solicitud de evacuación de 199 familias, representadas en 871 personas del municipio de 
Pasto, Nariño y La Florida, mientras que otras 7.064 personas se encuentran en la zona 
de riesgo y no han atendido el llamado de evacuación. Muchas de estas familias, 
especialmente las más cercanas al Volcán corren peligro de perder sus vidas de no 
atender esta solicitud y de desarrollarse el escenario más probable de erupción volcánica 
explosiva. 
La población ubicada en la Zona de Amenaza Volcánica Alta de los Municipios de Pasto, 
Florida y Nariño que inminente e inmediatamente debe reasentarse y reubicarse se 
especifican en el Cuadro 10. cabe resaltar que  no se han tenido en cuenta a los 
Municipios de Sandoná, y Consacá aledaños al Galeras,  debido a que sus cabeceras 
municipales no están ubicadas en zona de amenaza volcánica alta, pero si existen 
poblaciones rurales que desarrollan actividades agropecuarias en zona de alto riesgo 
volcánico.  
Cuadro 10. Población consolidada ZAVA 
 
Desde el punto de vista ambiental el Volcán Galeras por haber sido declarado como un 
parque nacional denominado como Santuario de Flora y Fauna, representa un activo 
importante, que continuamente  se ha visto amenazado en su capacidad de carga por las 
continuas actividades antrópicas que se desarrollan en sus límites que han coincidido 
con la presión que la ciudad en sus procesos de expansión tanto espontáneos como 
planificados ha venido ejerciendo sobre las faldas del Galeras, por tanto se reclama 
como una urgencia la definición espacial y de manejo de la zona de amortiguamiento del 
Santuario de Flora y Fauna Galeras. La ciudad bajo ningún criterio puede seguir 
expandiéndose hacia el volcán y necesita definir un borde urbano en su costado 
occidental  que la limite. 
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El estudio socioeconómico del área de influencia Volcán Galeras de una muestra 
estadística representativa elaborado  por la Cámara de Comercio de Pasto (2006)  para 
Casa Galeras, sobre tres de los municipios que mayor área y sobretodo mayor población 
tiene ubicada en la ZAVA, dejando de lado los otro ocho municipios que también están 
sobre el área de influencia del Volcán Galeras, el cual  arrojó resultados resumidos  en 
los siguientes Cuadros: 









Empleado Emp. Privada 21,2 9,5 14,3 
Empleado Público 6,3 16,7 4,8 
Trabajador independiente      54,0 59,5 55.6 
Inactivo dependiente 12,7 11,9 9,5 
Desempleado    5,8 2,4 15,9 
Total Cuadro 100% 100% 100% 
Fuente: PROCESO GALERAS 2008 
 
De los tres municipios estudiados ubicados en la Zona de Amenaza Volcánica, se 
concluye de la información estadística formulada en la Cuadro 11. que la ocupación del 
jefe de hogar, el municipio de Pasto con el 21,2% tiene la más alta tasa de ocupación 
como empleados de la empresa privada, el municipio de La Florida  con 16,7% como el 
de mayor ocupación como empleados públicos y a su vez con un 59,5% es el que mayor 
ocupación tiene como trabajados independiente; si  se suman las dos variables Inactivo 
dependiente y Desempleado,  se tiene que el municipio de Nariño tiene la más alta tasa 
de inactivos y desempleados con un  25,4%. 









Agrícola    38,1    40,0 18,9 
Pecuaria     9,5       16,0   5,4 
Agropecuaria     2,6         4,0 10,8 
Artesanal     3,7  12,0   5,4 
Comercio    9,5      17,6   16,2 
Servicios    8,5      8,0    5,4 
Restaurantes 4,2 0,0 2,7 
Minería 5,8 0,0 0,0 
No trabaja 17,5    2,4 35,1 
Total Cuadro 100% 100% 100% 
Fuente: PROCESO GALERAS 2008 
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De la información de  la Cuadro 12. de la tasa de la actividad económica de la muestra 
de los hogares ubicados en los tres municipios estudiados y ubicados en la Zona de 
Amena Volcánica Alta obtenemos las siguientes deducciones:  si se suman las tasas de 
la  actividad agrícola, pecuaria y agropecuarias, vemos que el municipio de La Florida es 
el que tiene la mayor tasa en estas tres actividades con un 60%,  a su vez este municipio 
se destaca por tener las más altas tasas de actividad artesanal con  12%, en comercio 
con 17,6%  y a su vez con la menor tasa de  jefes que no trabajan con el 2,4%;  el 
municipio de Nariño es el que tiene la más alta tasa de los jefes de hogar que no trabajan 
con un 35,1% y el municipio de Pasto es el único que desarrolla la actividad de minería 
con un 5,8%. 
























FLORIDA 20,9 64,2 0,1 1,7 0,1 12,5  0 ,5 100% 
NARIÑO 5,1 71,3 0,7 4,4  18,4   100% 
PASTO 6,2 60,3 0,7 3,6 0,5 27,4 0,5 0,2 100% 
Total 
Cuadro 
14,7 63,9 0,4 2,5 0,2 17,8 0,1 0,4 100% 
Fuente: PROCESO GALERAS 2008 
 
Del Cuadro 13. de tenencia de la vivienda con respecto a la vivienda que habita este 
hogar se deduce que de los 3 municipios estudiados y ubicados en la ZAVA los hogares 
del municipio de La Florida son los que tiene la mayor tasa de arriendo de las viviendas 
que habitan con un 20.9%; el municipio de Nariño tiene las mayores tasas de hogares 
propietarios de sus viviendas con un 71,3% y la de empleados como mayordomos en el 
sector rural con un  4,4%; el municipio de Pasto es el que tiene la mayor tasa de 
ocupantes de la vivienda con permiso que no pagan por su usufructo con una tasa del 
27,4%  y los otros tipos de tenencias no tiene valores significativos son inferiores al 1%. 
Vale la pena destacar que del total de los tres municipios se tiene que la mayoría de los 
hogares (63,9%) son propietarios de las viviendas que habitan, con los que en un 
proceso de reasentamiento se entraría a negociar directamente para la adquisición de 
sus predios, queda por tanto un 36,1% de hogares que no poseen vivienda, a los en 
teoría sería más fácil convencer si se les ofrece una alternativa asequible de vivienda 
propia. 
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3.2 Los diferentes actores 
3.2.1 La comunidad  indígena representada en el Cabildo de 
Jenoy 
La situación real de vulnerabilidad del centro poblado de Jenoy 
El avance tecnológico y científico que se ha logrado en materia vulcanológica es notorio, 
si bien su grado de desarrollo no permite prever con suficiente tiempo el momento exacto 
y la magnitud de una erupción volcánica, si permite determinar grados de probabilidad de 
amenazas con los que se elaboran los respectivos mapas de amenazas, y con los 
equipos de alta tecnología ubicados en las mismas bocas del volcán, con monitoreos 
satelitales, desde el Centro Vulcanológico de Pasto, el que está a la altura tecnológica de 
cualquier estación a nivel mundial, se monitorea en tiempo real las 24 horas del día la 
actividad volcánica, lo que permite determinar la categoría de nivel de inminencia de una 
erupción volcánica.    
Dado el alto nivel de desconfianza con que las comunidades afectadas, y 
específicamente las de tradición indígena, reaccionan frente a las decisiones y opiniones 
emitidas desde las entidades gubernamentales, debido  al continuo despojo histórico a 
que han sido sometidas, hace que no se dé credibilidad a los estudios técnicos y la 
amenaza en que se encuentran, aludiendo que son argumentos para expulsarlos y 
apropiarse de su territorio con oscuros intereses; por tanto,  uno de los primeros escollos 
a superar por parte de las instituciones comprometidas en el proceso de reasentamiento 
Galeras,  es el de que las comunidades afectadas entiendan y asimilen el verdadero 
carácter técnico que estos estudios implican.  
De estos párrafos queda claro que es deber de las instituciones eminentemente técnicas 
como INGEOMINAS, no solo producir el documento científico, sino que por ser sus 
autores los máximos conocedores del tema, deben ser los primeros comprometidos en 
poder llevar a través de procesos de educación la información adecuada, que permita a 
las comunidades afectadas no solo conocer, sino sensibilizarse frente a la problemática, 
para luego si, que éstas se apropien de patrones culturales que permitan asumir 
acciones y compromisos frente al riesgo volcánico. 
 
El apego a la tierra en las culturas de tradición indígena 
Los jenoyes, (habitantes del Corregimiento de Jenoy), como buena parte de los 
pobladores de los alrededores del Volcán Galeras, son pueblos aborígenes de 
ascendencia amerindia, según cronistas, historiadores y antropólogos, pertenecen al 
tronco de los  Quillansingas.   Para estos pueblos ancestrales su apego a la tierra es 
parte fundamental de su forma de vida y de su misma existencia, como ellos lo 
manifiestan:   “para nosotros los indígenas la tierra no es sólo un pedazo de llano o loma 
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que nos da comida. Como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o 
sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. De ella nacemos, ella nos cría 
proveyendo sus mejores “recursos” y a ella se vuelve. Es la raíz de la vida. Es la madre 
tierra. Por eso, la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra”   
Imagen 6. Los Alegres de Jenoy 
 
Fuente: www.arturobando.blogtspot.com 
Estos pueblos de tradición milenaria han sabido convivir con la naturaleza y a decir de 
ellos  respetan los derechos de la Madre Tierra; para ellos  sus montañas de agua y sus 
montañas de fuego son sagradas y son ellas quienes les brindan todas sus bondades 
para conformar sus tierras fértiles llenas de biodiversidad. No son los pueblos indígenas 
con su forma de vida los que  irrespetan la Tierra,  sino la cultura occidental con otras 
concepciones, como la de la explotación desaforada de los recursos que da el suelo, que 
no consideran su sacralidad, por lo que la Tierra como respuesta  se manifiesta  de forma 
catastrófica. 
Como evidencia legal para respetar y defender estas posiciones frente al uso y 
ocupación del territorio se argumenta que  el Estado colombiano, a través de su 
legislación reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país 
y así se pone de manifiesto en el Artículo 7º de la Constitución: “El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la nación”. Y, el Artículo 8º: “Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
Argumentos estos que se constituyen en un pilar jurídico para que estos poblados 
indígenas reclamen sus derechos para ocupar y decidir sobre el que ha sido su territorio 
ancestral.   
El territorio es un espacio-tiempo componente fundamental de la cultura y base de la 
supervivencia como pueblos, es decir, de sociedades con derechos colectivos, 
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históricamente constituidas, por tanto la concepción del territorio involucra la protección 
de otros derechos. Es así como La Asamblea Constituyente, en la Carta Magna 
establece, que el derecho de propiedad colectiva reviste una esencial importancia para 
las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes; circunstancia reconocida en 
el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, aprobado en 1989 por la Conferencia General 
de la OIT, y adoptado por el Congreso de la República de Colombia con la Ley 21 de 
1991, donde se resalta la especial relación de las comunidades aborígenes con los 
territorios que ocupan, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia sino, 
además, porque constituyen un elemento integrante de su religiosidad.  
La población de tradición indígena en todos los poblados ubicados en los alrededores de 
la ciudad de San Juan de Pasto es altamente significativa, y para el caso específico del 
corregimiento de Jenoy, ubicado en zona de amenaza volcánica alta, según el censo 
indígena adelantado para tramitar la  solicitud de reconocimiento de la parcialidad 
indígena para la comunidad de Jenoy  ante el Ministerio de Justicia se obtuvo una 
población total de 3.366 personas, de las cuales una gran mayoría representada en el 
74,6 %  reconocen y reivindican su indianidad.  (Cuadro 14.) 
 
Cuadro 14. Categoría de reivindicación indígena 
CATEGORIA No. % 
Personas que se reivindican            2.510    74,6% 
Personas indecisas                183    5,4% 
Personas que no se reivindican                673    20,0% 
TOTAL PERSONAS            3.366    100,0% 
Fuente: Martínez  G. (2009) 
 
Percepción de la problemática Galeras desde las comunidades 
Básicamente, desde la mirada de los cabildantes de Jenoy, quienes reivindican su 
indianidad y posesión ancestral de todo el territorio del actual Valle de Atriz, se tienen 
unas posiciones bien definidas y muchas veces contrarias a la posiciones 
gubernamentales para asumir el proceso de reasentamiento Galeras, promovido  desde 
el gobierno central y ejecutado por Casa Galeras, al que en forma contundente y rotunda 
se oponen los miembros del Cabildo de Jenoy y muchos de los otros pobladores rurales 
y de las Cabeceras Corregimentales que habitan en la ZAVA.  
Fruto del trabajo de campo y de la participación en eventos regionales relevantes frente a 
brindar miradas transdisciplinares a la complejidad que representa reasentar a una 
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población que vive a la sombra de un volcán activo, al filo de un desastre natural por la 
eventualidad de una erupción volcánica, se tuvo la oportunidad de tener contacto directo 
con los pobladores y escuchar sus percepciones de la actual reactivación del volcán 
Galeras. 
Entre muchas de las opiniones obtenidas y que se registran en los ANEXOS, se 
destacan los siguientes tópicos: 
El principal factor de unión que se resalta, tiene que ver con el aspecto cultural, con la 
reivindicación de su indianidad como pueblos indígenas, con su cosmovisión andina 
frente al territorio, la tierra, y la sacralidad del volcán: 
El pueblo de Jenoy, los indígenas de Jenoy,  el pueblo Quillacinga, está en un momento 
histórico de restaurar su cultura, de restaurar su territorio, restaurar su forma de ver, 
entender y concebir el mundo y más que ello de relacionarse con su Madre Naturaleza, 
con sus sitios sagrados como el Urcunina. (Montaña de Fuego: nombre indígena del 
volcán Galeras) 
Para los pueblos andinos, estos territorios, estas montañas de agua, estas montañas de 
fuego, para nosotros, para nuestros abuelos y nuestras abuelas, estas montañas han sido 
sagradas, por ser sagrados, en nuestra concepción de pueblos andinos, son parte integra 
de nuestra vida natural y de nuestra madre tierra… para nosotros el territorio es un 
organismo vivo, que siente, que piensa, que tiene derechos y en ese sentido  también está 
reclamando un respeto de nosotros los seres humanos.  En ese sentido como organismo 
vivo el territorio del Urcunina, el territorio del Taita Grande, de  aquí de Jenoy lo que  está 
buscando es que respeten su sacralidad, desde el fondo de la tierra,  lo que desde el 
fondo de la tierra nos dé a nosotros. 
Otro factor destacado y coincidente en muchas de las opiniones de los habitantes tiene 
que ver con la percepción frente al riesgo volcánico que definitivamente para los 
pobladores no existe, y es un invento de los científicos cuyos intereses se desconocen. 
Esta es una tierra de volcanes, donde han vivido nuestros viejos hace muchos años y 
nunca les ha pasado nada y si ha habido desastres tal vez no ha sido por la Madre 
Naturaleza, sino por la imprudencia del mismo hombre que  desde otras concepciones 
ideológicas ha perdido ese vínculo con la Madre tierra y la ha intervenido desde otras 
concepciones. 
Estaríamos de acuerdo donde el volcán verdaderamente haga algo o haya hecho, pero 
hasta el momento el volcán no ha hecho absolutamente nada, como le digo, nosotros 
hasta nos ponemos a mirar el panorama y a mirar hasta dónde cae y llega la piedra, 
porque no ha llegado más allá del camino… 
Por eso manifestamos que la amenaza no viene de nuestro volcán Galeras, el volcán 
Galeras no nos está matando, nos están matando son los decretos y decisiones 
equivocados, irresponsables e impositivos. Con el objetivo de proteger la vida quieren 
desprotegernos del territorio, cuando para los indígenas la tierra, es la vida y la existencia, 
esa es  la raíz, es el vínculo de nuestros pueblos y nuestras comunidades. 
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La desconfianza y falta de credibilidad en las propuestas de las instituciones 
gubernamentales se pone siempre de manifiesto, y dan por hecho que un  proyecto 
verdadero de reasentamiento comunitario que implicaría construir un nuevo poblado, el 
gobierno no está en capacidad de asumirlo por los costos de toda índole que implicaría. 
Al gobierno no le interesa que se reactive ese cabildo, por que tendríamos nuestras 
propias leyes y nuestras propias reformas…. Al reactivar el cabildo si llega una orden de 
evacuación no nos pueden sacar porque somos indígenas, y nos quedamos aquí y no 
hacemos caso…. Adónde vamos, a donde nos llevan… A ellos no les interesa eso porque 
esto cuesta mucha plata, decirles que bueno listo…el mismo pueblo pero en otro lado y 
donde lo van a ubicar, eso no lo van a hacer porque les cuesta mucha plata. 
Que nos pueden comprar aquí, usted si cree que yo les voy a dar este lote por $3.000.000 
que está avaluada mi casa, viene el lote hasta allá arriba, tengo mi negocio y tengo mi 
taller, aquí crie mis hijos y a mis nietos y no lo voy a dar por $3.000.000… solo porque 
está construida de barro y tierra, aquí medio les dan a los que construyeron de ladrillo 
pero a nosotros los que no tenemos,… si a mí me dan $100.000.000 me voy…   
 
3.2.2 La visión científica representada en Ingeominas 
 
La institución de carácter nacional que ha estado al frente de la información científica que 
implica el fenómeno de reactivación del volcán Galeras ha sido el INGEOMINAS, que ha 
sido la abanderada en la comunicación permanente del estado de alerta que implica una 
eventual erupción volcánica. Acorde al avance de las ciencias vulcanológicas y los 
diferentes avances tecnológicos que ha venido asimilando se han producido distintas 
aproximaciones progresivas al fenómeno Galeras, a continuación se destaca las distintas 
versiones que INEGEOMINAS ha producido del mapa de amenaza Galeras. 
 
Primera versión del mapa de amenaza  
Población  y vivienda: 
El censo de población y vivienda realizado por el DANE (1989) a solicitud de la Oficina 
Nacional de  Desastres, ONAD en la zona de influencia del Galeras, que se extiende 8 
kilómetros a la redonda y comprende territorios de seis municipios, reporta los  datos del 
Cuadro 15. que nos permite deducir que el 75, 7%  de viviendas, el 74.9% de los hogares 
y el 75.5% de la población  están asentadas en  la zona urbana de Pasto, dando a 
entender la magnitud del problema que implicaba esta primera interpretación (Cuadro 
15.). 
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El geógrafo MARTINEZ L. (2002) nos muestra los registros agropecuarios que URPA 
(1989) recabó en la zona de influencia volcánica en los municipios de Consacá, la 
Florida, Pasto, Sandoná, Tangua y Yaquanquer, reporta que participan con el 33% de la 
población nariñense y que el área posiblemente afectada puede ascender a 113.400 
hectáreas, de las cuales el 49% corresponde a cultivos de trigo y papa y el 51% a café y 
caña panelera, entre otros. Existen 18.274 predios, de los cuales el 52% son menores de 
una hectárea, el 23% predominan entre una y tres hectáreas y el 15% tienen una 
extensión que oscila entre 3 y 10 hectáreas y el 10 % mayores de 10 hectáreas;  en todo 
caso, en cuanto a extensión de la posesión de tierra el 90% de los predios es menor de 
10 hectáreas. 
Cuadro 15. Población en Zona Amenaza Galeras (Para Mapa primera versión) 
MUNICIPIO VIVIENDAS HOGARES PERSONAS PERSONAS% 
Pasto - zona urbana            8.781               8.726             42.231    75,5% 
Pasto – zona rural            1.162               1.075               5.494    9,8% 
Genoy - centro                179                   158                   817    1,5% 
Nariño                367                   346               1.481    2,6% 
Abonuco                168                   174                   948    1,7% 
Gualmatán                128                   118                   640    1,1% 
Consacá – zona urbana                371                   346               1.451    2,6% 
Bomboná                157                   146                   806    1,4% 
Bomboná – zona rural                157                   226               1.143    2,0% 
Tangua – zona rural                  36                     36                   294    0,5% 
La Florida – zona rural                107                   102                   486    0,9% 
Sandoná – zona rural                  27                     28                   141    0,3% 
Hogares colectivos                      6                   997    1,8% 
TOTAL          11.430             11.481             55.932     100% 
Fuente: DANE - INGEOMINAS 
El  primer mapa de amenaza (Mapa 4.) aparece  en mayo de 1989  denominado como 
“Mapa preliminar de amenaza volcánica del Galeras”, permite observar que la parte 
urbana occidental de Pasto se encuentra dentro del rango de los 8 Km., considerada 
como zona de amenaza alta.  La mayor parte de la ciudad se encontraba en zona de 
amenaza medial alta, dentro del rango de 8 a 11 Km., y un sector pequeño de la ciudad 
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se ubica en zona de amenaza media. De todas formas, en esta primera versión, el mapa 
indica con claridad que toda la ciudad estaba seriamente amenazada. 
Mapa 4. Primera versión preliminar de amenaza 
 
FUENTE: INGEOMINAS 1989 
Ante esta situación tan alarmante y con el recuerdo todavía fresco de una de las 
tragedias más grandes del Siglo XX producto de una erupción volcánica del Nevado del 
Ruiz, que produjo el desprendimiento de una glaciar causando una avalancha que 
sepulto a más de 23.000 personadas en la desaparecida población de Armero 
(Noviembre de 1985), muchos de los habitantes de los barrios situados al occidente de la 
vía Panamericana comenzaron a evacuar sus viviendas. Las comunidades localizadas en 
los límites de Pasto no tenían la menor idea sobre qué hacer ni cómo comportarse en 
una eventual emergencia de grandes proporciones. Los sitios escogidos como posibles 
albergues o zonas de evacuación para la ciudad de Pasto (Tescual, Cujacal, Mocondino 
y Jamondino) no contaban con los recursos físicos ni económicos que permitieran alojar 
con las mínimas condiciones higiénicas a la población afectada. 
No obstante las recomendaciones y comunicados  del Comité Regional para la 
Prevención y Atención de Desastres (CREPAD), la ciudadanía de Pasto demostró 
despreocupación y falta de interés por los hechos que acontecían en el volcán, la 
reactivación del volcán que desembocó en una pequeña erupción en mayo de 1989, los  
sucesos acaecidos por el manejo de la emergencia, el manejo informativo, condujo a la 
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perdida de credibilidad en la autoridades y las consecuencias económicas derivadas, 
habían desmotivado a la gente frente a las medidas de prevención.  
Frente a los hechos referidos se cuestionó la eficiencia del Comité Regional de 
Emergencia de Nariño (CREN), acusado de inoperante y burocratizado ya que no 
mantenía acciones de formación y preparación y sólo hacía presencia en momento de 
mitigar. Y dejó en evidencia que ni la ciudad ni el departamento estaban preparados para 
atender la emergencia. 
Segunda versión del mapa de amenaza 
Mapa 5. Segunda versión preliminar de amenaza volcánica Galeras 
 
FUENTE: INGEOMINAS 1989 
Una segunda versión del “Mapa preliminar de amenaza  volcánica potencial del volcán 
Galeras” se dio a conocer por INGEOMINAS en diciembre de 1989, a diferencia de la 
primera versión, se observa que el área urbana de Pasto está cobijada por un mismo 
nivel de amenaza calificada de baja; muy cerca del perímetro urbano, en la zona 
occidental prosigue un riesgo medio, y finalmente alto en las cercanías del cráter. 
Antes de las erupciones de 1997, cuando se da  un segundo ciclo de la última 
reactivación del volcán Galeras, la expectativa por los fenómenos volcánicos se habían 
reducido en forma considerable, de no ser por las informaciones del OVSP (Observatorio 
Vulcanológico y Sísmico de Pasto) prácticamente habían pasado desapercibidos.  
Debido a las características socioculturales de la gente de Pasto y la baja percepción del 
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riesgo, se han olvidado fácilmente los eventos sísmicos y volcánicos y la ciudad continúa 
en su tradicional tranquilidad, se desentendía del alto riesgo sísmico y de la cercana 
presencia de un volcán activo. 
Mientras tanto, continuaba la construcción de viviendas y urbanizaciones en dirección al 
volcán, cabe cuestionar aquí la responsabilidad de los organismos oficiales encargados 
de la planificación y el desarrollo espacial de la ciudad, que no obstante continúan 
otorgando licencias de construcción en la cintura del volcán Galeras. El desarrollo urbano 
que debería plantear una política de control a su expansión no cumplía su función y  en 
este caso particular, el peor riesgo radicaba en dejar que el crecimiento sea espontáneo.  
 
Tercera versión del mapa de amenaza 
Mapa 6. Tercera versión mapa de amenaza y riesgo 
 
FUENTE: INGEOMINAS 1997 
INGEOMINAS, como resultado de un  estudio científico minucioso, elabora una tercera 
versión ajustada a 1997 del mapa de zonificación de las diferentes categorías de  
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amenazas del volcán Galeras,  para lo cual agrega que este estudio debe entenderse 
como  un modelo y que en la medida en que se avance en el conocimiento de los 
fenómenos volcánicos, este modelo podrá y deberá  ser cambiado.  
Cuadro 16. Zonas de Amenaza Volcánica Galeras 
 TOTAL  ALTA  MEDIA  BAJA  
PROBABILIDAD  
    Evento     volcánico  
  < 20% 
S:5  
 10- 20% 
S:3-5 
 < 10% 
<S-2 
AREA (hectáreas) 87.000  9.000 29.000  48.000  
POBLACION (habitantes)  450.000  10.500  65.500  374.000  
Fuente: INGEOMINAS 1997 
Este estudio de INGEOMINAS determina tres zonas de amenaza según el grado de de 
probabilidad de afectación por eventos volcánicos del Galeras (Cuadro 16.). La zona de 
amenaza alta (ZAVA) corresponde al sector afectado con una probabilidad mayor al 20%, 
de que sucedan eventos volcánicos de mayor severidad (mayor de 5), principalmente por 
causa de flujos piroclásticos; esperándose que en esa(s) dirección(es) no haya ningún 
sobreviviente y la propiedad sea destruida. Los límites de esta zona fueron definidos por 
la distribución y el máximo alcance de los diferentes tipos de flujos piroclásticos, 
originado en el Galeras durante los últimos 5000 años. Además esta zona sería afectada 
por flujos de lava, caídas piroclásticas, flujos de lodo, proyectiles balísticos, onda de 
choque y alta concentración de gases en las inmediaciones del cono activo. La zona de 
amenaza media (ZAVM) corresponde al sector afectado con una probabilidad 
comprendida entre el 10%  al 20%, de que sucedan eventos volcánicos de severidad 
comprendida entre 3 y 5.  Y La zona de amenaza baja (ZAVB) corresponde al sector 
afectado con una probabilidad menor al 10%, de que sucedan eventos volcánicos de 
mayor severidad inferior a 2. 
Existen registro geológico de flujos piroclásticos por los valles de los ríos Azufral, 
Chacaguaico, Barranco y las Quebradas Maragato, Chorrillo, Genoy-Guaico, Los Saltos, 
San Francisco, Mijitayo y Midoro, por lo cual, es posible que las áreas cercanas a los 
valles de estas quebradas sean nuevamente afectadas por flujos piroclásticos que se 
generen a partir del cono actual. En las direcciones que tomen los flujos piroclásticos no 
habría sobrevivientes y la propiedad sería totalmente destruida. La máxima distancia 
observada desde el cráter al sitio de depositación de material de este tipo de evento es 
de 9,5 Km. por el valle de la Quebrada Genoy-Guaico, por lo cual la población de Genoy, 
localizada a 6,7 Km. del cráter, y 40-50 m. por encima del cauce de este valle, no sería 
alcanzada directamente por el cuerpo del flujo piroclástico, sino por la nube 
incandescente que lo acompaña y que es igualmente peligrosa. 
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3.2.3 La institucionalidad nacional representada en Casa 
Galeras 
 
La Casa Galeras es la institución encargada a nivel nacional como la   responsable de 
coordinar la  implementación del  proceso de reasentamiento de la población ubicada en 
la ZAVA, y como una de sus actuaciones promueve el Plan de Acción Específico PAE-
GALERAS acorde a las políticas formuladas en los documentos CONPES 3501 del 3 de 
diciembre de 2.007 denominado “Lineamientos de política para implementar un proceso 
de gestión integral del riesgo en la zona de amenaza volcánica alta del volcán Galeras” y 
No. 3303 del 23 de Agosto de 2004 “Estrategias para apoyar el Desarrollo Integral del 
Departamento de Nariño” 
Decreto numero 4106 de 2005 
Mapa 7. Zona de estudio Decreto 4106 
 
El Ministerio del interior y de justicia emana este decreto atendiendo el concepto 
favorable del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,  que va 
puntualmente dirigido solo a tres de los municipios del área de influencia Galeras (Pasto, 
Florida y Nariño – Mapa 7.); considera necesario tomar las medidas urgentes para 
prevenir y mitigar la alteración grave de las condiciones normales de vida y los efectos de 
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la posible erupción del Volcán Galeras. Sus principales tópicos se sintetizan  en el 
resumen de los siguientes artículos: 
Artículo 1.- Declárese la existencia de una situación de desastre de carácter 
Departamental en el departamento de Nariño, para los municipios de Pasto, Nariño y La 
Florida. 
Artículo 3.- El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres de Nariño 
presentará un plan de acción específico (PAE) para el manejo de la situación de desastre 
declarada en el presente decreto, con la asesoría de la Dirección Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres, que será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 
públicas y privadas que deban contribuir a su ejecución. 
El Plan de Acción Especifico deberá contemplar el cambio de uso del suelo por parte de 
las entidades competentes, para garantizar que el área de influencia del Volcán Galeras, 
no vuelva a ser habitada. Dentro del plan específico se deben adoptar todas las medidas 
necesarias en materia de salud, vivienda y alimentación para poder atender a las familias 
evacuadas. 
Artículo 4.- Las entidades públicas y privadas integrantes de los Sistemas Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres y Nacional Ambiental, de acuerdo con su 
naturaleza y desde sus ámbitos de competencia, deberán participar en la ejecución de 
las labores tendientes a recuperar y rehabilitar la zona afectada. 
Artículo 5.- Las autoridades municipales y departamentales deberán ordenar la 
reubicación de las comunidades con base en los estudios realizados por las entidades 
competentes. 
 
Plan de acción específico:   PAE – Galeras 
El programa Prevención y atención de emergencias en el área de influencia del volcán 
Galeras  como estrategias plantea buscar el reasentamiento de la población ubicada en 
la ZAVA actuando en las dimensiones: físico espacial a través de la adquisición de 
predios; socio - cultural a través del desarrollo de estrategias educativas y de 
comunicación; económica productiva a través del acompañamiento en la generación de 
ingresos y el pago de compensaciones y de ordenamiento territorial y ambiental a través 
de la incorporación de la gestión integral del riesgo en los instrumentos de ordenamiento 
territorial y ambiental de los municipios de Pasto, La Florida y Nariño. 
La propuesta para el desarrollo económico sostenible de la población urbana y rural de la 
ZAVA, contempla en su diseño ejecución y seguimiento, cinco ejes transversales o líneas 
de acción que se consideran fundamentales para garantizar la efectividad y continuidad 
de las diferentes políticas, programas y estrategias formuladas: 
Estos ejes son los siguientes: 
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 Participación permanente de la comunidad afectada. 
 Estímulo a la asociatividad empresarial, buscando siempre el interés general sobre el 
particular. 
 Fomento a la capacidad de emprendimiento. 
 Utilización dentro de lo posible y especialmente en la etapa de la transición, de mano 
de obra existente en la ZAVA. 
 Estímulo a la generación de conocimiento. 
 Continuidad en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Los programas propuestos para lograr el Desarrollo y Reactivación de la población son 
los siguientes: 
 Visión Integral del Desarrollo 
 Generación de Empleo 
 Creación e Incubación de Empresas 
 Aumento de la Productividad y Competitividad 
 Fomento al Desarrollo de la Población de la ZAVA 
 Fomento al Desarrollo de la Región 
 
3.2.4 El papel de los planificadores  
 
Son las instituciones gubernamentales en definitiva las encargadas de formular, 
reglamentar y aprobar los diferentes niveles de la planificación del territorio. Para el caso 
de la eco-región Galeras, existirían dos instancias, una de carácter regional 
departamental cuya responsabilidad recae sobre Planeación Departamental del 
Departamento de Nariño y la Corporación Regional de Nariño (CORPONARIÑO), y 
finalmente la Casa Galeras, como la institución designada por el gobierno central para 
administrar los recursos asignados por documento CONPES y gerenciar el  proceso de 
reasentamiento Galeras, tan sólo desde estas institucionalidades se puede tener una 
visión integral de todo el territorio de influencia del Galeras. 
En el caso del fenómeno de la reactivación del Volcán Galeras, el plan de acción 
específico para un eventual reasentamiento de las familias que habitan en la zona de 
amenaza alta,  cuya elaboración le corresponde coordinar al Departamento, deberá ser 
concertado, en lo fundamental, con las comunidades y necesariamente garantizar iguales 
o mejores condiciones de vida para las familias a reubicarse en el marco de un plan de 
reordenamiento y desarrollo de la zona de influencia del volcán. 
Será prioritario orientar las acciones del Departamento y de la sociedad civil hacia la 
prevención y mitigación de riesgos, así como los preparativos para la atención y 
recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y desarrollar 
capacidades de las comunidades vulnerables ante eventos naturales y antrópicos.   
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En un nivel aparentemente inferior se encontrarían los municipios, pero son estos con 
sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, las instancias donde se definen y 
reglamentan los usos específicos del territorio, para la ecorregión Galeras son 6 los 
municipios, cada uno con su propia propuesta de organización del territorio.  
 
Corponariño 
Plan de acción en biodiversidad del departamento de Nariño 2006 - 2030 
Desde la perspectiva de la biodiversidad, la evolución de la trayectoria de Nariño, con 
base en un nuevo modelo de desarrollo, parte del despliegue de cambios psico-
sociológicos relacionados con la generación de sensibilidad y de una nueva cultura 
ambiental, así como en la planificación y puesta en marcha de un modelo de desarrollo 
alternativo, de acuerdo a los procesos sociales y organizativos de las comunidades y sus 
prácticas tradicionales de producción. Donde, la producción de los sectores dimensiona 
adecuadamente los usos y aprovechamiento de los recursos naturales, además de la 
existencia de procesos de ordenamiento territorial y se realiza eficientemente el 
mejoramiento en la planificación de lo usos del suelo.  
Entre los procesos relevantes en el departamento se destacan: 
- La implementación de la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación, con la 
Asociación de Comunidades Campesinas Andinas de Nariño (Asociación Tierrandina), en 
la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sostenible Ecoandino desarrollado por la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) en la zona 
amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna Galeras. 
- Los procesos de reforestación, implementación de parcelas agroecológicas y viveros 
llevados a cabo por Corponariño. 
- La creación de reservas privadas en los municipios de Pasto (corregimiento El Encano), 
Chachagüí y Yacuanquer (Taindalá), lideradas por la Asociación para el Desarrollo 
Campesino (ADC). 
Estrategias: 
 Coordinación interinstitucional, especialmente con Corponariño y ONG’s ambientales, 
pueblos indígenas y organizaciones campesinas y afrodescendientes  para adelantar 
acciones de protección al ecosistema. 
 Apoyo a los procesos de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. 
 Apoyo a las acciones de fortalecimiento, en Nariño, del sistema de parques 
nacionales, del sistema departamental de áreas protegidas y de reservas naturales. 
 Seguimiento y acompañamiento institucional para la incorporación del componente 
ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial. 
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 Promoción e impulso de acciones institucionales y comunitarias para elevar la cultura 
de la prevención y la capacidad de gestión del riesgo. 
 Incorporación de la reducción de riesgos en la planificación del desarrollo.  
 Impulso a programas de formación en conocimiento, prevención y gestión del riesgo. 
 
Estrategias de conservación como las anteriores requieren de verdaderos procesos 
sociales relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; en ese 
sentido, en el departamento se destacan los planes de vida de los pueblos indígenas y 
de las comunidades afrodescendientes, y algunas iniciativas campesinas y de grupos 
sociales urbano-rurales. 
 
Reajuste POT Pasto 
Cada administración municipal tiene como responsabilidad realizar los respectivos 
ajustes a su Plan de Ordenamiento Territorial, para el caso de Pasto precisamente en 
este año del 2010 se adelanta este proceso que busca implementar con mayor decisión 
las variables de conservación  ambiental y el manejo del riesgo.  
Entre los puntos más destacados que se están discutiendo para implementarlos en su 
reajuste están: 
 Los nuevos estudios e investigaciones que se adelanten por parte de instituciones 
como CORPONARIÑO, IGAC, INGEOMINAS e IDEAM entre otras, sobre las cuencas 
Guamués, Bobo y Pasto, espacios naturales protegidos y otros componentes que 
puedan modificar el uso del suelo, serán acogidos por la Administración Municipal.  
 Se incluirá de manera obligatoria al P.O.T., el Plan Integral de Vida de la parcialidad 
indígena Quillacinga "Refugio del Sol", previo desarrollo de un proceso de 
concertación y evaluación de la viabilidad técnica, económica, financiera, social y 
ambiental del mismo, que se llevará a cabo entre la Alcaldía y el Cabildo Indígena. 
 Posterior a la aprobación de los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial Pasto 
(2009), la actualización de la normatización o la expedición de nueva normatividad 
sobre riesgo, amenaza, vulnerabilidad, usos y otros asuntos y materias de 
ordenamiento territorial, serán desarrollados por equipos técnicos multidisciplinarios. 
 
Entre los puntos específicos que se relacionan directamente con el proceso de 
reasentamiento Galeras, El reajuste al POT de Pasto plantea los siguientes elementos: 
Programa: Especial manejo integral del riesgo y convivencia con el volcán galeras. 
Proyectos para Alcanzar la Competitividad,  Sostenibilidad y  Territorialidad: 
 Reglamentación del manejo de la emergencia de manera concertada, en las zonas 
de amenaza volcánica. 
 Mantenimiento y dotación de la infraestructura para la atención de la emergencia. 
 Fortalecimiento técnico y logístico de comités de emergencia. 
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 Establecimiento de una normatividad adecuada, que permita a las poblaciones 
asentadas en zonas de amenaza volcánica alta y media integrarse a los procesos 
normales de desarrollo. 
 Ajuste e implementación del Plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica 
media. 
 Implementación de una política pública municipal clara y concertada para las familias 
ubicadas en zona de amenaza volcánica alta, que quieran voluntariamente el 
reasentamiento. 
 
3.2.5 Síntesis a propósito de los  planificadores 
 
De lo expuesto en este numeral queda claro que desde el punto de vista de la 
normatividad institucional existe una variada gama de puntos que tiene que ver 
directamente con el manejo del territorio desde puntos como el riesgo, la conservación de 
los recursos y el respecto por la identidad cultural.  Pero dentro de los diferentes planes 
que tienen directa relación con la ordenación del territorio de influencia del Galeras, la 
variable de manejo del riesgo volcánica no ha sido asumida con la suficiente 
contundencia, no dejan de ser alusiones de tipo general que no se concretan en la 
realidad cotidiana de cada uno de sus pobladores. 
La mayor contradicción se refiere a la falta de una instancia que permita plantear la 
ecorregión del Galeras como una sola entidad territorial, como única alternativa para 
poder plantear criterios de manejo del riesgo volcánico y determinar el uso de sus suelos 
desde una visión integral del territorio y no desde la parcialidad de visión y de recursos 
de los municipios aislados. 
Si bien el objeto de estudio de esta investigación le apunta al Área de Amenaza de 
Volcánica del municipio de Pasto, y sus propuestas se ubican en estos territorios y en las 
zonas suburbanas ubicadas en la faldas del volcán y aledañas a la zona urbana,  la 
visión integral que implica el manejo de este territorio  no puede dejar de lado los nexos, 
las redes y las interconexiones y las integralidades que esta área especifica del municipio 
de Pasto representa en el contexto regional del sur de Colombia. 
El concurso CONVIVE IV, definitivamente, si se consolidó como un espacio nacional que 
permite abordar desde una mirada académica problemáticas locales concretas, pero por 
este mismo carácter debió ser mucho más propositivo y avanzar en la formulación de 
proyectos que le apunten al diseño de un nuevo poblado que sea el gran aporte a la 
solución de un proceso de reasentamiento de la magnitud que amerita, y no solo 
quedarse en el ejerció de sumar las poblaciones a reasentar a los poblados ya 




Capítulo IV. PROPUESTAS DE 
PLANIFICACION TERRITORIAL 
Imagen 7. Composición Galeras 
 
Fuente: Esta investigación 
Alimentar de criterios  el terreno de las ideas de la planificación que debe aplicarse con 
carácter prospectivo de largo plazo es el interés que anima los planteamientos que se 
presentan en el desarrollo de este ítem. Si bien el uso de suelo se convierte en la 
herramienta tangible para aplicar la normatividad urbana, está no se va a quedar en la 
dimensión físico espacial, y se apoya en  todas las otras dimensiones del desarrollo; la 
dimensión político administrativa, mostrará por ejemplo la voluntad política y la 
concreción espacial de las directrices estatales;  la dimensión socio-económica mostrará 
las características productivas de la sociedad sujeto del territorio y su poder de 
participación y presión sobre las decisiones que orientan el desarrollo de su territorio y 
desde la dimensión ambiental, se entenderá por ejemplo, los principales problemas 
ecológicos que afectan el territorio y los criterios con los que se los está enfrentando. 
Una concepción optimista y despreocupada que subestime el riesgo  de la amenaza 
potencial, visión sustentada en la tradición, propaga la creencia que el fenómeno 
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volcánico no afectará la vida ni los bienes de la gente,  reviste gravedad porque dificulta 
la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo como elementos fundamentales 
para el ordenamiento y la planificación del desarrollo.   
La respuesta concertada a la amenaza volcánica Galeras, es un proceso de 
reasentamiento que vincula decidida y comprometidamente a todos sus actores,  que 
debe ser mirado como una oportunidad para obtener recursos  tanto de índole 
internacional, nacional como  regional, que a su vez permite apuntarle desde diversas 
visiones políticas, estrategias y acciones tendientes a alcanzar objetivos comunes para 
beneficio de toda la región. 
Para avanzar en un proceso de planificación se deben llevar a cabo programas 
económicos y sociales vertidos sobre el espacio geográfico del área de influencia del 
volcán, con una clara visión del ordenamiento territorial a mediano y largo plazo para la 
orientación de los usos potenciales del suelo, para lo cual se propone  considerar  los 
siguientes puntos: 
 Vinculación de las poblaciones y comunidades afectadas en la definición y puesta en 
marcha del proceso de reasentamiento Galeras y también, en el manejo y uso de las 
áreas liberadas.  
 Dar una respuesta unificada de planificación prospectiva, estratégica y 
ambientalmente sostenible de todo el territorio de influencia de Volcán Galeras que 
permita concebirlo como una sola unidad territorial de planificación, independiente del 
nombre que se le dé, ya sea Eco-región, ciudad región, ciudad territorio o área 
metropolitana, que le apunte a una propuesta de consolidarse como el epicentro del 
desarrollo regional del sur occidente de Colombia. 
 Detener el desarrollo espontáneo no controlado del área urbana de la ciudad de San 
Juan de Pasto  que sigue amenazando en avanzar hacia las faldas del Volcán 
Galeras acercándose más a la Zona de Amenaza Volcánica Alta y aumentando el 
riesgo de las poblaciones ahí asentadas. 
 Con el apoyo de todas las institucionalidades, los diferentes actores, plantear 
estrategias que a la vez que le den respuestas efectiva al riesgo de  las poblaciones 
situadas en zona de Amenaza Volcánica,  permitan plantear alternativas a las difíciles 
situaciones de pobreza, falta de empleo, deterioro ecológico del territorio, falta de 
oportunidades y desesperanza frente al futuro. 
 
Para desarrollar los anteriores criterios y poderlos plasmar en puntos concretos en 
cuanto a la ordenación del territorio se refiere, en este ejercicio académico se plantea  
primero una entrada desde la propuesta teórico conceptual y  una segunda  que tiene 
que ver con la  propuestas de ordenación del uso del suelo. 
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4.1 Propuesta teórico conceptual 
El modelo conceptual de la propuesta que se desarrolla  en el proyecto  (Imagen 8.) 
muestra como el proceso de Planificación Integral de las áreas a ser  liberadas en el 
proceso de Reasentamiento Galeras, parte de la conceptualización de un modelo de 
Eco-región (Ciudad Territorio o Ciudad Región), del cual hace parte integral la Zona de 
Amenaza Volcánica Alta del municipio de Pasto, donde a su vez se localiza el Santuario 
de Flora y Fauna del Volcán Galeras. 
Las diferentes propuestas de áreas de conservación, agroforestería, ecoturismo, red de 
reservas de la sociedad civil, ecosistemas estratégicos, agricultura sostenible, agricultura 
urbana  y equipamiento urbano se ubicarán estratégicamente en sus correspondiente 
área urbana, área suburbana o área rural con el objeto de configurar un cinturón de 
amortiguamiento al área de reserva natural y a la amenaza de Volcán Galeras que  a la 
vez permite  definir el borde urbano del costado occidental de la ciudad de San Juan de 
Pasto. 
Imagen 8. Modelo conceptual de la propuesta 
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4.2 Propuesta de modelo de la definición de Hábitat 
Popular 
La definición del concepto hábitat popular se constituye en una  apuesta, en referencia a 
la adopción de un marco conceptual como parte de este proyecto de investigación.  El 
calificativo  de popular que se adiciona al concepto de hábitat, pretende  hacer emerger  
la noción específica de hábitat popular, como una categoría que se desprende del 
concepto de hábitat en general. Las condiciones socio-económica y culturales de  los 
pobladores de la ZAVA, corresponde a esta categoría de hábitat popular, de ahí la 
importancia de hacer una aproximación de cómo entender una definición de este 
concepto: 
Imagen 9. Modelo de partida del hábitat popular 























Este modelo de la noción de  hábitat popular (Imagen 9), parte de la propuesta de F. 
Capra (1996) de cómo interpretar la realidad social desde cuatro perspectivas: la de la 
forma como patrones de organización, la materia como la estructura, el proceso como el 
continuo cambio y el significado de naturaleza simbólica, elementos que se constituyen 
como los vértices de esa pirámide que conforma el fenómeno social, de este circuito 
inicial, que es el más general se desprenden los componentes del hábitat desde una 
elipse que la contiene y  relaciona directamente con los conceptos de individuo, 
ambiente, sociedad y cultura.  de este segundo nivel se desprende un tercero que es 
más particular y abarca nuestra noción de hábitat popular, la que relaciona las categorías 
de habitante poblador como un individuo que habita un barrio expresión de una 
comunidad organizada, en un territorio socialmente apropiado al que le da significado 
cultural desde el arraigo y la identidad. 
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Teniendo como base el modelo del hábitat popular se hace una mirada más puntual a la 
categoría de territorio socialmente apropiado, para construir un modelo conceptual que la 
apunte a entender las interrelaciones y características que se tejen en torno a lo que 
hemos denominado la utopía del habitar popular, como ese norte ideal al que apunte 
siempre la brújula que oriente el proceso de ocupación del territorio de los sectores 
populares de la población urbana. 
Al describir este modelo conceptual partimos del concepto de hábitat popular, como el 
contenedor de un territorio socialmente apropiado, que se entiende como un espacio 
urbano apropiado, el cual es valorizado por la cultura, los que posibilitan alcanzar por un 
lado el desarrollo físico espacial  y por otro lado el desarrollo socio-cultural.    
En el nivel superior del modelo conceptual vemos desprenderse la participación 
comunitaria como la herramienta que permite la valoración que va a generar la 
organización comunitaria, la formación y capacitación y el arraigo y la identidad, por el 
otro lado se genera la apropiación que determina la producción de la habitabilidad que 
permiten el manejo urbano arquitectónico y el manejo ambiental que constituye la 
ordenación del territorio acorde al uso del suelo. (Imagen 10.) 
Imagen 10. Modelo conceptual de la utopía del hábitat popular 
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4.3 Escenarios posibles 
 
Para plantear una estrategia del desarrollo y ocupación del territorio a un año horizonte 
futuro, desde la prospectiva estratégica se propone utilizar el método de escenarios 
(Imagen 11.), el escenario futuro como conjunto formado por la descripción de una 
situación y el proceso que marca su propia evolución de acontecimientos  que permitirá 
avanzar al territorio de la situación actual a una futura deseada. 
Como una primera conclusión del trabajo de campo realizado en las comunidades y el 
encuentro con las instituciones, fácilmente sale a flote el punto de choque,  un sector de 
la población representado por el Cabildo de Jenoy se opone radicalmente  a cualquier 
proceso de reasentamiento, situación que hoy se manifiesta como irreconciliable.  
Dependiendo  del acercamiento que se haga en  los niveles de concertación, 
compromiso y  cooperación entre todos y cada uno de los actores se reconocen tres 
posibles escenarios en el proceso. 
Imagen 11. Escenarios  Proceso Galeras 
 
 
ESCENARIO 1: Desconfianza en la institucionalidad 
Corresponde básicamente a la etapa del momento actual, y que en este escenario 
pesimista, es poco lo que se puede avanzar en un proceso de reasentamiento colectivo 
En este escenario se ponen de manifiesto las siguientes situaciones y  se desarrollan las 
siguientes actividades: 
 No se ha asimilado desde la percepción de los pobladores el significado objetivo de la 
reactivación del volcán Galeras. 
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 Las instituciones académicas, y las de carácter científico, deben avanzar en el 
fortalecimiento de su capacidad técnico científica para estudiar a mayor profundidad 
el fenómeno de la reactivación del  Volcán Galeras. 
 Se fortalece institucionalmente campañas de gran cobertura y relevancia de proceso 
educativos – informativos del fenómeno físico del Volcán desde la objetividad de la 
vulcanología y el manejo del riesgo volcánico. 
 No se han alcanzado puntos de concertación con sectores de población afectada que 
no permite avanzar comprometidamente desde algunos actores.  
 Se adelanta la compra de lotes a los propietarios de la ZAVA  por parte de Casa 
Galeras representante de la institucionalidad del orden nacional. 
 Se reubica a las familias que voluntariamente aceptan vender su propiedad 
inicialmente en forma individual. 
 Se avanza comprometidamente en la reforestación de las áreas que se van 
incorporando al  Santuario  de Flora y Fauna Galeras,  el que a través de Parques 
Nacionales,  debe convertirse en el único administrador de toda el área de amenaza  
volcánica alta.  
 Se empieza a definir en forma concertada la planificación de  un área de 
amortiguamiento, que servirá de límite y aislamiento de la Zona de Amenaza Alta, y 
se amplía la zona de conservación ambiental que sirve además de límite urbano. 
 
ESCENARIO 2: Intervención con infraestructura 
Corresponde a una etapa en el que las instituciones gubernamentales adelanten obras 
de infraestructura de impacto que vayan encaminados a la reorganización territorial 
considerando la amenaza volcánica. Se constituye en una fase de fuerte intermediación, 
en la que por la concreción de proyectos de gran envergadura promovidos desde la 
institucionalidad, se vuelve a recobrar la confianza desde la población.  
En este escenario se ponen de manifiesto las siguientes situaciones y  se desarrollan las 
siguientes actividades: 
 Las instituciones desde sus tres niveles tanto nacional, regional como local, se 
comprometen en adelantar desde sus respectivas competencias actuaciones que 
permitan concretar proyectos de impacto. 
 Se construyen obras de infraestructura como la nueva vía circunvalar al Galeras, que 
se ubique fuera de la zona de amenaza volcánica alta, que a su vez permitirá el 
acceso a posibles zonas receptoras de poblaciones reasentadas y a posibles áreas 
donde se ubicarán las poblaciones de reasentamiento colectivo. 
 Las instituciones de carácter científico avanzan en mayores precisiones sobre la 
amenaza volcánica, se elaboran mapas de riesgo y se  comprometen en procesos  de 
información y apropiación desde las comunidades.   
 Desde la percepción del fenómeno volcánico Galeras las comunidades conoce y 
entiende sus condiciones de vulnerabilidad y avanza en comprometerse con 
actuaciones que ayuden a manejar el riesgo. 
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 Desde la planificación territorial se avanza en definir y concretar  características 
espaciales y de uso del suelo que tiene relación  con el borde urbano que servirá de 
contención del crecimiento de la ciudad hacia el costado del Volcán, en cambio 
plantearán estrategias y normativas que permitan expandirse la ciudad  por fuera de 
la zona de amenaza volcánica baja. 
 En el proceso de conformar el área de amortiguamiento, entre el área urbana y la 
zona de amenaza volcánica alta se encuentra centros poblados de tradición indígena, 
a los que se les debe planificar y concretar unas estrategias y normativas que a la vez 
que permitan elevar condiciones de vida de su población controle su crecimiento, 
dado su mayor riesgo por su cercanía al volcán.  
 
ESCENARIO 3: Planificación integral concertada  
Es la etapa ideal a la que se busca llegar en el continuo  proceso de gestionar la 
planificación del territorio. Se la podría definir como la fase de consolidación del proceso 
de reasentamiento. En este escenario se ponen de manifiesto las siguientes situaciones 
y  se desarrollan las siguientes actividades: 
 Todos los actores y en especial las comunidades se comprometen en forma decisiva 
en adelantar el proceso de reasentamiento. 
 Se ha arraigado culturalmente una percepción que permite asumir actitudes y 
compromiso  que permiten manejar el riesgo volcánico. 
 Se avanza decididamente en la  planificación y concreción de proyectos  concertados 
que se constituyen en alternativas de reasentamiento colectivo, se inicia la  
construcción de un nuevo centro poblado).  
 Se favorece condiciones de desarrollo de centro poblados alejados de la zona de 
amenaza volcánica que sirvan de receptores de la población reasentada, como de 
nuevos habitantes de Pasto que estén interesados en formas de vida menos urbanas. 
 Se avanza en la concreción de acciones de planificación que aborden el área de 
influencia volcánica como una unidad territorial, y se concretan proyectos de impacto 
a nivel regional. 
 
4.4 Propuesta de manejo de las situaciones conflictivas 
identificadas 
El principal obstáculo a superar en el proceso de reasentamiento Galeras pasa por la 
superación del conflicto de intereses y de posiciones encontradas entre las comunidades 
organizadas que reivindican su indianidad y las instituciones gubernamentales. 
Poblaciones de tradición ancestral se niegan a reconocer la real amenaza del volcán y 
bajo ninguna condición están dispuestas de dejar sus terrenos a los que se sienten 
vinculados social y culturalmente. 
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Definitivamente una propuesta de reasentamiento no se puede llevar a cabo por decreto, 
sino se cuenta con el compromiso y real participación de la comunidad afectadas no se 
podrá avanzar en la concreción de respuestas definitivas al problema de la vulnerabilidad 
en que se encuentra la población que habita la ZAVA ante una erupción volcánica  de 
gran magnitud.  
Solo en la medida en que se construya confianza entre las comunidades y las 
instituciones gubernamentales, que permita limar asperezas y que se abran verdaderos 
canales de participación comunitaria, donde mediante acuerdos se llegue a puntos de 
encuentro que permitan en un proceso que seguramente se tomará mucho tiempo y que 
por etapas permita ir avanzado en el reasentamiento de toda la población de la ZAVA. 
Uno de los puntos de partida para realizar propuestas en torno la planificación del 
territorio de las Zonas de Amenaza Alta de Volcán Galeras, parte de la necesidad de 
plantear un propuesta unificada, en torno a toda el área de influencia del Galeras mirado 
como una sola entidad territorial de planificación, superar los límites político 
administrativos y desde una mirada integral de una ecorregión platear los criterios de 
ordenamiento del uso del suelo, el que luego será acogido en los Planes de 
Ordenamiento Territorial de Cada Municipio, este es por ejemplo uno de los grandes 
obstáculos que impide proponer un nuevo asentamiento urbano de mediano tamaño que 
independientemente de la municipalidad a que corresponda se convierta en una 
verdadera alternativa de reasentamiento para las Cabeceras Municipales y los Centros 
Poblados de la ZAVA. 
Es deber de las instituciones científicas y académicas de asumir compromisos y 
estrategias que permitan avanzar en la cultura del manejo del riesgo volcánico, Todas las 
instituciones educativas, sin importar su nivel, deben asumir en sus pensum espacios 
que permitan conocer y entender el fenómeno vulcanológico del Galeras,  encaminado a 
que culturalmente cada familia asuma actitudes tendientes a evitar y manejar el riesgo, 
solo de esta manera las comunidades podrán tener  la credibilidad y liderazgo en las 
instituciones científicas. 
Teniendo en cuenda la gama de sitios posibles para acoger los reasentamientos de los 
poblados ubicados en la ZAVA propuestos por la CREPAD (Comité Regional Para la 
Atención de Desastres) se hacen las siguientes consideraciones: 
Se vuelve de vital importancia la construcción de un nueva vía circunvalar al Galeras de 
carácter interregional, ya que parte del recorrido de la actual circunvalar atraviesa la Zona 
de Amenaza Alta, la que se deja fuera de circulación, cuando se declara Nivel de Alerta 
III por amenaza volcánica.  Adelantar esta costosa obra de infraestructura será el primer 
paso que deba dar la institucionalidad, precisamente para ganar credibilidad en su 
compromiso y será el instrumento que habilite y condicione las posibles nuevas zonas de 
reasentamiento. 
Una alternativa aparentemente menos impactante y de menor costo para los posibles 
reasentamientos  tal como se observa en la propuesta del CREPAD le apunta a 
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reasentarse sobre los Centros Poblados ya existentes (Mapa 8.), situación que  es 
desventajosa,  por una lado presionaría a las comunidades ahí asentadas y por otro,  
impactaría la tendencia de crecimiento urbano de la Ciudad de Pasto, y un fuerte 
incremento poblacional en el costado sur oriental de la ciudad, que se muestra como una 
alternativa, afectaría  la cuenca alta del rio Pasto, principal recurso de abastecimiento 
hídrico de la Ciudad de Pasto, ya por demás diezmado.   
Mapa 8. Zonas posibles de reasentamiento de la población ZAVA, La Florida y Pasto 
 
En relación con la población a reasentar, sobre todo  la de los centros poblados que se 
ubican dentro de la ZAVA, debe tenerse en cuenta que no  pasen a presionar la 
expansión de la población urbana en el Valle de Atriz, donde se ubica la ciudad de Pasto. 
Debe tenerse como prioridad la zona norte del Municipio de Pasto, o ir más allá, sin que 
sean un impedimento las actuales divisiones político administrativas municipales, y 
pensando más en el criterio de eco-región proponer un nuevo poblado de carácter 
urbano que sirva como una verdadera alternativa de  reasentamiento a sectores de las 
poblaciones como Jenoy, Nariño o La Florida, donde la prioridad no sea el interés 
municipal sino regional. (Imagen 12.) 
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Imagen 12. Propuesta de Reasentamiento 
 
Fuente: Esta investigación 
 
Frente a uso de suelos que es uno de los objetivo del ordenamiento territorial, los 
criterios generales que se plantean frente al manejo se describen en términos 
porcentuales en  el Cuadro 17. En términos generales se apunta a cambiar el uso del 
suelo actual de la Zona de Amenaza Alta, el 100% de esta área se convierte en suelo de 
conservación,  donde se le apunta a la reforestación con especies nativas.  Las 
poblaciones urbanas ubicadas tanto en zona de amenaza volcánica alta y media deben 
ser reasentadas y trasladadas  ya sea la zona de influencia baja del Galeras o 
preferiblemente fuera de ella.  En cuento a los usos agropecuarios y mineros se excluyen 
de la zona de amenaza alta y se disminuyen sustancialmente de la zona de amenaza 
media, para ser también trasladados a la zona de amenaza baja. Otro de los porcentajes 
que cambian sustancialmente en la propuesta es el área de conservación que se 
incrementa en todas las zonas,  en las de amenaza media y baja se busca que se 
constituya en un cinturón de amortiguamiento frente al Galeras.  
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Cuadro 17. Propuesta comparativa del uso de suelo – ZAVA 
 
 
4.5 Alternativas al uso del suelo liberado en el proceso 
de reasentamiento 
 
El futuro manejo de las áreas liberadas va en estrecha interrelación con el proceso de 
reasentamiento de la población ubicada en la zona de amenaza volcánica alta, y hasta 
valdría la pena asegurar que son una parte de una misma propuesta, ya que los criterios, 
sobre todo, de carácter participativo con que se trabaje el proceso de reasentamiento 
colectivo, serán los mismos con que se definan los criterios del manejo de las futuras 
áreas a liberar si de trabajar con las comunidades se trata, siendo al mismo tiempo su  
población sujeto.   
Dada la gran extensión de la zona catalogada como de amenaza alta volcánica, a la que 
en un criterio prospectivo debe sumarse el área de amenaza media y el área suburbana 
de la ciudad de Pasto que está ubicada en las faldas del Galeras, va ha implicar que 
ciertos usos del suelo puedan ser compatibles con el uso principal de protección 
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ambiental teniendo claro el manejo de la variable amenaza volcánica.  Para alcanzar 
estos propósitos se debe dar como condición indispensable la participación y 
compromiso de las comunidades ahí asentadas que son las que van a asumir el manejo 
y uso de esas áreas a la luz de unos nuevos criterios, tanto de ocupación como de uso 
de estos territorios. 
El primer planteamiento frente al uso de las áreas liberadas del proceso de 
reasentamiento Galeras, es el determinado por el decreto COMPES 4106 de 2005  del 
Ministerio de Interior y de Justicia que declara como zona de desastre la zona de 
amenaza alta del volcán, en él se plantea que los predios adquiridos pasarán a manos de 
Corponariño para ser incorporados al Parque Nacional Santuario de Flora y Fauna 
Galeras, no cabe duda que con esta medida se pretende ganar con aéreas de 
recuperación y  conservación ambiental en esta zona núcleo del recurso hídrico, lo 
realmente importante es cómo éste es un proceso participativo y no impositivo, además 
en el pueden incluirse territorios que sin dejar de ser propiedad de sus actuales 
poseedores se pueden coincidir en los mismos intereses como se ha demostrado desde 
organizaciones como la Red de Reservas de la Sociedad Civil, y ahora con el 
reconocimiento de la parcialidad indígena al Cabildo de Jenoy es grande el aporte que 
desde la conservación ambiental se puede obtener de estas comunidades organizadas. 
Valioso al respecto es el ejemplo de la labor que viene adelantando la Fundación Pro 
Sierra Nevada de Santa Marta, donde el Territorio de Parques Nacionales de la Sierra 
aloja asentamientos de las comunidades indígenas ancestrales, como un claro ejemplo 
de manejo de conservación ambiental. 
Un segundo elemento a considerar en el uso de las áreas liberadas y otras áreas que 
también se deben incorporar lo constituye la conformación de un  Cinturón de 
amortiguamiento a posibles amenazas sobre todo de deslizamiento y avalanchas de 
lahares, en esta zona sobre todo se debe definir qué tipo de vegetación se va a 
incorporar y  como será su manejo, en este tópico será muy poco lo que se pueda 
concretar de no contarse con  la directa participación de las comunidades ahí asentadas, 
sobre todo que les permita de alguna manera mediante técnicas de agricultura sostenible 
como la agroforestería, que con arboles forrajeros y otro tipo de cultivos permitan obtener 
recursos para su subsistencia.  
Finalmente, aunque no corresponde al caso de las área liberadas, un tema trascendental 
en la planificación del territorio de amenaza volcánica lo constituye el borde urbano de la 
ciudad San Juan de Pasto en su costado occidental colindante con el Volcán Galeras, 
que si bien, en el mapa de zonificación corresponde a la Zona de Amenaza Baja, pero 
por su cercanía al volcán y por la expansión y densificación que ha representado en el 
fenómeno alto crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad de Pasto, debe 
ser un tema pertinente a tratar, definitivamente debe aquí consolidarse en forma 
concertada un pacto de borde con fuertes elementos restrictivos que controlen la 
expansión de la ciudad hacia las faldas del Volcán Galeras, aquí se podrá definir vivienda 
de baja densidad combinada con agricultura urbana y equipamiento urbano de carácter 
recreativo de bajo uso e impacto. 
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Todos estos planteamientos no pueden ser llevados a la práctica, sino como un proceso 
planificado, que plantee distintos momentos y etapas de transición en el que las 
comunidades en forma organizada y concertada con todas las instituciones pertinentes, 
en una sumatoria de esfuerzos se comprometan cada una desde su competencia a 
desarrollar decididamente este proceso, libre de presiones politiqueras y de intereses 
particulares. 
Mapa 9. Propuesta de zonas  generales de uso de suelos 
 
FUENTE: Corporación Osso (Edición esta investigación) 
Con relación al área contigua al Volcán Galeras en directa relación con la ciudad de 
Pasto se proponen desde el ordenamiento territorial definir criterios básicos de los usos 
de las  áreas del Santuario de Flora y Fauna Galeras, del área de amortiguamiento y de 
sus áreas suburbanas. (Mapa 9.) las que van a ser más desarrolladas en mayor detalle 
en los siguientes ítems de este capítulo.  
4.5.1 Ampliación del área protegida del Santuario de Flora y 
Fauna Galeras 
Uno de los criterios primordiales  a consolidar y concertar en un proceso de planificación 
territorial de la Zona de Amenaza Volcánica Galeras, lo constituye el ya reconocido 
Santuario de Flora y Fauna Galeras, a cargo de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales (UAESPNN) y de La Corporación Autónoma Regional de 
Nariño CORPONARIÑO, al que se le sumaría las áreas liberadas pertinentes,  las que 
conjuntamente permitirían su carácter de conservación. (Mapa 10.) 
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Mapa 10. Propuesta ampliación Santuario de Flora y Fauna Galeras 
 
FUENTE: SIG-GALERAS (Proceso esta investigación) 
El territorio de la cumbre del Volcán Galeras se integra al Sistema de Parques 
Nacionales Naturales como ese conjunto de áreas con valores excepcionales para el 
patrimonio nacional en beneficio de los habitantes de la Nación debido a sus 
características naturales, culturales e históricas. Las porciones del territorio nacional 
cobijadas bajo la categoría de Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas debido a 
sus particulares características en términos estratégicos, de paisaje o de biodiversidad, 
constituyen uno de los más valiosos patrimonios del país.  
Debe hacerse énfasis en el carácter estratégico de los sitios declarados o por declarar 
como Reservas Naturales. En un mundo y en una época en la cual la información en 
general y la información genética en particular constituyen no solamente una riqueza en 
términos de competitividad internacional, sino un requisito de supervivencia para la 
especie humana. 
Otro de los elementos claves  del Santuario de Flora y Fauna Galeras que valida la 
importancia de su conservación lo constituyen su región paramuna que se encuentra 
entre los 3200 y los 4200 msnm; en esta cobertura se incluye tanto las áreas de páramo 
propiamente dichas, superpáramo y subpáramo, así como aquellas áreas intervenidas o 
sin cobertura vegetal natural en áreas de páramo.  Conservar el páramo del volcán 
Galeras  implica sostener los beneficios que de él derivan por ser una estrella 
hidrográfica, y porque se puede convertir en un centro de educación ambiental, 
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especialmente útil para realizar prácticas académicas e investigativas sobre aspectos 
ecológicos, geológicos y geográficos. En general, es un patrimonio que ofrece diversos 
puntos de interés científico, y una zona de suma importancia para los planes de 
conservación. 
Las propuesta de ordenación del territorio desde la visión de manejo del riesgo deben 
fortalecer  las acciones de conservación que la Unidad Administrativa Especial Parque 
Naturales Nacionales de UAESPNN ha venido implementado en el departamento de 
Nariño donde  se destaca la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación en 
el Santuario de Flora y Fauna Galeras, que ha contribuido a la protección tanto de 
ecosistemas como de diferentes especies en su zona amortiguadora con una gran 
variedad de plantas, aves, mamíferos, anfibios e insectos. Este trabajo se ha 
desarrollado a través de la Asociación Tierrandina (integrada por campesinos de la 
zona), y ha generado la creación de nuevas iniciativas colectivas de conservación, así 
como la formulación de propuestas que identifiquen, fortalezcan, caractericen procesos y 
esfuerzos locales y regionales, lo cual refleja el inicio de una participación autogestionaria 
en la conservación.  
Una actividad que se ha visto limitada a raíz de la reactivación del volcán es la del 
Ecoturismo pero desde antaño esta vocación ha sido un potencial para la zona. El 
Santuario cuenta con dos senderos de interpretación ambiental (El Frailejonal y el 
Achichay) que muestran al visitante la importancia del ecosistema de páramo y enseñan 
aspectos sobre su conservación y la importancia del agua. También existe otro sendero 
que partiendo de la cabaña a pie, lleva a la carretera para empatar nuevamente en el 
sector de la “Y” hasta llegar al páramo. El minucioso control realizado en tiempo real por 
INGEOMINAS permite valorar el nivel de amenaza volcánica que en momentos de no 
amenaza permitirá que se levante la restricción de acceso público al volcán para que se 
retome la actividad del ecoturismo con todas las restricciones que para el caso implican 
como se describe en mayor detalle en los ítems que se relacionan con una mayor 
explotación de la actividad turística. 
 
Organizaciones articuladoras de la Red de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil - RNSC   
Entre las propuestas del manejo de las áreas de conservación del volcán Galeras que 
además se pueden  sumar al Santuario de Flora y Fauna están Las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, presentes en la zona desde 1986 gracias a la Asociación para el 
Desarrollo Campesina ADC. En estas áreas protegidas de carácter  privado, establecidas 
a voluntad de los propietarios de predios, dedicadas a la conservación de los 
ecosistemas naturales contenidas en ellas se buscará  la generación de bienes y 
servicios ambientales. Para ello se establecerán   compromisos entre la organización civil  
y Parques Nacionales de realizar conjuntamente un plan de trabajo para intercambiar 
información sobre biodiversidad y recursos naturales y fortalecer los procesos 
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organizativos que contribuyan a la consolidación de los sistemas de áreas protegidas, la 
implementación de sistemas de capacitación, caracterización y planes de manejo de las 
áreas privadas donde se desarrollen procesos de conservación. 
En estas zonas además de la conservación  se pueden adelantar  también sistemas de 
producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental y habitación permanente, entre 
otras actividades. 
Los usos o actividades a los que podrán dedicarse las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, los cuales se entienden sustentables para Parques Nacionales serán los 
siguientes: 
 Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y 
restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la 
protección, el control y la revegetalización o enriquecimiento con especies nativas. 
 Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de 
poblaciones de la fauna nativa. 
 El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de 
recursos no maderables.  
 Educación ambiental. 
 Recreación y ecoturismo.  
 Investigación básica y aplicada.  
 Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el 
medio ambiente, la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo regional. 
 Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e 
indirectos al área de influencia de la misma. 
 Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria. 
 Habitación permanente. 
 
Para  participar en la conservación y  sostenibilidad del proyecto Santuario de Flora y 
Fauna Galeras  que como hito regional está lleno de significado para las comunidades 
locales y demás actores con intereses muchas veces encontrados. Para llegar  a 
propuestas concertadas entre todos los actores implicados se  destacan los siguientes 
puntos para ser abordados:  
 La mayor parte  del área de Zona Amenaza Volcánica Alta del Galeras debe sumarse 
a las áreas del ya constituido Santuario de Flora y Fauna que está bajo la tutela de la 
Unidad  Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) la que funciona con la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(CORPONARIÑO).  
 Como lo ha demostrado el ejemplo de los indígenas Tayronas en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y tal como lo contempla la Constitución del 91, donde se admite  como 
excepción que las únicas poblaciones humanas que pueden asentarse en Zonas de 
Parques Nacionales son la comunidades indígenas, y gracias al actual 
reconocimiento de la parcialidad indígena del Cabildo de Jenoy, los lugareños 
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podrían seguir conservando la propiedad de sus tierras y permitirles a la vez su 
usufructo bajo criterios de sostenibilidad que consideren la amenaza volcánica.  
 La gran ventaja del avance tecnológico en materia de vulcanología que se ha 
alcanzado y que se aplica en el Observatorio Vulcanológico de Pasto desde donde se 
monitorea en tiempo real la actividad del volcán, permite establecer Niveles de 
estados de alerta que perfectamente indican cuando se puede y cuando no acceder a 
las proximidades del volcán, lo cual lo habilitan para las diferente modalidades del 
turismo (ecoturismo, turismo de montaña,  turismo de salud de aguas medicinales). 
 La biodiversidad de esta zona de páramos, con sus especies endémicas se convierte 
en un gran atractivo desde el punto de vista académico investigativo, y ya que San 
Juan de Pasto se ha consolidado en los últimos años como un epicentro regional  de 
educación superior y media tecnológica, ésta es la oportunidad para asumir el papel 
investigativo que le compete, para aportar a la conservación de los recursos 
genéticos de especies de flora y fauna, ecosistemas y los procesos ecológicos 
asociados a los biomas del páramo, bosque alto andino y andino del Complejo 
Volcánico del Galeras.  
 Se deben adelantar acciones de reforestación y campañas tendientes a contribuir al 
mantenimiento y regulación de la amplia oferta del recurso hídrico que se origina en 
el interior del Área Protegida,  las que contribuyen a satisfacer la demanda hídrica de 
la capital del departamento de Nariño y de siete municipios circunvecinos, proteger y 
conservar sitios de valor cultural, paisajístico y ecoturístico asociados a las bellezas 
escénicas de los cuerpos de agua, humedales y el complejo geomorfológico del 
volcán Galeras. 
 
4.5.2 Constitución del área de amortiguamiento  
 
Elemento indispensable en el proceso de la planificación territorial del área de influencia 
del volcán Galeras lo constituye el definir una área de amortiguamiento claramente 
paramentada y concertada que sirva de separación entre la zona de amenaza volcánica 
alta, y las zonas de uso antrópico ya sea de tipo rural agropecuario o de uso suburbano 
residencial de baja densidad.  Dependiendo de cada situación específica ésta área puede 
corresponder a un uso de suelo exclusivamente de protección y/o puede manejarse 
combinadamente como un área protectora productora, donde la agroforestería 
representaría el compromiso adicional.   
Desde la visión ecológica nacional se la adjudica un papel específico a las denominadas 
Zona de Amortiguamiento, esta área permite atenuar las perturbaciones causadas por la 
actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o 
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. 
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Mapa 11. Propuesta de área de amortiguamiento 
 
FUENTE: ESTA INVESTIGACION 
La protección y la ampliación en el largo plazo de los Parques Nacionales Naturales y de 
las demás áreas protegidas del país, depende de la adopción de un plan adecuado de 
ordenamiento territorial a nivel nacional y regional que no de lugar a la  contradicción 
entre los intereses que propenden por la conservación de dichos territorios, y los 
intereses de las comunidades vecinas a los mismos, ya que en la práctica  no siempre 
resulta fácil compatibilizar las necesidades económicas inmediatas de las comunidades 
étnicas y campesinas, con las prioridades de la conservación.  
 
La agroforestería  una alternativa de aprovechamiento agrícola: 
Una de las actividades claves a implementar en esta área de amortiguamiento lo 
constituye la agroforestería, cuya práctica en la actualidad, se aplica a muchas zonas 
afectadas por la deforestación, en ella se desarrolla una estrategia innovadora para 
permitir otra alternativa a la agricultura tradicional. Este nuevo enfoque persuade al 
agricultor a permanecer dentro de las zonas secundarias de bosque o selva, aquellas 
que ya han sido “aclaradas”. 
Para llevarse a la práctica, la agroforestería depende del ofrecimiento de incentivos al 
agricultor para que plante árboles en su terreno junto con sus plantaciones productivas. 
De esta forma la agricultura puede combinarse con la reforestación. De tal forma que 
pueda ser financieramente rentable y beneficiosa tanto para los agricultores como para 
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los servicios forestales. A la vez que el campesino ve aumentada su renta por esos 
incentivos y por su propia cosecha. Se  observa que la aplicación de la agroforestería en 
todas las zonas de la Tierra afectadas por la deforestación es actualmente el único medio 
eficaz para la recuperación de gran parte de los bosques y selvas, ya que combina 
rentabilidad económica con conservación de recursos naturales. 
Para la sostenibilidad una gran área que forme ese  cinturón de amortiguamiento entre la 
ZAVA y de su área coincidente del Santuario de Flora y Fauna Galeras, se debe 
garantizar la concertación de los diferentes actores que se integran e interrelacionan en 
ese territorio donde cada uno tiene sus intereses específicos se  destacan los siguientes 
puntos  de acuerdo: 
 La comunidad indígena de Jenoy posee sus terrenos en esta área, en su zona serían 
el primer actor a considerar, para que sigan consolidando sus prácticas 
agropecuarias caracterizadas por su gran diversidad y con manejos orgánicos 
respetuosos del medioambiente. 
 En esta zona se encuentran básicamente asentadas los habitantes rurales,  
poblaciones campesinas que participan de procesos consolidados de organización y 
reconocimiento. La Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, viene funcionando 
como ente jurídico desde 1986 y ha logrado vincularse sus terrenos de propiedad a 
las Áreas de Reserva de la Sociedad Civil y han mostrado excelentes ejemplos en los 
corregimientos de Gualmatán y de El Encano de agricultura orgánica compatible con 
áreas de reserva y conservación ambiental. 
 Los propietarios urbanos que tienen sus terrenos en la zona para ser explotados 
agropecuariamente, deben también asumir compromisos para que esta área juegue 
su papel, no se podría por tanto sembrar grandes monocultivos ni tener ganado 
vacuno en forma intensiva; y ante todo, sumarse a las actividades de la agroforestería 
y de agricultura orgánica.    
 
4.5.3 Definición del borde urbano 
 
Si bien la amenaza volcánica a la ciudad de Pasto en gran porcentaje es baja,  su 
cercanía al volcán (8 km. desde su centro histórico), la hacen vulnerable a muchos de los 
efectos volcánicos, por tanto bajo ningún criterio se puede seguir fomentando la 
expansión urbana hacia las faldas del volcán Galeras, por lo que se vuelve indispensable 
concertar unos criterios y normativas que apunten a definir un borde urbano en su 
costado occidental que limite definitivamente el área urbana del área rural y que sumada 
al área que conforma el cinturón de amortiguamiento, y represente un papel 
trascendental en la planificación del área urbana de Pasto y de la eco-región en general. 
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Imagen 13. Borde urbano costado occidental San Juan de Pasto 
 
Fuente: IGAC (Editado esta investigación) 
El borde ecológico, resiliencia y su relación con el borde cultural 
Apoyados en principios que asocian los bordes ecológicos, con los bordes culturales y 
para nuestro caso lo ampliamos al borde de planificación urbana, entenderemos la 
importancia que representa asumir una clara posición frente a esta área específica de un 
territorio, que para el caso concreto de la Zona de Amenaza Galeras cobra mayor 
importancia por el papel clave que va a representar en la ordenación del territorio y la 
delimitación entre área urbanas y áreas rurales. 
Propuestas de ordenamiento y de definición de Borde Urbanos deben considerar la 
analogía  ecológico social, las zonas culturales de transición igual que los ecotonos, se 
convierten en zonas en las que dos o más  culturas convergen e interactúan, son 
igualmente ricas y diversas en términos y rasgos culturales, exhibiendo  características 
culturales de  cada una de las comunidades  que convergen; esta integración da como 
resultado un aumento de capital cultural, y la mayor capacidad de readaptación, 
capacidad de resiliencia.  
Más que simplemente una metáfora,  los bordes ecológicos como sistemas de 
conocimientos culturales integrados pueden producir una riqueza de conocimientos y 
prácticas que mejoran la capacidad de readaptación,  la resiliencia de las sociedades 
locales. La Cultura  de los bordes, en lugar de las zonas de frontera que está entre 
particulares entidades sociales, son zonas de interacción social donde el intercambio y la 
sinergia de sus habitantes no sólo logran comercio de bienes materiales, sino también 
aprender unos de otros.  
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Para el caso de propuesta de ordenamiento de la Zona de Influencia del Galeras, donde 
en forma activa  y planificada se va a conformar crear y mantener los bordes ecológicos, 
debe ante todo fortalecerse procesos que proporcionen una mayor diversidad de capital 
cultural, que potencialicen el intercambio de conocimientos desarrollados a nivel local y la 
prácticas apropiadas a los diversos ecosistemas en que se basan las diferentes 
sociedades y sobre todo,  ahí donde todavía  pueblos indígenas y demás pueblos que  se 
encuentran en áreas con una alta incidencia de los bordes ecológicos.  
En definitiva entre la ZAVA, el área rural y el área urbana de Pasto, planificadamente se 
logrará conformar  bordes ecológicos y culturales que mejorarán la diversidad biológica y 
cultural de su paisaje, permitiendo el intercambio de historias orales, tecnologías, 
canciones, información, materiales genéticos, y bienes que pudieran ser necesarias para 
adaptarse tanto a los cambios esperados como a los  no previstos en los sistemas 
ecológicos y sociales que implica su proceso de reasentamiento. 
A nivel de la aplicación concreta a en cuanto a los criterios a tener en cuenta para 
expresiones ecológicas en forma deliberada conformar, definir y caracterizar un borde 
urbano en la ciudad de Pasto que se integra e interrelaciona con el volcán Galeras 
tendríamos los siguientes ítems: ( Mapa 12. e Imagen 13.) 
 Viviendas de bajas densidades 6 a 15 unidades habitacionales por hectárea, que 
desarrollen la estrategia de la agricultura urbana, ya sea en solares compartidos o en 
espacios comunales previstos para ello. 
 Equipamiento urbano de baja ocupación (que no congregue multitudes), que 
diseñado para la localidad, pueda prestar servicios de escala regional, que a la vez 
que contribuye a suplir el déficit en este campo, contribuye a dar otro uso a terrenos 
de vocación urbana que no haría elevar el numero de familias en potencial riesgo.  
 Recuperar ecológicamente las rondas de las quebradas que nacen en la estrella 
fluvial del volcán Galeras y especialmente las quebradas Mijitayo y Midoro, tener en 
cuenta que ante el potencial evento de producirse una avalancha de lahajares 
producto del desprendimiento de rocas de un gran invierno, o  bien por un flujo de 
piroclastos producto de una explosión de gran magnitud (nivel 5) de la que no está 
exento el Galeras. El mapa de zonificación de la amenaza Galeras de INGEOMINAS 
(1999), contempla un cordón de 200 metros de ancho protector de las rondas de 
estas quebradas y cubre todo su recorrido, tano en zonas rurales como urbanas. 
 El proyecto de plan vial del POT de Pasto (2010) contempla como las nuevas 
grandes infraestructuras viales que necesita la región  son las vías de carácter 
interregional que bordean la ciudad. La primera Paso por Pasto va a remplazar la 
antigua Panamericana, para bordear la ciudad por su costado Oriental y la segunda  
que compete a directamente a este acápite la Vía Trans-escénica o Paisajística que 
bordea la ciudad por el costado Occidental limitando con el área de amortiguamiento 
propuesta, aledaña al Santuario de Flora y Fauna Galeras. Como características 
especiales para que esta vía sí efectivamente se convierta en el referente que indique 
claramente que hasta ahí llega el área urbana, debe plantear aislamientos laterales 
como cordones verdes y no como áreas urbanizables y solo conectada vialmente con 
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la malla urbana en unos pocos sitios estratégicos. Esta vialidad se ve ahora reforzada 
por la recuperación del Qhapaq Ñaq o Camino Andino, como proyecto inmaterial de 
la humanidad que está siendo presentado ante Unesco como iniciativa de los países 
andinos que estuvieron bajo la influencia del imperio Inca. (Mapa 12.) 
 
Mapa 12. Propuesta Vialidad y borde urbano San Juan de Pasto 
 
FUENTE: Alcaldía de Pasto (Editado esta investigación) 
 
 El uso del suelo de esta gran franja que conforma el perímetro urbano,  que si bien 
está definido exactamente por mojones  no  puede ser una línea imaginaria, sino un 
área que al igual que el borde ecológico permite esas integralidades e interrelaciones 
entre la áreas rurales con las áreas urbanas con tendencia a no incrementar 
densidades sino a reasentar  a las poblaciones de zonas liberadas. 
 No para repetir el ejemplo, recordar que fue la construcción de la carretera 
Panamericana que se planificó para que bordeara la ciudad por su costado 
occidental, en vez de servir de limite a la expansión urbana fue su  principal atractivo 
y jalonó por décadas la expansión urbana de la ciudad hacia la faldas del Galeras, en 
cuyo desborde absorbió a las poblados de tradición indígena y actitudes rurales y al 








Paso por Pasto 
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4.6 Ordenamiento de los centros poblados cercanos al 
Volcán Galeras.  
 
La particular ubicación de las cabeceras corregimentales próximas a la ciudad de San 
Juan de Pasto en su costado occidental, por el hecho de estar más próximas al Volcán 
Galeras, su relación con el borde urbano y su carácter rural de trascendencia indígena, 
exigen especial cuidado en el manejo de la normativa que reglamente  su desarrollo 
urbano. El POT de Pasto, tanto en su versión original del 2001 como en el reajuste de 
2009 plantea elementos generales para todas las cabeceras. Un proceso de 
reasentamiento de poblaciones y liberación de áreas de amenaza volcánica requiere que 
se formulen particularidades exclusivas en su normatividad de uso del suelo ya sea esta 
urbana, suburbana o rural, con todas  las siguientes decisiones que esta reglamentación 
implique; desde la planificación territorial este es el gran paso que debe abordarse desde 
la institucionalidad gubernamental. 
Un análisis territorial de estas zonas tenderá básicamente a conocer la situación 
problemática de los asentamientos  localizados en las faldas del Galeras y en los 
alrededores de San Juan de Pasto, contemplando prioritariamente los sistemas 
estructurantes que forman parte del contexto periférico municipal tales como: recursos 
naturales y medio ambiente, infraestructura básica complementaria, espacio público, y 
amenazas y riesgos, sistemas para cada uno de los cuales deberá  formularse su 
reglamentación  general con una visión prospectiva que permitan en una segunda fase 
de estudio, contemplar las operaciones urbanas, mediante el método de fichas 
normativas o de Unidad de Planificación Rural como lo plantea el último reajuste del POT 
Pasto (2009). 
Los criterios de planificación prospectiva de las cabeceras corregimentales que bordean 
a la ciudad de San Juan de Pasto (ej. Mapa 13) y que están ubicados cerca a la ZAVA, 
van a jugar un papel trascendental tanto en lo que tiene que ver con el proceso de 
reasentamiento, con el futuro manejo de las áreas liberadas, como con el crecimiento y 
desarrollo del área urbana de Pasto, hasta ahora su desarrollo urbano o se han dejado al 
crecimiento espontáneo, o ha primado la presión desde el área urbana, sin tener en 
cuenta la conveniencia para los pequeños poblados. Esta tendencia se debe replantear 
ya que en primera instancia la ciudad no debe seguir expandiéndose hacia las faldas del 
Volcán Galeras, ni aumentar su densificación en este costado, y por otro las cabeceras 
corregimentales deben seguir manejando sus bajas densidades con sus poblaciones de 
culturas campesinas, mucho más rurales que urbanas.        
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Mapa 13. Propuesta Cabecera Corregimental Anganoy 
 
En torno a los Centros Poblados que se ubican en las faldas de volcán Galeras, 
Obonuco, Gualmatan, Jongovito y Anganoy,  hay que tener  especial cuidado sobre el 
curso de las quebradas Mijitayo y Midoro que atraviesan transversalmente la ciudad y 
que conforman una zona catalogada por INGEOMINAS como de amenaza media. Sobre 
sus rondas pueden ocurrir tanto deslizamientos de lahares como flujos de lava.  Además,  
su cercanía al volcán (7 a 8 km.) los hace vulnerables a eventos volcánicos de gran 
magnitud, por tanto deben concertarse criterios para la normatización del uso de suelo 
que no permita su expansión urbana ni su mayor densificación poblacional. 
 
Estrategia regional del ecoturismo: 
En el tema de la organización de los Centro Poblados y sus áreas inmediatas, merece 
una especial atención  la actividad del ecoturismo,  ya que esta representa una gran 
potencialidad para toda  la región.  El área del Galeras  como hito regional debe formar 
parte de un gran paquete de red ecoturística que se puede ofertar desde  el sur de 
Colombia para todo el mundo, que además sirva para conectarse con la Amazonia y las 
zonas Andinas de los países de vecinos. Las estrategias ecoturísticas partiendo de un 
enfoque regional buscarán trascender a los espacios internacionales, los diferentes 
países podrán conjugar esfuerzos a fin de ofrecer atractivos paquetes integrados dentro 
del creciente mercado mundial de servicios ecoturísticos. 
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Imagen 14. Festividades Guaguas de Pan - Obonuco 
 
FUENTE: www.arturobando.blogtspot.com 
La región del Galeras desde años atrás se ha considerado como un potencial turístico 
con marcadas características ecológicas, es por demás importante el conocimiento y 
análisis de los conceptos que plantean la posibilidad de aprovechar otro tipo de turismo 
que se incorpore al concepto de sostenibilidad. Una modalidad turística ambientalmente 
responsable consiste en visitar áreas naturales  sin disturbarlas, cuyo fin es disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, con un bajo 
impacto ambiental y cultural, involucrando activa y socioeconómicamente a las 
poblaciones locales. 
Las propuestas de planificación que se apoyen en el concepto del ecoturismo como una 
opción viable tanto para conservar el patrimonio natural y cultural, como para promover 
un desarrollo sostenible habrán de enfocarse como un componente lógico de 
ecodesarrollo.  Sólo a través de un involucramiento intersectorial podrá verdaderamente 
alcanzarse estos objetivos. Gobiernos, empresa privada, comunidades locales y 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), todos tienen papeles importantes que 
jugar.  
Entendida como tal, la actividad  del ecoturismo permitirá  a la gente y sus comunidades 
reconstruir sociedades rurales, produciendo bienes y servicios de una manera sostenida 
a la vez que amplíe su capacidad para emprender las labores de conservación de la 
naturaleza que tradicionalmente han desempeñado, entendiendo por sostenibilidad esa 
lucha por conservar la diversidad en todas sus dimensiones. Estas estrategias se 
componen de un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezcan a las 
comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuirán al 
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Al consolidar propuestas organizativas como la de los Cabildos Indígenas de Pastos y 
Quillacingas y la Red de Reservas de la Sociedad Civil se está proyectando tejidos  de 
dirección no autoritarias ni jerarquizadas, que se presentan como alternativas viables;  
redes culturales,  redes de reservas naturales, redes de páramos, redes de agricultura 
orgánica, redes de organizaciones de diversas procedencias y visiones, agrupadas 
alrededor de objetivos comunes sin exigir sometimientos ni unanimidad. Redes de 
vivencias y de experiencias biodiversas, que constituyen muestras concretas y 
verificables del país que es posible construir. 
Dadas todas las connotaciones importantes y únicas que a nivel mundial posee la región 
del Galeras es posible trabajar por  incorporarla a sistemas de diferentes redes 
mundiales (Reservas de la Biosfera, Volcanes Activos, Páramos  Andinos, etc.) que 
brindaran la  posibilidad de mayores recursos que van a contribuir a preservar y 
mantener valores naturales y culturales, apoyada en bases científicas correctas y en la 
creatividad cultural. La Red Mundial es un instrumento integrador que puede contribuir a 
crear una mayor solidaridad entre los pueblos y naciones del mundo. 
Las características específicas de estos Centro Poblados, que por estar precisamente  
ubicados entre el área urbana de la ciudad de Pasto y la Zona de Amenaza Alta,  
conllevan unos criterios de ordenamiento del uso del suelo de su territorio entre  los que 
se destacan los siguientes puntos, que se clasifican según el POT de Pasto en dos 
niveles uno para la cabecera corregimental y los centros poblados y otra para su entorno: 
(Mapas 13 a 16 y anexos en CD de planos dibujados en el programa Autocad de 
diagnóstico y propuesta). 
 
Uso suelo Cabeceras (Actividad Nivel I)     
Los puntos claves que se consideran en  este ítem son:  
 Estos poblados deben mantener sus características rurales, y bajo ningún criterio 
formar parte del área de expansión de la ciudad que terminaría absorbiéndolas y 
convirtiéndolas en un Barrio más de la urbe. 
 Delimitar puntualmente el perímetro urbano y de servicios de los centros poblados  e 
implementar un reglamento con las normas mínimas de urbanismo y construcción 
con índices de construcción bajos, con el fin de hacer posible un crecimiento 
armónico hacia el futuro.  Aplicar una normatividad en materia de loteo y 
urbanización adecuado al medio, para vivienda popular y campesina, sin destruir el 
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patrón de ocupación del suelo, que contemple las normas mínimas de construcción 
que permitan a su vez implementar programas de actividades moderadas en los 
suelos urbanos con explotación agropecuaria en los centros poblados.  
 Sus densidades poblacionales deben seguir manteniéndose bajas, 15 a 20 viviendas 
por hectárea, se dará cabida a su crecimiento natural, pero no pueden fomentarse 
como alternativa a conjuntos residenciales de población urbana de Pasto que decide 
irse a vivir al campo o como la manera de acceder a una segunda vivienda. 
 Estos Centros Poblados deben funcionar como núcleos  autosuficientes, a su interior 
deben darse todos los equipamientos y la infraestructura urbana necesarios, que 
reduzca al mínimo la dependencia de sus pobladores de la ciudad. 
 La integración e interrelación con la ciudad debe estar bien definida, su vocación en 
esencia de carácter agropecuario servirá de abastecedora de estos productos que 
debe ser correspondida desde el consumo de la ciudad. 
 Elaborar e implementar un Plan Especial de protección y conservación de las rondas 
de las quebradas que atraviesan estos territorios y para el caso específico de la 
Quebrada Mijitayo implementar el aislamiento de los 200 metros que para toda su 
ronda contempla la zona de amenaza volcánica media del Galeras. 
 Establecer un Plan de Conservación del patrimonio cultural inmueble de los Centros 
Poblados, que incluye a sus templos, muchos de ellos capillas doctrineras coloniales 
y su entorno urbanístico que se constituye en un elemento patrimonial arquitectónico 
de carácter regional y de gran significado para los habitantes de los centros 
poblados.   
 Dotar de toda la infraestructura y equipamiento urbano que requiera el tamaño de las 
poblaciones asentadas en cada una de la Cabeceras corregimentales, que sus 
requerimientos básicos de salud, educación, recreación, cultura, abastecimiento y 
ojalá fuentes de trabajo se resuelvan en su territorio evitando así desplazamientos 
diarios a la ciudad. 
 
Usos del Suelo Entorno (Actividad II)      
Los puntos claves que considera en  este ítem son:  
 Elaboración de una reglamentación adecuada para la zona suburbana entorno 
inmediato de las cabeceras  Corregimentales que permita Establecer un patrón de 
ocupación y diseño de las nuevas viviendas de tipo suburbano (rural: casa-parcela y 
urbano: casa-lote) y a la vez  potenciar el patrimonio ambiental del entorno de los 
Centro Poblados como un espacio generador de programas de ecoturismo local y 
regional.  
 Establecer un control de usos del suelo en  las rondas de las quebradas que irrigan el 
territorio de los Corregimientos que permita  rescatar ese espacio público de la ronda 
hídrica a través de negociación sobre esos espacios y reubicación de sus pobladores. 
 Fomentar los planes de manejo a las ladrilleras y otras actividades de fuerte impacto 
ambiental ubicadas en el entorno urbano de los Centros Poblado para disminuir los 
impactos ambientales que ocasionan en las zonas agrícolas y residenciales y controlar 
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técnicamente la localización de las nuevas intervenciones con fábricas y procesadores 
de  la producción agropecuaria exigiendo zona de manejo ambiental en su 
construcción.   
 Implementar un Plan Especial en la Vías Interregionales en su trayecto por los 
Corregimientos, que contemple normas de urbanismo y construcción: retiros, zonas de 
aislamiento, intersecciones viales y paralelo desarrollar un Programa de 
Mantenimiento de la Red Caminos Verdes que atraviesa los Corregimientos y 
aprovechar su potencialidad para el ecoturismo y el deporte.  La red caminos verdes 
existente requiere adecuación y mantenimiento. 
 Establecer programas de reforestación intensiva con especies de tipo productor 
protector y ejercer control en su manejo que incluya propuestas de incentivos para 
manejo de lotes adyacentes a corrientes hídricas. 
 Establecer el sistema adecuado de manejo de aguas potable desde sus acueductos 
locales  y el tratamiento de aguas residuales que este acorde a las condiciones de 
suelos de esta zona.  
 
Normativas del POT de Pasto Relacionadas con la ZAVA 
La normativa planteada por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 
tanto en su versión primera (2001) y como en su reajuste (2009) referente a la Zona de 
Amenaza Volcánica debe considerarse como punto de partida, y tener en cuenta que el 
proceso de su implementación se debe ser cada vez más  exigente en su cumplimiento y 
en la medida en que se avance en reglamentaciones más puntuales y contextualizadas 
debe aumentar el compromiso con el manejo de la prevención y protección del medio 
ambiente. 
En lo referente al patrimonio cultural de los poblados se establecen los tratamientos de 
conservación de elementos urbanísticos y arquitectónicos y conservación 
complementaria. Las actuaciones urbanísticas están dirigidas al mantenimiento, 
consolidación, reintegración, adecuación funcional, reconstrucción, subdivisión y 
ampliación incidiendo sobre los valores que se quieran fomentar y conservar, como: 
 Trazado vial, restringiendo la modificación de los paramentos existentes. 
 Mantenimiento de tipologías parcelarias tradicionales, de conformidad con el patrón 
predominante de los predios a desarrollar. 
 Al renovar un inmuebles, el índice de construcción no debe sobrepasar el existente 
 El espacio público de la plaza o parque deberá adecuarse de tal manera que no 
altere la asignación del uso. 
 El área de actividad se define como residencial de baja densidad.  
 
El POT plantea que se incluirá en sus consideraciones de manera obligatoria el Plan 
Integral de Vida de la parcialidad indígena Quillacinga "Refugio del Sol" del corregimiento 
del Encano, previo desarrollo de un proceso de concertación y evaluación de la viabilidad 
técnica, económica, financiera, social y ambiental del mismo, que se llevará a cabo entre 
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la Alcaldía y el Cabildo Indígena,  por tanto igual tratamiento merecería la parcialidad 
indígena reconocida al cabildo de Jenoy, que fue se reconocida por el Ministerio del 
Interior a finales del 2009 no se incluye en este reajuste del POT. 
En los suelos urbanos que dentro del mapa de amenaza elaborado por INGEOMINAS se 
clasifiquen como de amenaza volcánica media correspondientes a la quebrada Mijitayo y 
río Pasto, se podrán adelantar actuaciones urbanísticas bajo los siguientes índices para 
la zona de amenaza volcánica media. 
a. Para proyectos arquitectónicos: Índice Ocupación Io = 0.38, índice construcción  
Ic = (1.14) 
b. Para proyectos urbanísticos: Ics = 0.67 e Ic = 1.14 
c. Altura máxima permitida: 8.50 metros. 
d. Densidad máxima: 35 viviendas por hectárea. 
e. No se permiten construcciones por debajo de la cota superior del sardinel. 
 
Para la cabeceras corregimentales y los centros poblado en general se plantea la 
siguiente normativa que debe se mucho más exigente para el caso de las que están más 
cercanas a la zona de amenaza volcánica. (Cuadros 18. y 19.) 
Cuadro 18. Uso principal del suelo - centros poblados 





















Fuente: POT PASTO (2009) 
Cuadro 19. Uso principal del suelo -  cabeceras corregimentales 
USO PRINCIPAL  R-C : RESIDENCIAL – COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
USO COMPLEMENTARIO 
 
CC-M1A CC-M1B CP-1A PA-1 
CP-1B CF-2 A  INT-S2A 
USO CONDICIONADO O 
RESTRINIDO 
 
CC-M2B CC-M2A CE-2 CD-B1 
CT-1 CRM-2 IND-1A CRT-1 
CD-C2D INT-A1B INT-S1 INT-A1A 
INT-E1 INT-E2 CD-B2A IND-1B 
CD-A2B INT-S2B CF-2B INT-C2 
CP-2 CRM-1   
Fuente: POT PASTO (2009) 




Convenciones de usos de suelo rural por su naturaleza: (cuadros 18 y 19) 
R- Uso Residencial: Es el uso de suelo destinado a la residencia permanente incluye la 
vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar 
C-  Uso Comercial y de Servicios, el que se subdivide en las siguientes categorías: 
CC-M1A: Destinado a la compra y venta de artículos terminados, ubicados en locales 
compartidos con vivienda y con superficie inferior 72 M2; no requiere áreas de cargue y 
descargue, no genera impacto negativo sobre el espacio público, la edificación y el sector 
(tiendas de alimentos, víveres, abarrotes, frutas y verduras, lácteos, huevos; antigüedades y 
artesanías, lencerías, productos esotéricos, artículos del hogar, decoración, jugueterías, 
instrumentos musicales; marqueterías, artículos deportivos, venta de bicicletas, librerías, 
papelerías). 
CC-M1B: Destinado a la compra y venta al por menor de artículos terminados, ubicados en 
locales independientes con superficie inferior 72 M2, no requiere áreas de cargue y  
descargue, no genera impacto negativo sobre el espacio público, la edificación y el sector 
(Tercenas,   droguerías, ferreterías; agencias de viaje, cacharrerías, artículos de aseo; 
floristerías; botonería). 
CC-M2A: destinado a actividades comerciales al por menor, desarrolladas en locales con 
superficies menores a 200 M2, deben mitigar el impacto negativo que generan sobre el 
espacio público, la edificación y el sector (deposito de droga, venta de calzado, ropa y 
accesorios, joyería, perfumería, artículos deportivos, botonería y herrajes, marroquinería; 
tienda de mascotas, ópticas, retroventas, ferreterías y almacén de pinturas; venta de 
muebles; de plásticos, caucho y vidrio; de computadores y electrodomésticos; artículos de 
aseo; de plantas ornamentales; almacén de repuestos). 
CC-M2B: Destinado a actividades comerciales al por menor, desarrolladas en locales de 
superficies entre 72 M2 y hasta 350 M2, deben mitigar el impacto negativo que generan 
sobre el espacio público, la edificación y el sector, requieren de local independiente y áreas 
de estacionamiento cargue y descargue al interior del predio (venta de químicos; graneros, 
distribuidora, licoreras y supermercados). 
CD-A2A: Destinado al esparcimiento cultural, deportivo, y recreativo, en locales 
independientes, donde no se consumen bebidas alcohólicas, requieren de áreas de 
estacionamiento (videojuegos, bingos y juegos de mesa, canchas de bolos, billares 
recreativos, teatros, museos, cinemas). 
CD-A2B: Destinado al esparcimiento cultural, deportivo y recreativo, en local independiente 
o al aire libre, donde no se consumen bebidas alcohólicas, requiere áreas de cargue, 
descargue y estacionamiento al interior del predio (gimnasios, piscinas, establecimientos 
deportivos y canchas múltiples).  
CD- B1: Destinado al esparcimiento y consumo de comidas y bebidas no alcohólicas, 
ubicado en local   independiente con superficie inferior a 100 M2. No requiere de áreas de 
cargue y descargue (heladería, loncherías, fruterías, comidas rápidas, salón de te, fuentes 
de soda, restaurante casero, cafeterías).  
CD-B2A: Destinado exclusivamente al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
ubicado en local independiente con área entre 100 M2 y hasta 350 M2. Requiere áreas de 
cargue, descargue y estacionamiento al interior del predio, con excepción de aquellos que 
se encuentren en áreas con predominio peatonal (restaurantes y asaderos, con servicio a la 
mesa o autoservicio). 
CD-C2D: Destinado al esparcimiento, diversión y recreación, con consumo de comidas y/o 
bebidas  embriagantes. Se prohíbe en ellos, el ejercicio de la prostitución. Requiere zonas 
de cargue, descargue y estacionamiento. Se desarrollan en grandes superficies iguales o 
superiores 10.000 M2 (únicamente el club social). 
CE-1: Destinado al parqueo de transporte alternativo (bicicletas, patinetas, monopatín), con 
superficie inferior a 72 M2. 
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CE-2: Destinado al parqueo público de vehículos livianos, en áreas superiores a 200 M2, 
requiere de áreas de estacionamiento y maniobra, en una proporción 24 M2 por vehículo 
(estacionamientos de motos y vehículos livianos). 
CF-2A: Destinado a la prestación de servicios financieros en local con superficie menor de 
72 M2 (cajeros y actividades auxiliares financieras). 
CF-2B: Destinado a la prestación de servicios financieros en local con superficie superior a 
200M2, requiere áreas de cargue, descargue y estacionamiento (bancos, sucursales 
bancarias, corporaciones, oficina de seguros y pensiones, casa de cambio). 
CP-1A: Destinado a oficinas atendidos por profesionales, ubicados en la vivienda o 
residencia habitual, con  superficie inferior a 72 M2 (Arreglo de zapatos y prendas de vestir, 
oficinas de profesionales, empresariales, administrativas, técnicos, asesorías y consultorías, 
reparación de equipos de precisión, inmobiliarias, publicidad y diseño). 
CP-1B: Destinado a prestación de servicios ubicados en locales independientes a la 
vivienda, con superficie inferior a 72 M2 (lavanderías; salones de belleza y sala de estética 
de animales). 
CP-2: Destinado a desarrollar actividades de servicios profesionales en locales con 
superficies entre  
72 M2 y hasta 200 M2, en los cuales no se realiza atención masiva de público (spa, estética 
y masajes; reparación de artículos de hogar; oficina de profesionales, empresariales, 
administrativas, técnicas, asesoría y consultoría; inmobiliaria; publicidad y diseño). 
CRM-1: Destinado a la prestación de servicios en locales independientes con superficie 
inferior 72 M2 (montallantas). 
CRM-2: Destinado a actividades comerciales, desarrolladas en locales independientes o 
agrupados, con superficie entre 100 M2  hasta 350 M2, requiere áreas de cargue y 
descargue, deben mitigar el impacto negativo que generan sobre el espacio público, la 
edificación y el sector (montallantas y lavaderos). 
CT-1: Destinado a la administración de transporte de bienes y servicios, en locales con 
superficie inferior a 72M2 (oficinas de despacho). 
CTR-1: destinado a la prestación de servicios de telefonía móvil y fija, no requiere de área 
de carga y descargue, se desarrolla en local independiente con superficie inferior a 72 M2 
(Servicio de Atención de Información). 
IND – Uso de suelo industrial, que se subdivide en las siguientes categorías: 
IND–1A: Destinado al desarrollo de actividades de manufactura artesanal a pequeña escala 
o a nivel microempresarial, con superficies inferiores a 72 M2, no requiere de local 
independiente de la vivienda, ni de áreas de cargue (artesanías en tela, lana y fibras 
vegetales; cuero, madera, talla, barniz y tamo;  papel y cartón parafina; artesanías no 
metálicas, de vidrio, arcilla, cerámica, barro, yeso y joyería).  
IND–1B: Destinado al desarrollo de actividades de manufactura artesanal a pequeña escala 
o a nivel  microempresarial, con superficies inferiores a 72M2, requiere de local 
independiente de la vivienda y áreas de cargue (panadería, dulces y lácteos). 
INT- Uso institucional, que se subdivide en las siguientes categorías 
INT-A1A: Destinado a actividades que garanticen la tranquilidad de la población, requiere 
de local  independiente. (Centro de Atención Inmediata).  
INT-A1B: Destinado a servicios de información, atención y gestión pública, de justicia, 
protección de los derechos fundamentales, en superficies inferiores a 100 M2, (Centros de 
conciliación). 
INT-E1: Destinado al desarrollo de actividades para el cuidado y la educación infantil. 
Requieren para su funcionamiento de locales independientes y áreas que permitan 
funcionalidad espacia (Guarderías, sala cunas). 
INT-S1: Destinado al desarrollo de actividades de servicios de la seguridad social y de 
saneamiento, requiere de locales independientes para su funcionamiento (Consultorios 
médicos sin internación y de odontología). 
PA-1: Uso de Protección Ambiental: destinado a la recreación pasiva e investigación, 
preservación,   restauración, recuperación de los recursos naturales en el suelo urbano de 
protección, independiente de la propiedad. 
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Mapa 14. Propuesta regional de la ZAVA-Galeras 
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Mapa 15. Propuesta borde urbano ZAVA-Pasto 
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El proceso de reasentamiento de las poblaciones amenazadas por el volcán Galeras, (si 
el volcán no se adelanta y obliga a trabajar sobre un desastre), es un  conjunto de 
proyectos a ejecutarse  en el tiempo, su alto nivel de complejidad y la gran cantidad de 
recursos que demanda, no permiten ser abocado inmediatamente y menos aún mediante 
un decreto gubernamental, se requiere de diferentes etapas, en las que se vayan 
observando resultados concretos, que ayuden a construir confianza y que definitivamente 
conduzcan a verdaderos procesos de reasentamiento colectivo. Este proceso debería 
realizarse a la mayor brevedad posible debe pasar por las siguientes etapas: 
Etapa 1: Construcción de confianza entre todos actores, concertación de los criterios de 
las alternativas del reasentamiento como del manejo y uso de las áreas liberadas. 
Etapa 2: Construcción de la infraestructura base de los nuevos polos de desarrollo, que 
jalone el proceso y  que brinden una real alternativa a las poblaciones afectadas. 
Etapa 3: Reasentamiento total de la población ubicada en zona de amenaza volcánica 
alta y nuevo manejo de las áreas liberadas, con el compromiso de todos sus actores. 
 A continuación se destacan los tópicos más relevantes tratados en esta investigación 
que como grandes temas complejos, deberán ser tratados desde la transdisciplinariedad 
con mayor profundidad ojalá en futuras investigaciones y en la concreción de los 
respectivos planes que le apuntan a la planificación y ordenamiento de territorio de de la 
Zona de Amenaza Volcánica Alta Galeras. 
 
La importancia de la cultura en el manejo del riesgo 
La última reactivación del Volcán Galeras ha permitido entender  la necesidad de 
comprometerse con una cultura del riesgo, en la que todos y cada uno de los actores 
debe asumir su  compromiso, la institucionalidad sola, con todo y sus recursos y poder 
legal no puede avanzar trascendentalmente sino hay un real compromiso desde las 
comunidades afectadas, y tampoco las comunidades solas pueden tomar decisiones sino  
existen reales propuestas y compromisos desde la instituciones gubernamentales.    
 
Como la actividad histórica del Galeras no ha causado daños materiales graves ni de 
perdida de vidas humanas para sus pobladores, ya que los tres vulcanólogos 
internacionales y dos nacionales que murieron en la erupción de 1997,  cuando se 
encontraban inspeccionando sus bocas, son las únicas víctimas reportadas en la historia 
conocida del Galeras. La tradición oral transmitida de generación en generación le ha 
atribuido una imagen inofensiva para sus pobladores, e incluso amigable y el 
desconocimiento que la población del común tiene de la actividad histórica del volcán, de 
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la magnitud de la reactivación y de su amenaza potencial, después de pasar por una 
visión predominantemente fatalista presente en la emergencia de la reactivación del 
volcán en 1989 se pasa a una visión optimista y distorsionada de la realidad que 
subestima el riesgo, y que se contradice con la percepción de los científicos, que pone de 
manifiesto la existencia de numerosas e importantes diferencias entre las ideas 
populares y las conclusiones técnico científicas.  
 
La percepción de los fenómenos volcánicos por parte de los habitantes de Pasto y las 
demás poblaciones asentadas en torno al Galeras en su historia  ha estado 
estrechamente ligada a las características socioeconómicas y culturales de una ciudad y 
una población guiada por la tradición y la fe católica, y ha dependido de una valoración 
subjetiva, inmersa en la ideología religiosa que encaja en el providencialismo cristiano. 
En síntesis, se ha acudido a la misericordia divina para que calme la actividad 
amenazante del volcán.  
 
No es el medio real (el volcán reactivado) el que condiciona la percepción y el 
comportamiento de las poblaciones amenazadas, sino el medio percibido (el volcán 
amenazante), que valorado subjetivamente y filtrado por un sistema de valores funciona 
a nivel individual y colectivo, finalmente determina el comportamiento espacial de la 
gente. A esta situación debe sumarse el escaso conocimiento que la población del 
común tiene de la actividad histórica del volcán, de la magnitud de la reactivación y de su 
amenaza potencial.  Este desconocimiento ha dado origen a una visión optimista y 
distorsionada de la realidad que subestima el riesgo, y que se contradice con la 
percepción de los científicos, que pone de manifiesto la existencia de numerosas e 
importantes diferencias entre las ideas populares y las conclusiones técnico científicas. 
Reconocimiento de la identidad cultural indígena 
 
El primer factor a tener en cuenta y específicamente con la comunidad de Jenoy, es el de 
construir confianza, hasta tanto las instituciones gubernamentales no acepten el poder de 
locución que tiene el cabildo de Jenoy y entienda y apoye sus requerimientos, y hasta 
que estas comunidades vuelvan a tener credibilidad en la institucionalidad, se   podrá 
avanzar en acciones concretas para ir construyendo propuestas conjuntas.  
 
El reconocimiento  de la parcialidad indígena a la comunidad  de Jenoy por parte del 
Ministerio del Interior y de Justicia  desde su Dirección de Asuntos Indígenas en octubre 
del año pasado, ha sido un gran triunfo en el proceso reivindicatorio de la indianidad de 
los jenoyes, que definitivamente los coloca como una de los actores organizados con 
poder de movilización en las poblaciones asentadas en la Zona de Amenaza Alta del 
volcán Galeras, con la que se debe contar en cualquier tipo de planificación del territorio, 
y con mayor argumento cuando la constitución nacional las coloca en el privilegio de ser 
los únicos asentamientos que pueden vivir en Parques Nacionales, que sería la primera 





Usos de las áreas liberadas 
En un proceso de planificación concertada deberá definirse el uso del suelo de las áreas 
liberadas de la Zona de amenaza alta del Volcán Galeras a las que deben sumarse en el 
largo plazo las de amenaza media. Diferentes usos, diferentes actores y diferentes 
compromisos se conjugarán en el uso sostenible de estas zonas, en primera instancia  
estarán las áreas que se sumarán al parque nacional Santuario de Flora y Fauna 
Galeras, que en algún grado  coincidirán con una segunda área que tiene que ver con los 
nacimientos de agua,  como núcleo del recurso hídrico, una tercera zona será la sirva 
como área de amortiguamiento que puede coincidir con una zona de agroforestería, 
donde a la vez que existen árboles forrajeros se puede combinar con otro tipo de cultivos, 
que no demanden alta presencia humana para su mantenimiento. Pero en cada uno de 
estos usos planteados deben contarse con la aprobación e inclusión de las comunidades 
afectadas, quienes con su compromiso serán fundamentales para que estos y otros 
pactos se concreten en la realidad.   
Las diferentes propuestas de uso organización territorial y uso de los suelos liberados, el 
área de amortiguamiento o de su borde urbano pasa primero por la superación de la 
contradicción actualmente irreconciliable entre la comunidad representada por el Cabildo 
de Jenoy, opuesta total y radicalmente a la propuesta de reasentamiento planteada en 
representación la institucionalidad por Casa Galeras. De no reasentarse a la población de 
la ZAVA en forma concertada a nuevas zonas que contemplen los nuevos centros 
poblados, no se podrá avanzar en la concreción de las áreas liberadas objeto del 
ejercicio.  
 
En un proceso de planificación concertada deberá definirse el uso del suelo de las áreas 
liberadas de la zona de amenaza alta del volcán Galeras a las que deben sumarse en 
mediano plazo las zonas de amenaza media, que no son mencionadas en los planes de 
reasentamiento, pero dada la diferencia estadística mínima con la zona de amenaza alta, 
debe  considerarse  la vulnerabilidad a la que están sometidos sus pobladores. 
 
Diferentes usos, diferentes actores y diferentes compromisos se conjugarán en el uso 
sostenible de estas zonas, en primera instancia  estarán las áreas que se sumarán al 
parque nacional Santuario de Flora y Fauna Galeras,  que guardan correspondencia o  
coinciden con una segunda área que tiene que ver con los nacimientos de agua,  como  
su núcleo del recurso hídrico. Una tercera zona será la que sirva como área de 
amortiguamiento  que puede coincidir con una zona de agroforestería, que para su 
mantenimiento y explotación no demanden alta presencia humana.  
 
La pertinencia de la participación ciudadana. 
Por supuesto, la planificación y su posterior ocupación y uso de las áreas liberadas del 
proceso Galeras, parte de una premisa vital, que debe ser resuelta como prioridad y es el 
reasentamiento de carácter participativo y concertado de la población afectada a 
territorios que guarden identidad cultural con los de su origen, (como reconocimiento 
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indígena, pisos térmicos, carácter rural, etc.), que no representen ningún tipo de 
amenaza y que brinden todas las posibilidades para elevar su calidad de vida.  
 
Cada uno de los planteamientos que en cuanto al ordenamiento del territorio se hagan,  
deben contar con la aprobación e inclusión de las comunidades afectadas, quienes con 
su compromiso serán fundamentales para que estos y otros pactos se concreten en la 
realidad.  Aprovechar el conocimiento que las comunidades poseen de su territorio, en un 
dialogo de saberes,  permitirá en forma concertada plantear los criterios que orientarán el 
uso del suelo de manera sostenible. 
Los únicos habitantes urbanos de las zonas de amenaza alta volcánica que se han 
organizado y han ganado hasta reconocimiento oficial, son los indígenas de la reciente 
reconocida parcialidad de Jenoy y estando claros sus reclamos y oposición al actual 
manejo del proceso de reasentamiento liderado por Casa Galeras, queda claro que en un 
proceso prospectivo, se debe contar con la opinión, participación y compromiso de este 
sector de la población afectada, porque precisamente pasarán a formar parte de la 
población sujeto que garantice el buen manejo de esas áreas liberadas que pertenecen a 
su jurisdicción y que reclaman como parte de sus territorios ancestrales. 
 
La visión integral regional 
Uno de los pasos primordiales  que debe adelantar la eco-región del Galeras y que 
dependerá en última instancia de la voluntad política de las organismo gubernamentales 
de orden nacional   es el de constituirse en una única unidad  territorial de planificación, 
llámese Área Metropolitana, Ciudad región o Ciudad Territorio.  Desde el punto de vista 
político administrativo, amparándose en los elementes legales que la ley de 
ordenamiento territorial permiten, para de está forma poder superar las divisiones y celos 
políticos  e intereses locales,  que  permitan abordar con similar criterio para todos los 
municipios del área de influencia del Volcán Galeras cada una de las exigencias que 
haga la ordenación del uso del territorio. 
 
Los centros poblados (cabeceras corregimentales) que bordean a Pasto en su costado 
occidental, y que están en mayor vulnerabilidad por estar más cerca a la zona de 
amenaza alta del volcán, van a jugar un papel fundamental en la planificación del 
territorio, en elementos tan importantes como el de frenar la expansión urbana de Pasto 
hacia las faldas del Galeras, y con sus características de poblados rurales, seguir 
manteniendo sus bajas densidades de ocupación de viviendas y de población,   
conservando su vocación agrícola y  de protección ambiental.  
 
El Volcán Galeras ha puesto en alerta a las autoridades gubernamentales respecto a la 
situación económica y social que enfrenta la Región Sur de Colombia, pero a pesar los 
esfuerzos y presencia institucional no han podido mitigar el problema debido a la falta de 
medidas de carácter estructural y de orden nacional que generen verdaderas 





A. Anexo: VOCES DESDE LA COMUNIDAD 
Desde el inicio de la última  reactivación del Volcán Galeras (Agosto 1989),  y ante las diferentes 
posiciones y acciones asumidas por los respectivos gobiernos nacionales y locales, han sido 
muchas las voces disidentes que se han levantado, para, en nombre de los pobladores afectados, 
manifestar su inconformidad y desacuerdo.  
 
1.1 Palabras del senador indígena pasto Ramiro Estacio 
(Acto de recibimiento a los participantes en el seminario internacional “La Gestión y el Riesgo 
Vulcanológico Galeras”.  Jenoy, julio 10 de 2009)  
 
Un cordial y afectuoso  saludo a la autoridad tradicional del Cabildo  Quillacinga del pueblo de 
Jenoy, a si mismo la bienvenida a los diferentes científicos y pensadores de diferentes partes del 
mundo presentes  que visitan la tierra de los volcanes, ni más faltaba al Taita Grande al Urcunina, 
manifestar también a toda la comunidad, que nosotros de alguna u otra forma hemos venido 
acompañando al proceso que ustedes, a raíz de malas interpretaciones y concepciones ajenas a la 
cultura de Jenoy el pueblo quiere ser desplazado, pero eso también ha permitido refrescar la 
memoria  y tener la concepción propia del territorio para vivir y colocar la existencia en esta 
región del país. 
Debo manifestar al mismo tiempo que para los pueblos andinos, estos territorios, estas montañas 
de agua, estas montañas de fuego, para nosotros, para nuestros abuelos y nuestras abuelas, estas 
montañas han sido sagradas, por ser sagrados, en nuestra concepción de pueblos andinos, son 
parte integra de nuestra vida natural y de nuestra madre tierra.  
Debo decir hermanos de pueblo de Jenoy, que nosotros que nacimos de  nuestra Madre Tierra, la 
Madre Tierra   tiene que cuidarnos  y en este caso Taita Grande Urcunina es el que nos cuida y 
nos da la vida, como ustedes lo han manifestado en el documento que acaban de leer (ver anexo 
5.), que se convierte en un documento histórico de una posición política, económica,  jurídica y de 
existencia como tal   de esta cultura milenaria. 
 
Así mismo decir que como pueblos andinos, nosotros entendemos que los volcanes son parte 
integral de nuestra Madre Tierra, por ello el concepto de territorio que pueblos que nos visitan 
deben llevarse, es que para nosotros el territorio es un organismo vivo, que siente, que piensa, 
que tiene derechos y en ese sentido  también está reclamando un respeto de nosotros los seres 
humanos.  En ese sentido como organismo vivo el territorio del Urcunina, el territorio del Taita 
Grande, de  aquí de Jenoy lo que  está buscando es que respeten su sagralidad, desde el fondo de 
la tierra,  lo que desde el fondo de la tierra nos dé a nosotros. 
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Así mismo, decirles, que aquí ha existido una cultura milenaria, desde hace muchos, años, miles 
de años,  y hasta los datos que nosotros conocemos, cuando llegan los españoles  a nuestras 
tierras, lo que han hecho es destruir.  Yo quisiera complementar el manifiesto que ustedes han 
dicho, que nosotros los pueblos indígenas, los pueblos milenarios,  hemos venido resistiendo más 
de quinientos años al terrorismo y  a la imposición ideológica. Con esto manifestar 
contundentemente,  que aquí han existido pueblos, y también han habido sabios que han sabido 
convivir con nuestra Madre Tierra, que han sabido respetar los derechos de la Madre Tierra, de 
nuestra montañas de agua y nuestras montañas de fuego y que nunca ha habido un irrespeto; 
que solo cuando se irrespeta nuestra Madre Tierra,  nuestra Madre Tierra  en su sagralidad  
vemos que nosotros como pueblos indígenas no somos los que estamos irrespetando, sino que 
son otras concepciones las que irrespetan la sagralidad de nuestra Madre, por eso se manifiesta 
de esta forma, se manifiesta al mundo. 
 
Yo creo que el pueblo de Jenoy, los indígenas de Jenoy,  el pueblo Quillacinga, está en un 
momento histórico de restaurar su cultura, de restaurar su territorio, restaurar su forma de ver, 
entender y concebir el mundo y más que ello de relacionarse con su Madre Naturaleza, con sus 
sitios sagrados como el Urcunina. 
 
No podemos permitir que nuestra Madre Tierra siga explotada con ideas capitalistas, que nada 
más llevan a   la ambición de tener a uno ricos y a otros más pobres, sino hay que entender que la 
tierra, que un pedazo de tierra  es para vivir de ella  y recuperar nuestros derechos. 
Por eso nuestro viejos han dicho, que tener la tierra y recuperar la tierra, es para recuperarlo 
todo, recuperar también la dignidad de los seres humanos, recuperar nuestro pensamiento, 
recuperar la palabra y la memoria guardada en la grafía, grabada allá en el mantel de la vida, en el 
mantel de la tierra, que ustedes ya conocen.   
 
Hay mucha historia por contar,  mucha historia por decir, yo creo que este momento que ustedes 
viven y los que ustedes han dejado en un documento, ustedes están escribiendo una historia, no 
simplemente una historia de resistencia, sino  una historia de vida, que los hijos de sus hijos y los 
nietos de sus nietos van a contar a sus próximas generaciones para continuar y ese sentido 
continuar con la vida y la existencia. 
 
Quiero decirles además, que en ese orden de ideas ustedes deben ir avanzando como cultura de 
Jenoy en la recuperación de su territorio, a la recuperación de dignidad, a la recuperación de los 
sus títulos coloniales que han tenido, para vivir en estas tierras y para que no sean despojados. 
Afortunadamente hay leyes que nos amparan como pueblos indígenas, pedir a las autoridades 
nacionales e internacionales el respeto de la constitución, el respeto de los tratados 
internacionales, solo con un objetivo, que nosotros como pueblos indígenas lo único que  
tenemos claro  es el  derecho a la tierra, a la vida, a la dignidad, a tener aire puro, a beber agua 
limpia y no contaminada y es más  a que respeten la sagralidad de nuestro territorio. 
 
Debo también contundentemente manifestar, que aquí hay autoridades indígenas milenarias, y 
en el marco de hacer política pública, de construir política pública, son a ellas, a las autoridades 
milenarias a las que deben consultarse su decisión, son las autoridades milenarias que han 
existido con su cultura y su pensamiento propio. 
 
Debo concluir en ese sentido que el pueblo de Jenoy debe alzar su bastón de mando, debe alzar 
su mirada, alzar su cabeza, para decir que aquí en este territorio existe una cultura, con 
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pensamiento, con tradición, donde recrea sus tradiciones  sus usos  costumbres, a las cuales, hoy  
ustedes no están dispuestos a dejarse  quitar,  sino al contrario a fortalecer y a reivindicar. 
He encontrado también con mucha preocupación, que aquí se invierten recursos, se dicen 
muchas cosas, pero con tristeza, cuanta plata que se ha invertido,  y veo también no  solo  
pobreza, sino que  se han empobrecido y quieren seguir empobreciendo acá a los indígenas de 
Jenoy.  Con el objetivo de proteger la vida quieren desprotegerlos del territorio, cuando para los 
indígenas la tierra, es la vida y la existencia, esa es  la raíz, es el vínculo de nuestros pueblos y 
nuestras comunidades. 
 
Por eso manifestar entonces que  la autoridad y todos los recursos y los proyectos que vengan, 
sean concertados en el marco de la ley, consultados con previa y completa información y los más 
importante que hay que decir aquí, es que sea con el conocimiento previo e  informados, no 
simplemente como imposición,  sino al contrario que se informe, que sean las comunidades 
quienes decidan,  son las autoridades locales las que van a estar al frente de estas decisiones.   
 
Respetable la posición del pueblo de Jenoy, con el manifiesto que acaban de leer,  lo 
respaldaremos en su totalidad, porque nosotros entendemos y vivimos también de esa 
sagralidad, nosotros hemos vivido y convivido  y estamos viviendo en la tierra de los volcanes en 
medio del Chiles y del Cumbal, en el Chilam Balam junto acá al Urcunina,  Esta es una tierra de 
volcanes, donde han vivido nuestros viejos hace muchos años y nunca les ha pasado nada y si ha 
habido desastres tal vez no ha sido por la Madre Naturaleza, sino por la imprudencia del mismo 
hombre que  desde otras concepciones ideológicas ha perdido ese vínculo con la Madre tierra y la 
ha intervenido desde otras concepciones. 
 
Llamar a la reflexión que como pueblos indígenas tenemos esos vínculos directos con nuestra 
Madre Tierra, que se respete su sagralidad, que se vuelvan a recrear sus mitos, sus leyendas que 
son el eje del control social  y también se hagan los ritos  de curación de sanamiento de nuestros 
antiguos de los cabildos, ritos de curación a nuestra Madre Tierra, a ella y a este territorio le está 
haciendo falta. Invito a los médicos tradicionales, a todos los sabedores, a los viejos, para que 
tratemos de curarlo, él no nos va a matar, simplemente nos está dando un mensaje.  
 
A Taita Grande algo debe dolerle, debemos curarle para que nos permita seguir viviendo en 
armonía y en  paz en su territorio. Todas las propuestas de organización del territorio deben 
hacerse en forma concertada, el gobierno no puede llegar a imponer.  Entonces los nuevos planes 
de ordenamiento territorial deben ser estructurados con un criterio más objetivo sin 
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1.2 Opinión gobernador indígena del corregimiento del  
encano  
  
(Acto de recibimiento a los participantes en el “Seminario Internacional La Gestión y el 
Riesgo Vulcanológico Galeras”, Jenoy, julio 10de 2009). 
  
Saludo especial a las personas que vienen de visita y a los compañeros que acompañan esta causa 
de resistencia por el pueblo indígena. Agradecer también la invitación que nos ha hecho el Taita 
Gobernador Aparicio y decirles que estoy verdaderamente complacido de estar acá y muy 
contento de mirar a las autoridades tradicionales del territorio de Jenoy; complacido también por 
la resistencia y complacido también por ustedes de que estamos empezando la lucha de la 
reivindicación del pueblo indígena Quillacinga, el cual tiene un historial y un soporte jurídico 
también para estar acá. 
 
La historia habla  que el pueblo Quillacinga de Jenoy ha tenido bastante resistencia, me alegra 
saber que las autoridades indígenas en este momento están retomando su camino, ese camino 
ancestral, de pensamiento ancestral, e invito también a los jóvenes y a los señores, a los papás 
señores decía mi abuela, a los guaguas, a los guambras, para que empecemos a mirar este 
proceso también indígena, porque de allá, de las raíces indígenas es de dónde venimos todos y no 
podemos empezar en este momento a hacer acusaciones contra este pensamiento originario que 
como Quillacingas tenemos, me alegra mucho saber de que hay también gente de la comunidad 
internacional preocupada por los desplazamientos que suceden, por las situaciones y por las 
justificaciones que buscan los Estados y los gobiernos para apartar a los habitantes de los 
territorios originarios de una manera injustificada. 
 
Y nuevamente mis felicitaciones a los mayores, a los abuelos, a los guaguas, a los guambras y que 
sigamos en pie de lucha, en resistencia y nuevamente por la reivindicación del pueblo indígena 
Quillacinga, el cual está en ese florecimiento de pensamiento y de identidad.   
 
 
 1.3 Opinión del vulcanólogo gualtemalteco Rodrigo 
Escobar 
 
(Acto de recibimiento a los participantes en el seminario internacional “La Gestión y el 
Riesgo Vulcanológico Galeras”, Jenoy, julio 10 de 2009)  
 
Buenas tardes y buenas noches señores de Jenoy 
 
Es un gusto estar aquí en la comunidad con ustedes, mi nombre es Rodrigo yo soy de Guatemala, 
estoy estudiando un volcán en Guatemala, el cual es parecido al volcán Galeras, este es un volcán 
donde también vive mucha gente, muchos pueblos, y no puedo evitar hacer la comparación y son 
pueblos muy similares a Jenoy, y los pueblos que hemos visitados estos días, estos pueblos 
comparten problemas similares, y son problemas que no son difíciles de solucionar. 
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Yo también me considero un científico, una persona que estudia los volcanes, que tiene un 
estudio en ciencias para tratar de entender mejor los volcanes, pero aunque nosotros hacemos 
un esfuerzo por tratar de entender a los volcanes, nosotros nunca vamos a poder entender 
completamente como los volcanes reaccionan o como los volcanes se comportan, nuestro aporte 
es modesto, es pequeño, pero esperamos que sea valioso. 
 
En el caso  del problema que tiene la comunidad y lo que se ha hablado del riesgo, nosotros no 
pretendemos solucionar ese problema el día de hoy, nosotros no vamos a prometer algo que no 
podemos cumplir, nosotros no queremos que se hagan falsas expectativas, nosotros podemos 
venir y aportar algo, pero no somos nosotros los que podemos solucionar el problema, este 
problema tiene que ser solucionado entre las personas y el gobierno en un dialogo, nosotros no 
podemos decir como científicos que va a hacer el volcán y tampoco podemos decir como 
científicos lo que la gente va a hacer, ni siquiera lo que la gente debería hacer.  
 
La ciencia que nosotros podemos ofrecer es solo una parte, es una parte pequeña y hay otras 
partes dentro del problema que se tienen que tratar entre la comunidad y las autoridades y 
esperamos que aunque la contribución que podemos hacer es pequeña y modesta, pero que aun 
así sea valiosa, estamos en la disposición de ayudarlos, con la información que tenemos y con la 
ciencia que aunque no es perfecta le puede prestar alguna ayuda a la comunidad, y todas las 
personas de los distintos países que están aquí están interesados en ayudar de alguna forma. 
 
 
1.4 Opinión del fiscal de la junta comunal de Jenoy Jesús 
yaqueno 
 
 (Entrevista sostenido en el marco de la visita a Jenoy con motivo del concurso Convive IV 
“Concurso Binacional de Hábitat Andino,  Reasentamiento y Desarrollo en Pasto”, agosto 17 de 
2009) 
 
Hay otra de las cosas, si el Galeras en verdad estalle y saque lava como dicen que está lleno de 
barro,… primero tiene que llenarse todo ese panorama de Consacá y de todo eso que son 300 
metros hacia las bocas que están abajo y así venirse para acá…. Ahora para el lado de allá usted 
llega a la sima y hay una caída la verraca  
 
- ¿pero ceniza si ha caído? 
Si acá ha caído ceniza la cual es el abono… ahora se la quieren llevar a otro lado…. 
 
- ¿si cae ceniza puede caer piedra? 
No, la ceniza es livianita, como va a comparar la lana con la piedra, la lana se va y la piedra es más 
pesada… 
Apenas ven que sale humo cierran los acueductos, que eso es perjudicial y que nos va a matar el 
agua…. Yo ya tengo mis 70 años… y por acá bajaba el agua y arriba del galeras “se sequia” … pero 
sin tubería ni nada y se hacia una fila, había una pila donde iba todo el pueblo a recoger el agua 
porque no había más a donde, era hasta bonito…… Allá nuestras mamas tenían unas tinajas que 
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las hacían hacer de barro pero grandes, donde le cabían 20 o 30 litros de agua, a nosotros los 
muchachos nos hacían traer esa tinaja llena de agua ya fuera con ceniza o sin ceniza, y eso era 
lleno de barro pero después de un rato  quedaba un cemento abajo y el agua clarita, y con eso 
nos hacían el café y la comidita y vea, nunca se murió un anciano ni un niño…. Si nos hacia purgar 
esa agua (hasta saludable era),  una purgada y listo, santo remedio, los viejos de esa época no 
sentían nada por tomar de esa agua. 
 
- ¿dicen que les van ha comprar sus propiedades? 
Que nos pueden a comprar aquí, usted si cree que yo les voy a dar este lote por $3.000.000 que 
está evaluada mi casa, viene el lote hasta allá arriba, tengo mi negocio y tengo mi taller, aquí crie 
mis hijos y a mis nietos y no lo voy a dar por $3.000.000… solo porque está construida de barro y 
tierra, aquí medio les dan a los que construyeron de ladrillo pero a nosotros los que no 
tenemos,… si a mí me dan $100.000.000 me voy…   
 
- ¿si les cambian por otro lote con vivienda?-  
No porque yo tengo que ver a donde me voy, y ubicarme, por ejemplo si me van a llevar a 
Catambuco, los viejos ya no resistimos ese frio, yo me voy de Chachagüi para abajo que es mas 
abrigadito…. Como vamos a cambiar este clima por ese frio, porque nosotros por nuestra edad 
tenemos que mirar donde nos conviene estar.  Eso es lo que no han venido a hablar sobre eso. 
 
Estaríamos de acuerdo donde el volcán verdaderamente haga algo o haya hecho, pero hasta el 
momento el volcán no ha hecho absolutamente nada, como le digo, nosotros hasta nos ponemos 
a mirar el panorama y a mirar hasta dónde cae y llega la piedra, porque no ha llegado más allá del 
camino. … Le falta al gobierno venir y decir esta es zona alta o baja, pero ni siquiera, el vecino es 
zona alta y nos prometen y zona baja,  que se pongan serios en eso, porque uno no puede, está 
bien que de una cuadra a otra digan que esta es zona alta y esta baja, pero que entre vecinos 
digan eso? no, no se han portado serios los del gobierno.  
 
Ahora hay otro problema, ellos decretan los niveles que ahorita estamos en alerta uno pero van a 
decretar alerta dos para que nos vayamos a los albergues, pero por lo menos que dijeran que se 
decreta la alerta dos por que tembló o se cayó una casa o hecho humo, pero no, mandan a la 
gente a los albergues, lo hacen de esa forma como deportiva, allí están 15 días o mas, luego 
vuelven a la normalidad y no ven el daño que le están haciendo a la gente al declarar eso 
…cierran la vía y sin que aquí pase nada… solo porque Ingeominas detecta movimientos internos 
de la tierra, con probable erupción…..  
 
Ahorita lo que nos tiene jodidos por esa alerta es no poder movilizarnos a los cabildos de 
participación ciudadana donde se reparten los presupuestos para agua, luz alcantarillado, y que 
aquí no pueden invertir en nada porque es zona de posible desastre según ellos, …. por ejemplo 
el puesto de salud allá no lo pueden hacer nada en la estructura porque está en zona de amenaza 
y si tumbamos esta casa y queremos construir no nos dan permiso, no nos dan permiso de 
nada…. A esta pueblo no lo dejan evolucionar… si uno va a donde la alcaldesa a decirle que 
queremos que nos de presupuesto ella nos dice que a nosotros no nos puede dar nada por la 
zona de amenaza y no se les puede dar nada…. 
 
Esto lleva a que la gente se divida, por ejemplo aquí hace años hubo un cabildo indígena y nos 
dijeron que reactiváramos ese cabildo indígena y aunque lo estamos haciendo, pero nosotros a la 
larga sabemos que eso no va a dar resultado, porque al gobierno no le interesa que se reactive 
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ese cabildo, por que tendríamos nuestras propias leyes y nuestras propias reformas…. Al reactivar 
el cabildo si llega una orden de evacuación no nos pueden sacar porque somos indígenas, y nos 
quedamos aquí y no hacemos caso…. Adónde vamos, a donde nos llevan….. A ellos no les interesa 
eso porque esto cuesta mucha plata, decirles que bueno listo…el mismo pueblo pero en otro lado 
y donde lo van a ubicar, eso no lo van a hacer porque les cuesta mucha plata.  
 
Ahora ellos están es con el decreto 3905 el cual dice que dentro de tres años Jenoy ya tiene que 
estar reubicado, … eso se llama reasentamiento 
 
-¿Que proponen ustedes? 
- Porque no correr el pueblo allá abajo donde están los albergues, (pueblito Panda) allí hay una 
zona grandísima hasta cambiamos de clima y todo eso, así como esta Jenoy donde quede en una 
zona… con infraestructura nueva, calles pavimentadas, su colegio, ya no puesto de salud sino un 
hospital, yo no el colegio aquí y la escuela allá sino una gran concentración escolar, que compren 
esos terrenos y pavimenten la vía, nosotros como líderes comunitarios queremos ayudar y 
decimos bueno listo “jalemosle” a esto y cuando comenzamos, y el gobierno dice que no, 
nosotros queremos comprarle a usted y usted mira para donde se va, quieren comprar 
individualmente, quieren es desarraigar al pueblo y que cada familia se vaya para donde quiera…. 
Ahoritica salió lo del 3839, lo del decreto que salió para lo de la compra de viviendas, lotes y 
compra de casas y ahí vinieron unas compensaciones que quieren convencer a la casa….“su casa 
según el avaluó catastral vale $19.000.000, y como aquí según el decreto y según las 
compensaciones se la vamos a subir a $30.000.000” entonces ahí la gente dice, “huy listo”…..y le 
dicen que le van a dar otras compensaciones, “si usted se va a Pasto o a Catambuco le vamos a 
dar unas compensaciones  por 2 ó 3 meses mientras usted tiene un tiempo de adaptación allá, 
por eso le vamos a pagar 3 meses de sueldo” y la gente dice “huy buenísimo”.  
 
Ellos dicen que nos van a pagar en mejoras, porque de aquí la zona, para que comiencen a hacer 
sus abonos los tienen es del 87” para abajo, porque del 88” para arriba solo le van a pagar puras 
mejoras, porque ellos ya vinieron…..antes solo habían puros lotes, ahora está esto lleno de 
casas… van a pagar el ladrillo, las mejoras y los nuevos pisos, eso se hace es por el avaluó 
comercial, si me entiende, y por ahí la van cogiendo…. Ahora mire por ejemplo mi casa, me dicen 
“su casa anteriormente era esta, un lote y por lo tanto le vamos a pagar es mejoras a su lote, no 
mejoras a su casa”…. Si me entiende, son más o menos $3.000.000. Entonces le decimos nosotros 
¿Qué pasa si mi casa pasa de los  $30.000.000? por ejemplo esa casa, que pasa de los 
$45.000.000 y solo le van a dar $ 45.000.000,… sin compensaciones solo que con ese decreto si se 
va de aquí a allá, le vamos a dar los 3 meses de compensación.  
 
Entonces aquí la otra gente dice !ah¡ como mi casita vale $10.000.000 y me van a dar 
$30.000.000 y voy a salir beneficiado, y mentiras es lo mismo…..que es lo que hacen ellos…es la 
misma casa, tiene la misma extensión, que hacen ellos, solo ver eso…esas casas tienen el mismo 
tiempo, el mismo arraigo, las casas futuras son las mismas, han vivido aquí el mismo tiempo, y 
que están haciendo ellos, no están haciendo nada cierto, no están dando prioridad a los que le 
tienen que dar prioridad.. Entonces lo que le queremos decir al gobierno es bueno listo 
sentémonos. Y ahora votan,… Según el POT porque esto es zona de amenaza alta, y la distancia 
no da y no hacemos nada porque está en zona de amenaza, entonces le decíamos si está en zona 
de amenaza por que hicieron los albergues, y nos dicen que no que los albergues son medida de 
prevención y como aquí vinimos a hacer un estudio, los albergues quedan allá por que los 
hicieron encima de la cima.  
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…Ellos ven la erupción de otra manera, no de acuerdo a lo que va a venir la lava y el movimiento 
telúrico, no ellos lo ven es de acuerdo al flujo “quiropráctico”, me entiende, toda la fumarola 
como la hecha hacia arriba, un día no la va a echar hacia arriba y se va a colapsar  por todos los 
cañones, y como esto es un cañón es un lio, allá arriba como no está en cañón se va a salvar y 
como el albergue esta allá arriba….pero es solo por eso, por prevención, usted cree que si un día 
se colapsa una vaina de esas no va a arrastrar con todo eso…. Ellos no lo hacen con esa intención 
que le decía anteriormente, que la lava y todo eso…la lava va a echar es para Consacá que es la 
parte más baja, no va a venir para acá, ni va a echar para florida, porque la florida el cañón va es 
para allá, y aquí nosotros decimos que las bocas del Galeras están en esa cima… 
 
Si usted viene a hacer un estudio y me dice que viene con la intención de que a Jenoy lo 
queremos reasentar, sea estudiante, sea de universidad a usted llegan y lo sacan, porque la gente 
no quiere… 
 
1.5 Opinión de la corregidora de Mapachico  
(Exposición realizada en el auditorio de la Universidad de Nariño con motivo de la presentación  
del concurso Convive IV “Concurso Binacional de Hábitat Andino,  Reasentamiento y Desarrollo 
en Pasto”, agosto 15 de 2009) 
A raíz  de la reactivación del volcán Galeras y el proceso de reasentamiento los  pobladores del 
Corregimiento de Mapachico a quienes represento se han hechos muchas preguntas: 
 ¿Debo irme? 
 ¿A donde me iré? 
 ¿Estoy dispuesto a reubicarme?   
 ¿Qué pasará con mi casa? 
 ¿Tendré suerte en ese nuevo lugar? 
 ¿Puedo  reubicarme dentro de las zonas bajas de mi corregimiento? 
 
Y hago ese llamado especial para que lo mas pronto posible se le de respuesta a estas preguntas, 
por que en nuestro establecimiento hay una zona donde esta ubicado el primer albergue.  
 
La comunidad se ha hecho la idea que en ese sector se van a reubicar, pero hasta el momento 
nadie ha dicho si  ahí es que va a quedar el nuevo Mapachico. Entonces si hago ese llamado 
especial para que se le de respuesta a la comunidad… 
 
Por ultimo está es una pequeña presentación del corregimiento que yo se que ustedes mañana lo 
van a visitar, es muy bonito y los recibe con los brazos abiertos. Pero eso no es percibido por la 
comunidad, como te digo son comunidades muy resistentes al cambio, muy resistentes al 
procesos a partir de…. Como les comente la contingencia generó grandes problemas sociales al 
interior de los albergues y lo más importante es que todo ese hecho de que las instituciones 
vienen a jugar ese papel de que fueron ellas (las instituciones) como alguna vez…. Ellas dependen 
de un sistema, ellas son parte de un sistema que viene de lo nacional a lo local y trabajan 
articuladamente pues lo más probable es que dependen de eso, de trabajar como instituciones a 
partir de metas de indicadores, de proyectos y eso debe generar resultado es y así se trabaja en 
las instituciones pero las comunidades quieren otras cosas, las comunidades quieren participar en 
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los proyectos, y las instituciones han hecho su parte pero las comunidades sienten que han 
estado fuera de esos procesos y eso es lo que ha demarcado en gran parte eso que podríamos 
llamar la desconfianza de la comunidad hacia el trabajo institucional, dado como el producto de 
no haber podido engranar el trabajo del individuo con la tierra y teniendo en cuenta lo que les 
acabo de decir, el hecho de que pueden plantear la … a partir de unas….. antes de un proceso de 
formación. 
 
Bueno dentro de las instituciones debo comentarles algo que se ha encontrado dentro de las 
comunidades es que sienten que han luchado mucho por estar dentro de los procesos, ellos en su 
proceso de defensa que tienen a través de la cultura, lo que ellos se preguntan es que si están 
valorando su procesos cultural, que es lo que ellos generalmente piden. 
Bueno digamos que todo esto era la consecuencia de la falta de un proceso de construcción de 
cultura y teniendo en cuenta que la gente antes que procesamiento, propone es la convivencia 
con…. Eso es lo que ellos han venido manifestando a lo largo del proceso por que consideran que 
es lo más correcto.  
 
Las medidas legales, siguieron, continuaron, entonces es lo que hablábamos, el plan de acción 
específico que marcan los lineamientos mas importantes, yo creo que es un punto muy válido 
para ustedes, porque por las características que tiene y las características propias de cada 
población, los hogares y una visión más global de lo que ustedes podrían hacer, me parece un 
punto bien interesante. 
Bueno en ese plan de acción bien especifico lo que se quiere lograr es un proceso integral de 
prevención de riesgo pero a partir del reasentamiento, cosa que hasta el momento como les digo 
ha generado visitantes y dificultades con la comunidad, por que como comunidad ellos no tienen 
una visión del volcán como amenaza, entonces ellos en realidad no aceptan. 
 
Bueno así mismo, como les comentaba, las instituciones hacen parte del sistema nacional de 
prevención y que su trabajo se determina precisamente desde el nivel local hasta el nivel 
nacional, y trabajan de acuerdo a los conceptos que se manejen desde lo local hasta lo nacional, 
todo retroalimentándose, digamos.  
 
Bueno ese  sistema nacional se ha fortalecido a partir de las ciencias físicas, que es una parte que 
a mí me interesa mucho, y digamos que ese sistema nacional ha primado por el fortalecimiento 
de su acción a partir de las ciencias físicas y biofísicas, en tanto que las ciencias humanas son una 
parte pero no son determinantes aun, y eso en anteriores oportunidades hemos tenido la 
oportunidad de hablar con otros geólogos, y pues igual está primero lo físico que las ciencias 
humanas por decirlo de alguna manera.  Y también lo mas importante que debería resaltarse es 
que quizá esto no es tanto de validar una institución a la comunidad sino la forma en que se llega 
a la comunidad y que quizá si se busca nuevas metodologías de intervención  pues las cosas 
seguramente continuaran de otra manera y a favor de las comunidades, trabajando con las 
comunidades y no para las comunidades que eso es muy importante y que para ustedes también 
debería ser así. Me imagino que desde su perspectiva, con un manejo mas libre de esto, y como 
universidad se puede proponer muchísimas cosas  y esto va a ser muy provechoso por que las 
comunidades, yo creo que van a salir buenas propuestas de acá teniendo en cuenta  la libertad 
que ustedes tienen de crear y de proponer las cosas. 
 
Ah bueno, quería compartirles por último esta parte en que de alguna manera las instituciones 
tienen una visión del volcán y la comunidad otra y muy válida. El volcán Galeras en este proceso 
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tiene dos visiones, una que la podríamos situar desde las ciencias humanas en donde podríamos 
ubicar a la comunidad esa comunidad que vive, que está que ha tenido su tiempo y su historia 
allá, y del otro lado tenemos las ciencias físicas en el cual se encuentran ubicadas las instituciones 
y su quehacer con las características que tiene su quehacer y ante todo con la visión que tienen 
de lo que significa el volcán considerado directamente como una amenaza, en tanto que las 
comunidades ven en el territorio algo totalmente diferente, ven su lugar de arraigo, su herencia, 
su tradición, el lugar de cultura, su vida y todo lo que tienen, entonces son dos visiones 
completamente diferentes del volcán, por eso las comunidades ven no solamente su territorio, ni 
su casa, sino al volcán mismo como un patrimonio, y como les comentaba las instituciones la ven 
como una amenaza. 
 
Si nosotros evaluamos la validez de estas dos visiones vamos a encontrar que las dos son muy 
válidas tanto la de la comunidad como la de las instituciones a partir de todos los conceptos que 
tienen que ver con prevención y gestión de riesgos. Pero lo que si es bien determinante y que 
quiero que ustedes tengan en cuenta es que de lado y lado de estas visiones en el centro hay algo 
que pesa más y son las leyes que se generan a partir del reasentamiento. 
 
Por último yo quisiera decir que para que el reasentamiento y eso es como una visión que se ha 
tenido a lo largo del proceso de investigación es que el reasentamiento como realidad, soportada 
legalmente para que sea aceptada necesita un trabajo directo con las comunidades, necesita un 
canal claro de comunicación e información, necesita integrar a las comunidades en todos los 
procesos y necesita desligarse mas del cumplimiento de la ley, para que desde esos procesos 
propios de la comunidad sea mas posible y mas real. 
 
Por último es necesario la revisión de la incertidumbre y que las comunidades y las instituciones 
sean capaces de valorar completamente los pros y los contras, los beneficios y las posibles 




1.6 Manifiesto del 23 de Mayo: Derechos comunitarios de 
los hijos de Urcunina 
 
Los hijos de Urcunina, situados alrededor del volcán Galeras, intrínsecamente relacionados con 
un tejido sociocultural, histórico y socioeconómico, participantes del Primer Foro sobre 
“Derechos Comunitarios”, reunidos en Jenoy el día 23 de mayo de 2009, motivados por la 
amenaza de desalojo y expropiación de nuestros territorios y bienes por parte del gobierno, 
después de analizar la palabra de cada uno de los participantes, en un diálogo muy bello y 
enriquecedor, acordamos elaborar este documento, expresión de nuestro sentir y pensar 
propios, para presentarlo a la opinión pública como MANIFIESTO y MANDATO de nuestras 
comunidades, con la esperanza de que contribuya a entender el grave problema de que somos 
víctimas inocentes, de las razones que tenemos para enfrentar a los causantes y de la firme 
decisión que tenemos para defender nuestro territorio y demás derechos comunitarios. 
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En primer lugar lamentamos que para este evento no se hicieran presentes las autoridades 
departamental y municipal, ni la Casa Galeras, habiendo sido invitadas con anticipación para que 
vengan y expongan lo que hablan a espaldas de la comunidad, para que sigan y escuchen todas 
nuestras inquietudes y haya real concertación. ¡Qué vergüenza los gobernantes que tenemos! 
¿Es que solo tienen capacidad para engañar, mentir y dividir, pero son sordos de oído y de ánimo 
para escuchar a sus gobernados? 
 
 Los más afanados por sacarnos de nuestro territorio, los que se aprovechan de los indefensos y 
solo vienen a interrumpir y a molestar, son los que tienen que invitarnos a nosotros. Estamos 
cansados de invitarlos y mandar propuestas construidas. Estamos hastiados de su falta de respeto 
y de la presencia escondida de “chirimbolos” y mandaderos bien pagados que se meten a 
nuestras casas y veredas para amedrentar que nos van a expropiar y a engañar con falsas 
promesas. 
Señores del Estado: sean serios, sean transparentes, sean honestos.   
 
Agradecemos a las instituciones que aceptaron la invitación y vinieron, a los miembros de 
instituciones que por voluntad propia se hicieron presentes y a las instituciones que nos han 
respetado y no se burlan.  ¿Hasta cuándo tanto irrespeto a la dignidad, a la vida y a los derechos 
de las comunidades? 
 
Día tras día, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, aparecen unos señores en 
nuestras casas y veredas, con muchos cuentos; vienen a amedrentar, a decir que tenemos que 
salir, que nos van a sacar, que nos van a expropiar. Día tras día los señoritos de la Casa Galeras, 
con falsas palabras, con falsas alarmas, dicen y repiten que la comunidad ya está lista para el 
reasentamiento, que ya han hecho los avalúos, que el único que se ha opuesto es Jenoy. Que el 
señor gobierno manda, ordena, sacarnos, ha sido el único plato del día, desde el 2005, cuando 
nuestras plazas públicas, nuestras veredas y nuestros campos se llenaron de gobierno. Cómo era 
de impresionante para nuestras mujeres  y niños que al abrir la puerta, cada día, se encontraran 
de frente con un policía o un soldado, con arma, dispuesto a sacarnos por orden del presidente. 
 
¿Y esto por qué? Porque un mal día la irresponsabilidad y las agallas de los gobernantes locales, 
en su afán desmedido de manejar dineros nacionales, escudándose en un diagnóstico supersabio 
de INGEOMINAS, crearon e imaginaron el gran desastre del volcán Galeras, con lo que, lo único 
que han logrado es un caos del territorio, maltrato a la dignidad y la vida de los pobladores, y, 
claro, la danza millonaria para contratistas y burócratas. 
Por eso manifestamos que la amenaza no viene de nuestro volcán Galeras, el volcán Galeras no 
nos está matando, nos están matando son los decretos y decisiones equivocados, irresponsables 
e impositivos.  
 
Dizque zona de desastre, de gran peligrosidad, aquí el único desastre es la tal autoridad. 
Que nos presenten el primer caso que demuestre que ha ocurrido el desastre, el dato concreto 
del número de muertos, del número de lisiados o de asfixiados por el Galeras. Han pasado hasta 
la fecha, 23 de mayo, 3 años, 5 meses y 23 días y el gobierno no ha podido demostrarnos y 
justificar el desastre, ni siquiera con el cadáver de un conejo. Es el único sitio en el mundo donde 
se declara zona de desastre sin que haya un muerto. En cambio siguen sin reivindicación alguna 
los finados Rosario Criollo, Ismael Yaqueno, Alberto Pasichaná y otros, fulminados por el tono 
prepotente, con diminutivos de falsa compasión, de un presidente que dio 24 horas para 
arrancarnos de la vida. 
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El verdadero peligro viene de los que explotan al Galeras. De los que engañan y mienten para 
sacar tajada. De los que mienten cuando muestran erupciones de otros volcanes como si fueran 
del Galeras. De los que engañan al comparar maliciosamente con Armero o el Tunguragua para 
asustar e intimidar. De los que engañan con albergues que solo han servido para una alcahuetería 
de la de la vagancia, del vicio, de la inmoralidad, de la división y de la infamia. Por eso cantamos 
en verso: Que explote nuestro Galeras/no implica riesgo ni afán/ son verdadero peligro/los que 
explotan el volcán. 
 
Porque ¿quien ha sacado ventaja de la declaratoria de desastre?  
¿Quién le saca ventaja a los 300 mil millones presupuestados? 
¿Quién se ha beneficiado de los 32 mil millones gastados? 
¿Quién construye, a sobrecostos y doble facturación, albergues de la infamia? 
 
¿Quién se beneficia de la doble gerencia de la Casa Galeras y los 25 burócratas con sobresueldos? 
Sabemos que el equipo del proceso gasta 940 millones anuales en salarios y funcionamiento. 
¿Quién se benefició con los sobrecostos en contratos de un Plan Específico, de un Informe del 
Proceso y de un diagnóstico del OSO, superfluos e inoperantes a costa del presupuesto público y 
de la comunidad internacional? Con razón se les llamó “las hojas millonarias”. Información que, 
entre otras, no se ha entregado, como debería hacerse por derecho fundamental, a todos los 
ciudadanos. Un despilfarro presupuestal y administrativo, realmente escandaloso, a costa del 
maltrato, el irrespeto y la angustia de la comunidad. 
 
Sabemos a fondo que es un negocio que tienen los gobiernos locales: formar un campo turístico 
internacional, esa es la verdad, por eso en internet apareció el proyecto que tienen construido: 
los kioscos en Aguapamba, los hoteles en el pueblo de Jenoy y el aeropuerto en Pullitopamba. 
 
Sabemos, además, que las multinacionales están que vienen a comprar tierras para producir 
biocombustibles, alimentos y apropiarse de los bosques para conseguir agua: agua de Mapachico, 
de Jenoy, de La Florida, con el visto bueno del gobierno y con las garantías de una ley infame que 
llaman “Ley Galeras”. Tan infame que, de aprobarse, habrá créditos blandos y exención de 
impuestos para los invasores de nuestro territorio. Según sus promotores a nosotros sí nos mata 
el Galeras y nos salvan la vida expulsándonos. ¿De qué material estarán hechos los gringos, los 
japoneses o los españoles para ser invulnerables al desastre? ¿Cuál es la gracia de estos nuevos 
colonizadores para el gobierno que les paga por invadir?  Lo sabemos de sobra, la divina 
“inversión de capitales”.  
 
Así, que: El afán de este gobierno/que nos ha tocado en suerte/que el rico sea más rico/y el 
pobre, espere la muerte. 
Si fueran responsables con la vida ¿Por qué el gobierno no se  ocupa de otras personas que 
realmente son víctimas de un desastre real y día a día pierden el derecho a la vida?  
¿Por qué esa plata que se está mal invirtiendo aquí, no la pone al servicio de toda esa gente que 
está desplazada? ¿Por qué en lugar de hacer y mantener unos albergues de la infamia no les dan 
un albergue digno, unas casas dignas, a los verdaderos desplazados, para que ellos vivan, como 
humanos que somos? 
¿Cuántos desplazados viviendo en los parques, cocinando en la calle, por qué no se da cuenta, 
señor gobierno, de esa gente? 
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Quieren sacarnos con un desalojo forzado, desmoronando el alma de nuestros pueblos. Porque 
no se puede desraizar un árbol de cientos y miles de años de costumbres, historia y cultura para 
sembrarlo, de la noche a la mañana, en otro lugar. Lejos de nuestra tierra vamos a ser tratados 
como enfermos, como delincuentes, sin poder producir lo que comemos, libremente, sin permiso 
de nadie. 
 
¿Quiere sacarnos para que también vayamos a mendigar, a pararnos a los semáforos a engrosar 
las filas de los desplazados? 
Porque los que tienen y venden ¿dónde van a ir y de qué van a vivir? Y ¿qué va a pasar con los 
que no tienen ni predios ni casas, los matrimonios jóvenes, nuestros hijos y las futuras 
generaciones sin proyecto de vida? ¿Qué va a pasar con nuestros viejos y abuelos? que son la 
experiencia y la tradición, la cultura y la riqueza espiritual y la memoria colectiva de un pueblo; 
símbolos de amor, esfuerzo y sacrificio, sabios frente a la adversidad, humildes frente a la 
grandeza. 
 
¿Por qué se premia a los criminales que han dejado a tantas familias desamparadas, a los que 
traen como trofeos las manos de sus víctimas, mientras que a nosotros honestos y humildes 
trabajadores nos castigan? ¿Trabajar para nuestras familias y para la ciudad, ese es el pecado? 
 
Si fueran ciertos los estudios supersabios y responsable el gobierno ¿por qué permiten, por 
ejemplo, construir en Pasto el mayor supermercado de Nariño donde ha pasado la mayor 
avalancha de lodo y piroclastos del Galeras? ¿Por qué siguen viviendo en Rumipamba, el Valle de 
las Piedras lanzadas por las erupciones del Galeras? 
Qué despropósito nuestros gobernantes. Nos quieren engañar con el simulacro de que quieren 
salvar vidas. No pasa de ser un acto irresponsable para justificar jugosos contratos y para hacer 
protagonismo. Es la legalización y legitimación de un acto macabro: desterrar a los débiles para 
beneficiar a los poderosos. 
¿Hasta dónde llegará la infamia? 
 
El desprecio por nuestras comunidades es tal que no quieren ni vernos, ni oírnos, solo quieren 
tener la satisfacción de ver nuestros escombros arrastrados por INVIAS, por sus asesores y 
contratistas, como lo tienen bien planificado y presupuestado en el decreto 3905.  
¿Por qué no vinieron habiéndolos invitado comedidamente? 
¿Cuándo han venido a compartir con nosotros, con nuestras organizaciones y gobiernos propios 
para determinar ideas, para determinar cosas que nosotros mismos miramos que los expertos no 
dan razón? 
Qué van a venir a compartir si para los gobernantes, asesores y ejecutores, nuestros 
conocimientos son creencias religiosas de idiotas, nuestros gobiernos tradicionales bobas 
organizaciones piratas y nuestros sistemas de vida agraria, puro atraso.  
 
Se adelantan procesos en Mapachico, en Jenoy, en el Colegio, en La Florida, incluidos planes de 
contingencia y de desarrollo. Hemos hecho cantidad de acercamientos a todos los niveles. Hemos 
redactado documentos de negociación. Pero el gobierno y los expertos los ignoran. No nos han 
tenido en cuenta la cultura, el tejido social. Hablan de participación, pero la participación ha sido 
paja.  
 
El Plan de Acción Específico que debió ser la base fundamental para afrontar la contingencia por 
parte de nuestras comunidades fue totalmente inconsulto, hecho por una entidad extraña que 
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vino cobró y se fue. En Mapachico hicieron el compromiso de socializar lo que se inventaron, pero 
ni eso cumplieron. Aunque de manera cínica, en sus mamotretos hablan de concertación con la 
comunidad. 
 
Siempre nos han despreciado, porque a los gobernantes y beneficiarios no les interesa la 
comunidad, seguramente, dirán: allá que hablen, que dialoguen, nosotros vamos actuando.  
Parece que tuvieran un cerebro descuadernado. Si son serios, sean  participativos, no nos 
invisibilicen. Respeten su democracia participativa de la que tanto hablan, respeten el derecho 
fundamental a la participación ciudadana, no pisoteen la Constitución que es su ley madre. 
El gobierno nos quiere coger por las espaldas, pero nosotros, las comunidades indígenas, 
campesinos y pobladores urbanos, hijos del Galeras, estamos más alerta que nunca. Nuestra 
resistencia no dará tregua.  
 
Nuestro volcán Galeras no es la primera vez que revienta, él ha reventado muchos millones de 
años y nunca, jamás, tenemos noticia  de habernos destruido. 
Los nativos indígenas de aquí hemos vivido millones de años. Y nuestros antepasados no han de 
haber sido tan bobos, como nos cree el gobierno actual, que viendo que el volcán mataba a la 
gente seguían viviendo aquí; ellos no se equivocaron cuando diseñaron dónde vivir, dónde 
habitar, desde hace más de ocho mil años. Es más seguro que se equivoquen los que no han 
vivido aquí. 
 
Nuestros sabios antepasados, como los científicos serios de hoy, sabían que nuestra tierra y 
nuestro universo constantemente tienen flujo de fuerzas que modifican la tierra, los océanos, los 
continentes. Que el universo se reacomoda constantemente. Y que los volcanes, que nuestros 
grandes sabios y gobernantes llaman desastre, son una fuerza viva de nuestro planeta, que ayuda 
a mantener el equilibrio terráqueo. Ellos son actores y testigos de la vida de la tierra, no del 
desastre. 
Sabían que el equilibrio terráqueo implica destrucción y construcción constante, a veces tan 
fuerte como un cataclismo. 
 
Si pensamos sólo en la destrucción, ningún lugar del mundo es completamente seguro para el ser 
viviente. Por eso el hombre y todos los seres vivientes han utilizado la sabiduría, la ciencia y la 
tecnología para seguir conviviendo. Los pobladores sensatos no abandonan las ciudades, las 
costas, los ríos, las llanuras o las montañas por más terremotos, tsunamis, inundaciones o 
avalanchas desastrosas que sucedan. Y los gobernantes, científicos o profesionales serios, 
tampoco los expulsan expropiándoles sus bienes; al contrario, desarrollan la ciencia, la tecnología 
y los planes para seguir la vida. 
 
Por eso, en Taiwán, uno de los lugares más sísmicos, está el más grande edificio del mundo. En 
Galápagos, los volcanes activos son el mayor atractivo para el turismo mundial y los nativos 
siguen ahí.  
 
Nuestros sabios originarios, como los científicos serios, saben  que el universo, la tierra, como ser 
vivo tienen sus procesos, que todos, incluido el hombre, tienen que respetar y aceptar, si se 
quiere vivir y morir dignamente. Son procesos, en su mayoría, aún misteriosos, que el poder 
humano no ha podido controlar; por eso decimos que solo Dios lo sabe.  
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Sabemos que mientras lo respetemos, nuestro padre, nuestro taita Galeras no nos va a hacer 
daño. Él sabe que nosotros somos respetuosos con nuestros campos naturales sagrados, que 
pedimos permiso cuando hay que entrar. Cuando no lo respetamos resulta lo que les sucedió a 
los señores vulcanólogos que se fueron a entrar donde no les convenía y ese abuso lo pagaron 
con su vida.  
 
Los señores vulcanólogos y los expertos y todo el bloque de personajes que nos quieren sacar, 
dicen que el Galeras es un peligro. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros lo entendemos como 
una fortaleza y una riqueza.  
El Galeras es nuestro padre y nuestra madre, él nos da la vida. En él tenemos la mesa completa: 
arriba nos da el ulluco, la papa, la cebada, la oca. Y si nos bajamos al centro, tenemos el maíz; y si 
bajamos más, tenemos la caña, el café, la yuca. 
 
Nuestros ancestros, nuestros padres abuelos han muerto aquí y aquí nos han dejado y nada nos 
ha pasado. Lo que sí nos han dejado es una gran herencia de que hagamos respetar nuestro 
territorio, si ellos nos dejaron aquí es para que lo hagamos respetar. 
Nosotros ocupamos la herencia de nuestros ancestros. Somos de esta tierra, porque somos de 
tierra y vivimos metidos en la tierra, dormimos en la tierra, nos revolcamos en ella, morimos y 
nos volvemos tierra. 
 
Nosotros, con el revivir de nuestros ancestros, conviviendo con nuestro taita Galeras somos 
originarios de este terruño, de modo que, en vez de invitarnos a que vayamos a vivir a otra parte 
o a la ciudad, deberían, más bien, invitarnos a fortalecer nuestro territorio; para que, en vez de 
“zona de desastre” siga siendo zona de vida y mayor desarrollo. 
Decimos que nuestro territorio no tiene precio, porque vale por lo que es: el valor  de la 
Pachamama, el valor de la vida. El burdo negociante no sabe de valor, solo entiende de precio y 
vende hasta lo ajeno al mejor postor. Un presidente de EEUU les propuso a los indígenas comprar 
la tierra para entregarles otra reserva, ellos le respondieron a través de uno de sus taitas: “el jefe 
blanco nos pide mucho de nosotros”. “¿Cómo se puede vender el cielo o el calor de la tierra?” 
También a nosotros los hijos de Urcunina nos piden mucho los jefes blancos. 
 
Este paraíso no se compara, nuestro Galeras es rico por donde se lo mire: sus gentes, sus 
principios, lindo mirar al padre mayor de los padres mayores que el ser humano ha perdido. Aquí 
producimos alimento para la ciudad y produciremos alimento para el mundo. El mundo necesita 
oxigeno, minerales y otros bienes y riquezas incalculables que tiene nuestro Galeras, y que los 
jefes blancos no entienden o quieren aprovechar a costa de nuestra desgracia.  
 
Harán los avalúos, le consignarán en el Banco, le darán una libreta de ahorros, le dirán esto es lo 
que tiene en el Banco, lo toma o lo deja y si no le vamos a expropiar. Claro, como hay tantas 
personas indefensas, dirán, nos van a expropiar; pero mentiras, no le van a expropiar, porque las 
leyes constitucionales, la Ley 21 de 1991 y convenios internacionales, como el 169 sobre pueblos 
indígenas, aprobado en 1989 por la Conferencia General de la OIT, amparan nuestros derechos de 
las comunitarios. 
 
Manifestamos y mandamos: 
Que somos hijos del Galeras, unos más viejos, otros más jóvenes, todos hermanos que vivimos en 
este lugar. Unos venimos de un tronco ancestral, de un retoño, de un vivir, de un revivir, renacer 
y seguir viviendo de esa identidad, de esa caricia, desde hace más de 8.000 años. Por eso decimos 
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y entendemos que es nuestro territorio. Y si hacemos algo de historia, el descubrimiento no fue 
un descubrimiento fue un atropello, una invasión que se apoderaron de las riquezas de nuestro 
territorio, también de nuestras mujeres. 
 
Que, ante este vil atropello anunciado, no nos queda otra alternativa que resistir. 
Que nuestra resistencia no dará tregua, porque así como los animales demarcan su territorio con 
alguna sustancia de su cuerpo, para hacerlo respetar, así nosotros, los hijos de Urcunina, estamos 
dispuestos a marcar nuestro territorio con nuestra propia sangre. 
Somos gente honrada, gente honesta, gente humilde, gente trabajadora, eso es lo que somos 
aquí, pero no nos vamos a dejar intimidar, ni mucho menos nos vamos a dejar sacar. 
 
Porque no nos hemos dejado intimidar, ni sacar desde la conquista española. Ni cuando Bolívar 
vino a invadir nuestro territorio, hace 200 años. Aunque muchos muertos hemos tenido desde 
esa época. 
 
Hace unos 60 años, en Jenoy y Mapachico también tuvimos muertos en la plaza principal, cuando 
el gobierno con la fuerza pública invadió nuestro territorio para obligarnos a votar. Mataron 
mujeres, mataron a nuestros viejos, se bañaron de sangre nuestros caminos, nuestras calles. 
Mataron a Laura Chapal, a Ambrosio Villota, a Manuel Jesús Jenoy, a José Eloy Villota, a José 
Antonio Chapal, a José Luis Yaqueno y a José Botina,  que lo enterraron vivo. 
Les damos gracias a esas mujeres, a esos viejos que fueron unos hombres valientes para defender 
el territorio con la misma sangre. Les damos gracias a esas mujeres, a esos viejos que no 
doblegaron la cabeza. 
 
Manifestamos y mandamos: 
Que tenemos valor y valentía para pisar duro, pero con decencia, como originarios de nuestra 
tierra.  
Que nosotros defenderemos nuestro territorio a como dé lugar y si es de morir, moriremos aquí, 
como lo hicieron nuestros antepasados, pero no vamos a dar un paso atrás. Ojala el señor 
presidente se entere de lo que nosotros estamos sintiendo. Nosotros no nos vamos a dejar sacar. 
Que nos saquen, pero muertos. Nos iremos muertos de aquí, pero no vivos. 
Que resistiremos con la frente en alto con nuestras organizaciones propias: 
Cada quien a su usanza o determinación. 
Que no importa que a nuestras organizaciones propias no las reconozca el gobierno, porque los 
que tienen que reconocer y vigilar son los propios pobladores y comunidades. 
Que los de Jenoy no se equivocaron al hacer renacer su cabildo indígena. 
Que no nos dejaremos amedrantar por nada del mundo 
Que nosotros somos dueños y vigilantes y tenemos que dejar nuestro territorio en paz a los que 
vienen atrás, los que quieran habitar en este rico territorio,  
Que nos negamos a salir, porque no queremos que nuestros hijos se contaminen de la infamia, de 
la corrupción de otras tierras lavadas de tanta cosa y circunstancia. Que estamos en un territorio 
bendito y sagrado, donde tenemos todo, afortunadamente; donde los fenómenos naturales 
quedaron acoplados al ser humano cuando se creó el planeta por nuestro Padre celestial. 
Si el otro día llorábamos porque nos iban a quitar la tierra. Hoy no lloramos. 
Hoy nos sentimos más firmes que nunca, para defender nuestro territorio. 
Estamos desempolvando las palabras, con derechos. 
Aquí en este pueblo debemos de morir. 
Sea como sea, nuestros huesos servirán, aquí, de abono en este territorio. 
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Decirles a los representantes del Estado que nosotros podemos decidir qué es lo que queremos, a 
dónde estamos y para donde vamos, con nuestra originalidad y nuestro derecho mayor, y 
amparados en los decretos de la Constitución, la mama de las leyes.  
Aquí, en nuestro territorio, los que hemos de dar razón son los que hemos vivido y estamos 
viviendo aquí, no otros que han vivido en otra parte y que ahora vienen a poner nuestro territorio 
en desastre. 
 Conocemos los antecedentes de nuestro volcán y por eso queremos que los vulcanólogos 
también compartan la sabiduría de nosotros, en lo que hemos vivido y lo que somos, porque 
sabemos que la sabiduría es mayor que la tecnología. 
Decimos que el cerebro humano es el arma más poderosa en el mundo porque construye y se 
destruye, se destruye porque se hace mal acusando a nuestro padre con diferentes cosas, que es 
como acusar a una persona cuando no debe nada. 
Estamos en la madurez necesaria para tomar acciones de conjunto. 
Y si los gobernantes no escuchan, si los gobernantes no entienden, si los gobernantes no respetan 
nuestros derechos, pues no son nuestros gobernantes. No va a venir cualquier decreto, cualquier 
jefe blanco a decir váyanse de la manito. 
Que se tenga en cuenta y se respete nuestras decisiones: los que quieran quedarse que se 
queden y los que quieran irse que se vayan. 
Este es nuestro mensaje, esta es nuestra posición. 
A todos los participantes del Foro, muchas gracias por compartir su riqueza de pensamiento que 
es única, por compartir la sabiduría que hoy nos lleva a entender la grandeza de la tierra y lo que 
es el ser humano con dignidad. 
Amigos, hijos de Urcunina, por la vida del Galeras ¡adelante! 




B Anexo: PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y 
TALLERES 
2.1 Conclusiones del Seminario Gestión del Riesgo 
Volcánico 
 
SEMINARIO TALLER “LA GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO DEL GALERAS: UN COMPROMISO DE 
COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA” 
Julio 6 al 11 del 2009 
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL DÍA SÁBADO 11 DE JULIO EN EL HOTEL SINDAMANOY (LA 
COCHA) ENTRE LAS INSTITUCIONES, ACADÉMICOS Y LA COMUNIDAD DE LA ZAVA 
 
Ante la problemática suscitada por la actividad del volcán Galeras, tanto por la orden de 
evacuación de la ZAVA (Zona de Amenaza Volcánica Alta), impartida por los tomadores de 
decisiones, que se da cada que el nivel de alerta volcánica llega a nivel dos o uno; como por la 
decisión del Gobierno Nacional de iniciar un programa de reubicación de los habitantes de la 
ZAVA (Decretos Ley 4106 y 3905) y la negativa de las comunidades a obedecer la orden de 
evacuación y a adelantar un proceso de reubicación; la Universidad de Nariño y la Universidad 
Estatal de Nueva York, sede Búfalo (Estados Unidos), realizaron el Seminario-Taller “LA GESTIÓN 
DEL RIESGO VOLCÁNICO DEL GALERAS: UN COMPROMISO DE COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA” 
en la ciudad de Pasto (Colombia), entre el 6 y el 11 de Julio del 2009 , al cual asistieron un 
promedio diario de 92 personas, entre pobladores de la ZAVA, tomadores de decisiones, técnico-
científicos colombianos, científicos internacionales (provenientes de Estados Unidos, del Reino 
Unido, de Italia, de Centroamérica, de Chile y del Ecuador) y comunidad investigadora y 
académica de la Universidad de Nariño. 
 
El seminario tuvo como objeto principal el establecimiento de un puente entre todos los actores, 
a fin de que se inicie un dialogo entre las partes; reduciendo así el nivel de polarización existente. 
En esta dirección se hicieron progresos encaminados hacia la solución de esta problemática, 
logrando que las partes al menos se escuchen mutuamente, muestren su posición y visión del 
problema, teniendo la posibilidad de expresar dudas, acuerdos y desacuerdos, al finalizar cada 
exposición. Es de remarcar, que se respetó la idea de que ninguna de las partes debería ser vista 
como un objeto puramente receptor, sino que se vea a la posición de la otra parte tan importante 
como la de uno mismo; y que la participación de la comunidad no fue solamente de manera 
pasiva, ya que indígenas y campesinos pudieron exponer su visión y puntos de vista. 
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Como momento culminante del Seminario-Taller, el día Sábado 11 de Julio, con la facilitación de 
Jacqui Wilmshurst de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), se sentaron en una mesa de 
discusión, miembros de Ingeominas, representantes de la Alcaldía de Pasto, representantes del 
Sistema Regional de Emergencias (CREPAD), estudiantes y académicos de la Universidad de 
Nariño, y miembros de las comunidades de Mapachico, Jenoy y La Florida. En este encuentro se 
pudieron identificar, de manera consensuada, puntos de acuerdo que pudieran servir como inicio 
en la búsqueda de una solución a los puntos de conflicto, también identificados durante esta 
sesión. Finalmente se sacaron conclusiones del ejercicio, así: 
 
PUNTOS DE ACUERDO 
  Todos los presentes reconocen la problemática y están de acuerdo en que es necesario estar 
atentos a las señales del volcán y actuar para evitar dificultades, se requiere entonces “estar 
más atentos con el taita Galeras”. 
 Se deben comenzar diálogos sinceros, si se quiere encontrar una solución. 
 Se reconoce que hay que salvaguardar la vida, pero que existen diferentes puntos de vista 
sobre este concepto. 
 Se reconoce la diferencia de saberes entre los actores. 
 Se identifica una sensibilidad para aprender y convivir con el problema 
 Hay un volcán activo que presenta amenazas y a la vez potencialidades, pero con distintas 
visiones. 
 Hay un reconocimiento del fenómeno del volcán y la amenaza 
 Se requiere la convivencia con el volcán sabiendo que hay un riesgo inminente 
 Hay un encuentro de voluntades para encontrar una solución 
 Hay necesidad de una mejor comunicación 
 Reconocimiento de un divorcio y necesidad de un puente 
 Que hay que mantener el puente. 
 Que la Universidad de Nariño puede ser facilitador 
 Reconocimiento de las diferentes visiones: científica-gobierno-comunidad 
 Si lo hacemos bien seremos ejemplo, si se hace mal no se avanzará 
 Debe haber respeto a las diferentes concepciones de la vida 
 
PUNTOS DE CONFLICTO 
 El Decreto-Ley 4106 y 3905 
 Conocer y aceptar el concepto de amenaza 
 La convivencia con el volcán Galeras 
 Falta de comunicación oficial hacia las comunidades y no hay coordinación entre instituciones 
 Negación de la participación comunitaria 
 Abandono del estado a las comunidades 
 Que se dé a conocer las lecturas de las maquinas 
 Mapa de zona de amenaza volcánica 
 Problemas en cómo se está realizando la socialización 
 Reconocimiento de las diversidades étnicas y autoridades indígenas 
 Falta de credibilidad en las instituciones 
 Sostenibilidad de los proyectos 
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 Desconfianza en los técnicos 
 La metodología de trabajo de la Casa Galeras 
 No existe integración entre los proyectos y planes del gobierno, no hay continuidad de 
funcionarios 
 Falta de políticas públicas en gobierno, falta de proceso pedagógico en gestión de riesgo 
 Mala información y desinformación sin escuchar con respeto a los otros 
 Intereses diversos que existen entre los actores 
 El reasentamiento 
 Que haya claridad entre las instituciones involucradas y que haya claridad digna a las 
 comunidades 
 Falta de voluntad política 
 Intereses económicos 
 Conflicto en los albergues 
 Intereses políticos y clientelistas 
 Protagonismo en algunos lideres 
 Oportunismo en algunos lideres 
 Manejo inadecuado de la información en los medios 
 Territorio y derecho colectivo 
 
CONCLUSIONES DEL EJERCICIO 
 Se debe utilizar los puntos de acuerdo y conflicto como eje para iniciar una discusión y 
construir espacios de compromiso 
 Se necesita hacer una revisión de la norma y discusión de los Decretos-Ley 4106 y 3905, así 
como el documento CONPES 3501 
 Se debe buscar un diálogo abierto entre diferentes visiones alrededor de un problema 
común, lo cual es facilitador de acuerdo para la solución de conflictos. Este ejercicio es un 
ejemplo de ello. 
 El Seminario mostró que el compartir información, con una comunicación franca y completa, 
el aceptar y tratar de entender mutuamente diferentes puntos de vista, así como el permitir 
una facilitación, pueden dar inicio a un proceso de solución de situaciones que han llegado a 
un punto de radicalización de posiciones donde es urgente llegar a un desenlace positivo de 
la problemática. 
 
NOTA: como fruto del seminario-taller, este ejercicio de acercamiento aun no ha concluido. A 
partir de la reunión acaecida el 11 de Julio del 2009, se han realizado y se planean más reuniones 
de acercamiento, con la participación de la mayoría de actores interesados en encontrar una 
salida al problema. 
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2.1 Taller participativo Jenoy. 
 
Marzo 21 de 2010, en la Casa del Cabildo de Jenoy, con la participación de 13 de sus miembros 
entre dirigentes y comunidad en general. 
 
Matrices planteadas para conocer los elementos más destacados desde cada una de las 
dimensiones del desarrollo, teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro deseado, para 
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PASADO HISTORICO 
POSITIVO – FORTALEZA 
FISICO AMBIENTAL 
 Un medio ambiente menos contaminado y más sano 
 La reciprocidad entre todos los seres vivientes 
 La manera de estar el hombre antiguo en relación con los otros hombres, en relación con 
la naturaleza, en relación con el cosmos, en relación con lo divino. 
 Casas construidas en materiales naturales (tierra) en el pasado en ese orden el ambiente 
era más sano. 
 Ambiente sano, naturaleza sin contaminación, economía productiva abundante y sana, 
sin químicos ni contaminación. 
 Las siembras se hacían con semillas orgánicas. 
POLITICO ADMINISTRATIVO 
 Autonomía de los pobladores indígenas 
ECONOMICO PRODUCTIVO 
 En el pasado anterior la chagra producía todo y se sembraba sin abono 
 Años pasados nuestra comunidad tenía trabajo. 
SOCIO CULTURAL 
 Cultura más auténtica y costumbres más sanas 
 Antes había responsabilidad en la casa, en el pueblo, en las reuniones 
 La autoridad y respeto a nuestros padres 
 El respeto que tenía la comunidad indígena a sus autoridades  
 En los años atrás las cosas eran diferentes, por lo menos estábamos más tranquilos 
 




 Descubrimiento de América no fue, sino invasión por apoderarse de la riqueza y la belleza 
de nuestras mujeres 
 Las autoridades que tenían más peso cogían más tierra 
 
ECONOMICO PRODUCTIVO 
 Antes faltaba más medios de comunicación 
 Antes faltaba más  empleos 
 
SOCIO CULTURAL 
 Obediencia y sumisión sobre todo de las  mujeres 
 La sumisión, el autoritarismo, la educación a base del miedo y de la obediencia ciega, 
altamente destructiva de la personalidad; responsables sacerdotes, maestros y  padres de 
familia. 
 Educación muy drástica y falta de estudio 
 Perdida de la identidad de estar ligado a la tierra 
 Anteriormente nos castigaban con fuete de dos ramas 
 El desconocimiento de otras civilizaciones y otras culturas 
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 La recuperación y reorganización del Cabildo con todos los poderes para administrar 
justicia, cultura, legislación y  gobierno de la comunidad. 
 La capacidad organizativa de Jenoy 
 Ahora es la capacidad de defenderse 
 Positivo es no salir de nuestro territorio 
ECONOMICO PRODUCTIVO 
 Hay más transporte a toda hora y muchas formas de comunicación inmediata. 
 La comunicación por celular y los medios tecnológicos más avanzados 
 La alta producción de la tierra. 
 
SOCIO CULTURAL 
 Que nuestra población de Jenoy está bien asentada y arraigada en el lugar en que nos 
encontramos. 
 Rescate de nuestra cultura e identidad 
 Retornar como pueblo indígena 
 Respeto a las mujeres 
 Casas modernizadas 
 
NEGATIVO  - DEBILIDADES 
FISICO AMBIENTAL 
 Ahora hay más contaminación y más enfermedades. 
POLITICO ADMINISTRATIVO 
 Las políticas del gobierno mal planteadas con una Casa Galeras queriendo reasentar a las 
comunidades. 
 Negativo lo que trata el gobierno sin consultar con las comunidades. 
 División de la población a causa de los intereses políticos suscitados por la reactivación 
del Galeras, como pretexto para la declaración de zona de desastre. 
 El decreto 4106 equivocado del gobierno amenazando por sacarnos de nuestro territorio. 




 El temor al robo, la inseguridad, y la corrupción política 
 Mucha corrupción de todas las instituciones 
 La mendicidad en muchos ámbitos de la vida 
 El irrespeto a nuestra comunidad indígena 
 
FUTURO DESEADO 
POSITIVO – FORTALEZA 
FISICO AMBIENTAL 
 Un mejor ambiente con abundancia de recursos naturales, agua suficiente, con la 
reforestación, y de nuestra propiedad 
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 Que nuestro territorio al 2030 sea mucho mejor que hoy sobretodo en cuanto a las 
viviendas 
 Mejores condiciones del medio ambiente, reforestadas las fuentes de agua. 
 De la naturaleza espero que en 20 años no falte el agua para los que vienen después. 
 
POLITICO ADMINISTRATIVO 
 Que nuestra propia autoridad indígena siga presente 
 Que la población indígena de Jenoy no debe ser reasentada que debe generar desarrollo 
en nuestro propio territorio con la aprobación de nuestro resguardo. 
ECONOMICO PRODUCTIVO 
 Que la comunidad de Jenoy produzca los alimentos, medicinas vestido, vivienda y otros 
requerimientos de un estilo de vida austera.  
SOCIO CULTURAL 
 La recuperación de un ser Jenoy más auténtico, más consiente, con capacidad de dirigir 
su vida, superando las dificultades y logrando verdaderos estadios de bienestar y salud. 
 Una educación más avanzada y para todos 
 Rescatar y sostener nuestras tradiciones involucrando a todos los habitantes, 
conservando nuestro territorio para que sea más bello. 
 
NEGATIVO  - DEBILIDADES 
FISICO AMBIENTAL 
 Mayor deterioro de la naturaleza y el ambiente 
 Falta de educación de los habitantes que siguen limpiando con incendios que continúan 
con la erosión. 
POLITICO ADMINISTRATIVO 
 Lo más negativo sería la perpetuación de regímenes entreguistas que intenten 
apoderarse de nuestros recursos naturales como el agua. 
 La continuación de la corrupción, los vicios y la guerra como en estos tiempos 
  Que la violencia nos siga afectando. 
 Que en 20 años todavía el gobierno nacional se entrometa en el gobierno propio del 
cabildo. 
 Volver a creer en salvadores extraños a la comunidad. 
ECONOMICO PRODUCTIVO 
 Que en 20 años la juventud no quiera trabajar la tierra, y no habrá que comer aun cuando 
haya plata. 
SOCIO CULTURAL 
 Mucho libertinaje par los niños y los jóvenes. 
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2.3 Mapa parlante de reconocimiento del territorio Jenoy 
 
Fruto del reconocimiento de las variables desde las distintas dimensiones del desarrollo en 
diferentes momentos históricos, se intenta llevar a un plano del corregimiento de Jenoy, con 
plastilina y rayando con marcadores, esos elementos que contribuyen a reconocer su territorio.  
Como primer elemento interesante está el identificar el que fue el territorio ancestral en el que 
habitaron en épocas precolombinas los jenoyes de la comunidad de los Pastos, lo que los llevaría 
a buscar puntos de encuentro y de identidad étnica con los demás centros poblados que 
circundan a la ciudad de Pasto (Obonuco, Anganoy, Jongovito, La Laguna, Mocondino, Jamondino 
y Gualmatán). 
 
Otro elemento importante de reconocimiento tiene que ver con las acciones que vienen 
adelantando como cabildo para ir avanzando en la propiedad de su territorio, para el caso 
concreto, han comprado con recursos del cabildo áreas de terrenos que están ubicadas en los 
nacimientos de agua de las quebradas que abastecen sus acueductos, con el propósito, por un 
lado de dejar que el terreno se recupere naturalmente y por otro, apoyarse en planes de 
reforestación con especies nativas. 
 
Desde el punto de vista de avanzar en acciones concretas y de credibilidad de la institucionalidad, 
se identifica cual sería el recorrido de la nueva vía circunvalar al Galeras, que quedaría ubicada 
fuera de la zona de amenaza volcánica, con la gran ventaja que comunicaría a las zonas de más 
difícil acceso, y que habilitarían posibles zonas de reasentamiento y sobre todo mostraría la 
posibilidad de nuevos polos de desarrollo para la zona de Jenoy en particular y para todo el 
municipio de Pasto en general. 
 
Otro de los elementos importantes a destacar en el reconocimiento espacial del mapa es el de 
esa zona de amortiguamiento importante a definir que sea como esa área de transición entre lo 
protegido, que corresponde al Santuario de Flora y Fauna del volcán Galeras, y la zona de 
aprovechamiento agropecuario, de poblaciones rurales y asentamientos urbanos. Queda claro 
que esa área debe tener como prioridad un gran plan de reforestación con especies nativas que a 
















C. Anexo: PLANOS DE DIAGNOSTICO Y 
PROPUESTA 
 
En CD anexo se incluye 4 carpetas que contiene cada una los planos dibujados en 
formato DWG (Autocad 2010) con sus respectivos enlaces que muestran el diagnóstico y 
la propuesta en sus diferentes escalas y en formato PDF (Acrobat 2010) para facilidad de 
su  impresión en tamaño pliego (1000 x 700 mm): 
1. Diagnóstico y propuesta regional de la ZAVA-Galeras 
2. Diagnóstico y propuesta borde urbano ZAVA-Pasto 
3. Diagnóstico y propuesta cabecera corregimental Obonuco 
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